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ELŐSZÓ
A tudományos publikálás alapjai című kötet 11 fejezete a kutatói és tudományos munka alapjait meg-
határozó kérdéseken vezeti végig az olvasót. A kötetben szereplő témák mind az operatív tevékeny-
ségekre, tehát egy-egy közlemény sikeres megírásához és későbbi menedzseléséhez, mind az egész 
intézményeket érintő többéves tudományos stratégia megtervezéséhez adnak iránymutatást.
Napjainkban, mint ahogy életünk minden területén, úgy a tudományos munka során elsődleges pri-
oritássá vált a „láthatóság”, azaz nemzetközi rendszerek és közösségek széleskörű elvárásainak való 
megfelelés, valamint a kézzelfogható társadalmi relevancia és hatás kiváltása. Ebből az is következik, 
hogy ma már az intézmények és a kutatók nem alanyi jogon, hanem kutatói kiválóságuk és eredmé-
nyeik nyomán részesülhetnek a juttatásokban, a tudományos ranglétrán is ezen egységes értékrend-
szerek mentén haladhatnak feljebb. Ehhez olyan kifinomult IKT-eszközök és adatbázisok segítenek 
hozzá, melyekkel pontosan fel tudjuk mérni önmagunk, versenytársaink és partnereink erősségeit és 
gyenge pontjait. Hasonló szemléletre és képességekre van szükség a nemzetközi rangsorokon alapu-
ló, a pályázati finanszírozási modelleket követő akadémiai rendszerben is. 
Mindez folyamatos tanulást és önfejlesztést igényel a tudomány képviselői részéről. A tudatos ku-
tatói munkát már a BA- és MA-hallgatók, de legalább is a doktoranduszok körében el kell kezdeni, 
amihez a jelen kötet rendszerbe foglalt keretek között számos jó példát és gyakorlati tanácsot mutat 
fel. Közérthető nyelvezete és illusztratív megközelítése okán a kötetet az egyetemek és kormányzati 
szervek, a kutatók és tudományos pályafutásukat éppen csak megkezdő doktoranduszok egyaránt 
haszonnal forgathatják.
A tudományos publikálás alapjai című könyvet ezért jó szívvel ajánlom minden érintett és érdek-
lődő kolléga figyelmébe, tudományos munkájukhoz pedig sok sikert, a hazai és nemzetközi térben 
egyaránt „látható” eredményeket kívánok! 
Dr. Kaiser Tamás
tudományos dékánhelyettes, a kötet lektora
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányi Kar
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BEVEZETÉS
A tudománymetria egy több mint 50 éves múltra visszatekintő tudományos szakterület, melynek 
első és máig talán legjelentősebb műve a Derek J. de Solla Price 1963-ban megjelent Little Science, 
Big Science című kötet. A szakterület elsősorban a tudományos és innovációs teljesítményt méri, 
a megszületett tudományos szakirodalom elemzésének segítségével. A legfontosabb kérdései közé 
tartozik a közlemények és folyóiratok tudományos hatásának (impaktjának) mérése, a tudományos 
hivatkozások szerepének vizsgálata, és mindezen indikátorok tudományetikai és tudomány politikai 
és menedzsment célokra való alkalmazása. A tudománymetria a gyakorlatban természetesen számos 
más területtel mutat átfedést, ezek közül a legjelentősebbek az információs rendszerek, informatika, 
tudományszociológia és tudományos szakpolitika. A terület jelentőségét mutatja, hogy a nemzetközi 
tudományos közösséget vezető nagyhatalmak, az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és Kína, 
dominálnak a tudománymetriával foglalkozó közlemények publikálásában is. 
Az utóbbi években, főleg az Elsevier Kiadó tulajdonában lévő Scopus katalogizáló adatbázis 2004. 
évi megjelenése óta a tudománymetria vezető kérdéssé nőtte ki magát világszerte. A nemzetközi 
egyetemi rangsorok, a publikációs és tudományos tevékenység mérése mind egyéni, mind intézményi 
szinten, valamint a pályázati finanszírozási modellek is mind e terület indikátorai köré építik mérése-
iket. A nemzetközi közösségben ezért a Publish or Perish folyamat egyre inkább előtérbe kerül, mely 
egyrészt hatalmas nyomás alá helyezi a kutatókat, másrészt pedig kihívást állít minden ország és 
tudományos intézmény elé. Az utóbbi években sorban megjelenő kutatói kiválósági modellek olyan 
példákat szolgáltatnak, melyek jól mutatják ezen mérők jelentőségét és prioritását a politikai dön-
téshozók szemében. A tudománymetria aranykorát jelzik olyan nemzetközi és hazai folyamatok is, 
melyek összessége egy, az egész világra kiterjedő paradigmaváltást eredményezett. 
Jelen kötet 11 tanulmányt foglal magában, melyek mindegyike egy-egy folyamatot és praktikus 
kérdést térképez fel. A gyűjtemény a 2019 tavaszán hetente megjelentett Államtudományi Hírlevél 
„Tudományos sarok” című rovatának elemzéseit fogja át. Mindegyik fejezete különböző, többségé-
ben nemzetközi vonatkozású kérdést vizsgál, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem prioritásait és sajá-
tosságait is szem előtt tartva. Az első tanulmány a nemzetközi egyetemi rangsorokat veti össze, azok 
indikátorai alapján. A másodikban az IMRAD- (Introduction, Methodology, Results and Discussion) 
modell kerül bemutatásra, mely modell a nemzetközileg magasan jegyzett tudományos publikációk 
szerkezetének alapját adja. A következő fejezet a tudományos könyvkiadással és a vezető kiadókkal 
foglalkozik, elsősorban a társadalomtudományi jellegűeket vizsgálva. Ezt követően arra is választ 
találhatunk, hogy mely kiadók köteteire és folyóirataira érdemes előfizetnünk és miket érdemes ol-
vasnunk annak érdekében, hogy saját magunk is nemzetközileg jegyzett közleményeket írhassunk. 
Az ötödik fejezetben vezető egyetemek könyvtári szolgáltatásai kerülnek górcső alá, valamint azok 
a módszerek, melyekkel saját egyetemi könyvtárainkat bővíteni és fejleszteni tudjuk. A hatodik és 
hetedik tanulmányok párban állnak, egyrészt a közigazgatás-tudományi és jogi, másrészt a politika-
tudományi és nemzetközi kapcsolatok területén magasan jegyzett folyóiratok sajátosságai kerülnek 
összevetésre, mely tovább segítheti utunkat abban a kérdésben: mit is olvassunk? Ezt követően a 
közigazgatás-tudományi oktatatással foglalkozó külföldi egyetemek és jelentős akkreditációs progra-
mok kerülnek bemutatásra. Ezek jó példát mutathatnak mind a tanterv, mind a tankönyvek listájának 
összeállításában. A kilencedik fejezet a kutatói közösségi hálózatokról és azok hasznáról szól, néhány 
jelentősebb fórum elemzésének segítségével. A kötetet két praktikus tanulmány zárja, ezek egyike a 
predátor folyóiratok kiszűréséhez, a másik pedig a megírt közleményünkhöz illő lap megtalálásához 
ad tanácsokat. 
Bevezetés
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A szerzők e tudománymetriai gyűjteményt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem minden egyetemi 
polgárának figyelmébe ajánlják, és remélik, hogy munkájukkal szolgálhatják az Egyetem fejlődését, 
hozzájárulhatnak nemzetközi versenyképességének növeléséhez. 
Budapest, 2019. június 24.
Sasvári Péter
Urbanovics Anna
szerzők
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1� NEMZETKÖZI EGYETEMI RANGSOROK
Napjainkban sokféle nemzetközi egyetemi rangsor létezik. Némelyek csak egyes tudományterü-
leteket, mások képzéstípusokat értékelnek. A legelterjedtebbek a táblázatos megoldások, amelyek 
táblákat állítanak össze, szemléltetve a helyezéseket. Nemzetközi táblás értékelést ad például a QS-, 
a THE-, az ARWU- és a Leiden-rangsor is. Vannak listák, melyek az egyetemek kutatási teljesít-
ményét mérik, leginkább a publikációk számával és a hivatkozási indexek segítségével. Az úgy-
nevezett multirangsorok nem készítenek táblákat, hanem különböző indikátorok szerint értékelnek. 
A Zeit-rangsor (CHE Ranking) például lehetőséget ad az egyéni preferenciák beállítására, és az alap-
ján sorolja be az intézményeket kiválóan, jól, illetve gyengébben teljesítőkre. Az U-Multiranking 
multidimenziós rangsor, amely tudományterületenkénti és intézményenkénti értékelést is készít, és 
lehetőséget ad az összehasonlításra az intézmény aktivitása, az oktatás, a kutatás, valamint a tudás- és 
technológiatranszfer dimenzióiban is.
A nemzetközi felsőoktatási rangsorokon szereplés előnye, hogy lehetőséget ad a nemzeti és nem-
zetközi összehasonlításra, segítik a leendő hallgatók választását, felhívja a figyelmet a jövőbeni fej-
lesztések szükségességére.
A nemzetközi rangsorok elsősorban az egyetemek kutatási teljesítményére fókuszálnak. 
A leginkább objektívnek a bibliometriai mutatók tekinthetők, ám ezek egyik fő korlátja, hogy nagy-
ban függnek az intézmény méretétől.
1�1� QS World University Rankings (QS)
A QS World University Rankings (QS) egyetemi rangsort a brit Quacquarelli Symonds cég állítja ösz-
sze minden évben 2004-től. 2004 és 2009 között a Times Higher Education (THE) szervezettel közös 
listát készítettek. Azt követően a két brit cég önálló listával jelentkezik.
A 2014-es rangsor módszertana szerint az alábbi tényezőket vették figyelembe az oktatási intézmé-
nyek sorrendjének meghatározásakor.
1. táblázat: A QS World University Rankings módszertana
Kategória Mutató
Súly 
(%)
A kutatók és oktatók körében kitöltött globális 
kérdőív
Kutatók értékelése az intéz-
mény elismertségéről
40
A tanítás iránti elkötelezettség mérése Oktató/hallgató aránya 20
Kutatási hatás (impaktfaktor) mérése Oktatók idézettségei 20
A végzett hallgatók munkaerőpiaci értékelése Munkaadó elismertsége 10
A hallgatói közösség sokszínűségének mérése Nemzetközi hallgatók aránya 5
Az oktatói közösség sokszínűségének mérése Nemzetközi oktatók aránya 5
Forrás: Saját szerkesztés a QS World University Rankings alapján.
A QS rangsora a hivatkozási értékek számolásában és kutatói reputáció mérésében 2004–2007 kö-
zött a Web of Science (WOS) nemzetközi katalogizáló adatbázisát használta, ezt követően váltottak 
az Elsevier tulajdonában álló Scopus adatbázisára. 
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1�2� World University Rankings, Times Higher Education (THE)
A Times ranglistamellékletét (Times Higher Education – THE) először 2004-ben publikálták a britek. 
A THE több indikátorra épülő eljárással készül, 5 kategóriába rendezve összesen 13 mutatót használ, 
az objektív adatokat kiegészítették közvélemény-kutatási eredményekkel is.
2. táblázat: A World University Rankings, Times Higher Education (THE) módszertana
Kategória Mutató Súly (%)
Gazdasági aktivitás, innováció Ipari kutatási bevételek 2,5
Nemzetközi vonzerő
A külföldi oktatók aránya 2,5
A külföldi hallgatók aránya 2,5
Külföldi társszerzős cikkek 2,5
Oktatás
Az oktatás hírneve 15,0
PhD-fokozatúak aránya 6,0
Oktató–hallgató arány 4,5
PhD-bachelor (BA) arány 2,25
Akadémiai bevétel 2,25
Kutatás
A kutatás hírneve 18,0
Kutatási bevétel 6,0
Oktatók és kutatók publikációi 6,0
Idézettség Idézettségi hatás 30,0
Forrás: Saját szerkesztés World University Rankings, Times Higher Education (THE) alapján.
2014 novemberében reformokat eszközöltek. Az intézményekre vonatkozó adatok gyűjtésében 
elmélyítették a kapcsolatot a Web of Science (WOS)-szel és kiegészítették az adatgyűjtést a Sco-
pus-adatbázissal (kutatási publikációk kritériumok). 
1�3� Academic Ranking of World Universities (ARWU)
A sanghaji illetőségű Jiao Tong University először 2003-ban publikálta nemzetközi egyetemi ranglis-
táját; a The Academic Ranking of World Universities (ARWU) gyorsan ismertté vált a világon. Elké-
szítésének technikája nem túlságosan kifinomult, viszonylag kis adatigénye azonban megkönnyítette 
az információgyűjtést. Valódi összehasonlításra az első 100-ban van lehetőségünk, mert a 101–500. 
helyezéseket 50-es csoportosításban adja meg a rangsor, nagyon gyakoriak ugyanis a holtversenyek.
Az ARWU, vagy más néven Shanghai-rangsor, készítésénél a kutatási teljesítmény mérése do-
minál, az oktatás minőségéről alig tudunk meg valamit.
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3. táblázat: Az Academic Ranking of World Universities módszertana
Kategória Mutató Súly (%)
Az oktatás minősége
A végzettek között Nobel-díjat vagy Fields-érmet 
nyertek száma 10
Az oktatók minősége
Az oktatók között Nobel-díjat vagy Fields-érmet 
nyertek száma 20
Az oktatók idézettsége 21 tudományterületen 20
Kutatási teljesítmény
Az elmúlt 5 évben megjelent cikkek a Nature és a 
Science folyóiratban 20
A tudományos (SCI) és a társadalomtudományi 
(Social Science) idézettség indexei 20
Az intézmény mérete Egy főre jutó akadémiai teljesítmény 10
Forrás: Saját szerkesztés Academic Ranking of World Universities alapján.
Az intézményekre vonatkozó adatok gyűjtésénél a Web of Science (WOS) katalogizáló adatbázist 
használják.
1�4� A CWTS (Centrum voor Wetenschap en Technologische Studies)  
Leiden-rangsor
A Hollandiában található Leideni Egyetem saját bibliometriai indikátorok alapján 2008 óta készít 
toplistát. A módszer lehetővé teszi a kutatóhelyek összehasonlítását a diszciplínák közötti különbsé-
gek figyelembevételével. A rangsor a Web of Science (WOS) katalogizáló adatbázisában megjelent 
publikációkra alapoz.
4. táblázat: A CWTS Leiden-módszertana
Kategória Mutató
Impakt
Publikációk száma
Átlagos idézettség
Átlagos normalizált idézettség
A Top 10% publikációk aránya
Együttműködés
Társpublikáció aránya
Nemzetközi társpublikáció aránya
Társpublikációban résztvevők földrajzi távolsága
Nagy (1000 km-nél nagyobb) távolságra levő társszerzőkkel 
írt publikációk aránya
Forrás: Saját szerkesztés a CWTS (Centrum voor Wetenschap en Technologische Studies) Leiden alapján.
Ebben a rangsorban nem valamilyen komplex mutató a végeredmény. Két kategóriába sorolva 
összesen 8 indikátort használnak, s valamennyi mutató szerint lehetőségünk van toplistát lekérdezni.
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1�5� Felhasznált irodalom
1. Academic Ranking of World Universities. http://www.shanghairanking.com/ 
(Letöltés ideje: 2019. június 24.)
2. CWTS (Centrum voor Wetenschap en Technologische Studies) Leiden. 
https://www.universiteitleiden.nl/sociale-wetenschappen/cwts (Letöltés ideje: 2019. június 24.)
3. QS World University Rankings. https://www.topuniversities.com/university-rankings 
(Letöltés ideje: 2019. június 24.)
4. World University Rankings, Times Higher Education (THE). 
h t t p s : / / w w w . t i m e s h i g h e r e d u c a t i o n . c o m / w o r l d - u n i v e r s i t y - r a n k i n g s 
(Letöltés ideje: 2019. június 24.)
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2� A KUTATÁSI EREDMÉNYEK PUBLIKÁLÁSÁNAK 
MÓDSZERTANA1
A tudományos publikációk általában hasonló módon, általános logikai struktúra alapján épülnek fel, 
melyet fontos, hogy megismerjünk. A hasonló felépítés ugyanis nemcsak logikussá, érthetővé teszi a 
cikkeket, de a tájékozódást is meggyorsítja. A legtöbb tudományos publikáció a következő felépítést 
követi: Bevezetés, Módszertan, Eredmények, Megvitatás. Ez az ún. IMRAD-formátum (Newman, 
2017) (Introduction, Methodology, Results and Discussion), a legelterjedtebb felépítési forma.
Az IMRAD-ot az 1940-es évek elején kezdték bevezetni a tudományos folyóiratok, és az 1970-es 
évek végére a vezető tudományos folyóiratok többségében a kutatási cikkek domináns formájává 
vált. Miért fogadták el az IMRAD-ot szinte minden kutatási folyóiratban olyan széles körben és 
gyorsan? Meadows (Meadows, 1985) (Meadows, 1998) szerint a kutatómunka belső szervezésének 
megváltoztatása az egyik módja annak, hogy a tudományos közösség reagáljon a tudományos infor-
mációk exponenciális növekedésére, így az IMRAD az evolúciós folyamat eredménye. A legtöbb 
szerkesztő és tudós egyetért abban, hogy IMRAD következetes keretet biztosít, amely végigveze-
ti a szerző, hogy foglalkozzon számos kérdéssel, amely elengedhetetlen ahhoz, hogy megértsük és 
elfogadjuk a tudományos vizsgálatot:
 – Bevezetés – Miért csináltad?
 – Módszerek – Hogyan csináltad pontosan?
 – Eredmények – Mit találtál?
 – Beszélgetés – Mit jelent ez végül is?
A tudományos írás történetére és gyakorlatára szakosodott szakértők szerint az IMRAD számos 
előnnyel jár. (Sollaci et al., 2004) (Day et al., 2006) Az IMRAD moduláris felépítése segíti a szerzőt 
ötletek szervezésében; megkönnyíti a szerkesztő és a felülvizsgálat számára a kéziratok értékelését; 
és javítja a tudós hatékonyságát, hogy konkrét információkat találjon anélkül, hogy az egész közle-
ményt többször elolvassa. (Jianguo, 2011)
2�1� Az IMRAD-formátum részletes bemutatása
A négy legfőbb tartalmi egység szükség esetén természetesen bővíthető egyéb alcímekkel, mint pél-
dául Konklúziók vagy Limitációk résszel. A szöveg tartalmára vonatkozó iránymutató az ún. homok-
óra-modell, mely párhuzamosan érvényesül az IMRAD-modellel.
1 Kazinczi, Cs. (2017): Szövegek felépítése és struktúrája alapján.  
https://www.statokos.com/szovegek-felepitese-es-strukturaja (Letöltés ideje: 2019. június 24.)
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1. Bevezetés és 
célkitűzés (Introduction)
2. 
Módszertanok
(Methods)
3. Eredmények 
(Result)
4. Összegzés 
(javaslatok, 
következtetések) 
(Discussion and Conclusions)
1. ábra: IMRAD homokóra-modellje.
Forrás: Saját szerkesztés Kazinczi közleménye alapján.
Ez arra utal, hogy a szövegnek a már ismert strukturális egységek mentén a homokóra formáját 
követve kell a tágabb téma felől folyamatosan szűkülnie az adott kutatásra specifikus információk 
felé haladva. A bevezető rész eleje tágabb kontextusba helyezi a bemutatni kívánt kutatást, ismerteti 
a korábbi szakirodalmi eredményeket. Ahogy előrehalad a szöveg, a témának egyre szűkülnie kell, 
míg végül a bevezető rész végére el kell, hogy vezessen a kutatás specifikus hipotéziseihez, célkitűzé-
seihez. A hipotézisek a módszerek résszel együtt, a homokóra legszűkebb részét képezik, melyek 
specifikusak a kutatásunkra, csakúgy, mint az ismertetésre kerülő eredmények. A homokóra újból 
tágulni kezd a megvitatás során. Az első bekezdés általában megismétli a kutatás főbb eredményeit 
a statisztikai mutatók nélkül. Ezt követően összeveti őket a korábbi szakirodalmi eredményekkel, 
igyekszik megmagyarázni, interpretálni őket, elhelyezni a kutatás által szerzett többletinformációt a 
tudományos ismeretekhez viszonyítva.
A homokóra-modell mentén érdemes feltenni magunknak néhány kérdést, mint például:
 – Bevezetés: Ez a tanulmány hogyan kapcsolódik az szakirodalomhoz? Miért hasznos és fontos 
ez a tanulmány?
 – Metodológia: Hogyan zajlott az adatfelvétel? Hogyan elemezték ezeket az adatokat?
 – Eredmények: Mit derít fel a kutatás?
 – Megvitatás: Meg lettek válaszolva a kérdések?
A tudományos publikációk esetében további fontos részeket jelent a cím, az absztrakt, valamint a 
kulcsszavak. Ezek azok az egységek, melyek a legtöbb olvasót képesek elérni és információt adnak át 
a kutatás tartalmáról. A hivatkozásjegyzék szintén elengedhetetlen részét képezi a tanulmánynak. Az 
alábbiakban a korábban bemutatott egységek mellett ezen részekkel is részletesebben foglalkozunk.
A tudományos publikálás alapjai
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2�2� A tudományos szöveg tartalmi felépítése részletesebben
A megfelelő cím kiválasztása az egyik legfontosabb feladat a publikációk esetében, hiszen ez jut el 
kutatásunkból a legtöbb olvasóhoz. A jó cím a következő kritériumoknak felel meg: rövid, mégis 
érthető, egyértelmű és specifikus. Fontos, hogy a cím figyelemfelkeltő legyen, de ne állítson va-
lótlanságot, ne legyen szenzációhajhász, ne ígérjen többet, mint amit a publikáció nyújtani tud. Ha 
lehetséges, kerüljük a rövidítések használatát és olyan kifejezéseket használjunk, melyek potenciális 
keresőszavak lehetnek a kutatás témájában.
A címet egy rövid tartalmi összefoglaló, vagyis az absztrakt követi. Az absztrakt átlátható és nem 
túl terjedelmes formában leírja a kutatás lényegét. Ennek segítségével az olvasók viszonylag gyorsan 
rálátást nyerhetnek a kutatás lényegi elemeire, mely megkönnyíti annak eldöntését, hogy az adott 
vizsgálat releváns-e a számukra a teljes cikk végigolvasása nélkül is. Az absztrakt ugyanazokat a 
tartalmi elemeket hordozza, mint maga a publikáció is: a probléma megfogalmazása, a módszerek, a 
főbb eredmények és végezetül a konklúzió. Az egyes részek maximum néhány mondatot ölelhetnek 
fel, így valóban csak a leglényegesebb információkat tartalmazhatják. Éppen ezért kerülni kell az 
idézeteket, a hivatkozások beillesztését (kivéve, ha kifejezetten egy másik cikkre reflektál a tanul-
mányunk vagy replikálni kívánja egy konkrét kutatás korábbi eredményeit). Ahogy a címben is, az 
absztraktban is érdemes kerülni a rövidítéseket, ezeket majd a teljes szövegben ismertethetjük.
A kulcsszavak olyan keresőkifejezések, melyek megkönnyítik a cikkek közti böngészését. 
A kulcsszó – nevével ellentétben – nem feltétlenül kell, hogy egyetlen szó legyen. Ezek általában 
olyan kifejezések, melyek a legjobban jellemzik a kutatás témáját vagy módszereit, így nem lehetnek 
túl általánosak. Leggyakrabban 4-5 ilyen kifejezést szokás megadni, azonban több folyóiratnál kísér-
leteznek olyan algoritmusokkal, melyek a tartalom alapján automatikusan rendelnek kulcsszavakat 
az adott cikkhez. Ennek kettős célja van: egyrészt megkönnyíteni a szerzők feladatát, másrészt egy-
ségesíteni a keresőkifejezéseket egy adatbázison belül.
A törzsszöveg első eleme a bevezetés. Megírásakor célszerű szem előtt tartani az ún. CARS- 
(Create a Research Space) modellt (Swales, 2019). A modell három fő célt fogalmaz meg a beve-
zető számára, melyek az alábbi lépésekben valósulnak meg:
 – A terület meghatározása: itt kerül ismertetésre a kutatás tágabb kontextusa. Leírjuk, miért 
fontos a vizsgált terület, általánosabban bemutatjuk a tudomány főbb jelenlegi információit a 
területről, végül olyan konkrét kutatásokat is ismertethetünk, melyek bár foglalkoztak az álta-
lunk vizsgált kérdéssel, de nem teljes mértékben fejtették ki azt a kérdést, melyet vizsgálunk.
 – A saját fülke kialakítása: kutatásunk relevanciáját azzal lehet legjobban bizonyítani, ha ké-
pesek vagyunk rámutatni a jelenlegi eredmények ellentmondásosságára vagy olyan megvá-
laszolatlan kérdésekre, hézagokra a jelenlegi ismereteinkben, melyeket a kutatásunkkal ter-
vezünk betölteni. A saját fülke megteremtése egy már bizonyított eredmény vagy eljárásmód 
kiterjesztésével, új területen való alkalmazásának felvezetésével is lehetséges.
 – A fülke elfoglalása: ez a legspecifikusabb rész, mely kiemeli a tanulmány azon elemeit, mely 
a korábban ismertetett kérdésekre, problémákra reflektál. Ebben a részben írjuk le a kutatás 
hipotéziseit, röviden bemutatjuk magát a kutatást, de akár előzetesen annak főbb eredményeit 
is ismertethetjük.
A módszerek (metodológia) rész rendkívül fontos abból a szempontból, hogy az olvasók ezáltal 
ismerik meg a kutatásunkat. Éppen ezért olyan részletességgel kell leírnunk a kutatás folyamatát, 
hogy az alapján bárki képes legyen megismételni azt. Fontos, hogy a kutatás etikai vonatkozásainak, 
az etikai engedélyt megadó intézménynek is szerepelnie kell. A módszerek rész három fő egységre 
tagolható (melyeken felül magában foglalhatja az adatok elemzésének módját, eljárását is):
 – A résztvevők jellemzése: magába foglalja a mintaválasztás módját, a minta nagyságát és ösz-
szetételét, főbb releváns demográfiai adatait. Leírja, milyen beválasztási kritériumoknak kel-
lett megfelelni, mik voltak a kizárási kritériumok. Jellemzi a minta változásait, például, ha 
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voltak résztvevők, akik nem teljesítették a teljes vizsgálatot, érdemes ezt is említeni, akár 
indokolni is.
 – A vizsgálati eszközök: e részben ismertetjük az általunk alkalmazott teszteket, kérdőíveket, 
a kísérleti manipulációra vonatkozó minden információt. Amennyiben teljesen új módszert 
alkalmaztunk (pl. saját kérdőív) érdemes azt részletesen kifejteni. Ha mások által korábban 
is használt vizsgálati eszközöket alkalmazunk, mindig hivatkozzunk rájuk! Mikor egy ilyen 
eszközben módosításokat eszközölünk, akkor a módosításokat részletesen le kell írni ebben 
a részben.
 – A vizsgálat folyamatának leírása: ez a rész foglalja össze, hogyan nézett ki a gyakorlatban 
a kutatás megvalósítása, milyen sorrendben történt a tesztelés, milyen instrukciókat, 
információkat kaptak a személyek, milyen volt maga a vizsgálat elrendezése.
Az eredmények ismertetése a publikáció fontos részét képezi, hiszen innen derül ki, hogy mely 
hipotézis tesztelésére milyen statisztikai eljárást alkalmaztunk és mi a kapott eredmény. Ebben a 
részben fontos, hogy ne értelmezzünk még, azaz ne írjuk le, hogy ezek az eredmények mire utalnak, 
csupán ismertessük a tapasztaltakat. Nem feltétlenül lesz minden elemzés, amit elvégzünk, releváns a 
publikáció szempontjából, ezért érdemes lehet őket szortírozni (amit természetesen meg kell tudnunk 
indokolni), és csak azokat kiemelni, melyek valóban fontosak.
Mivel az eredmények többsége számszerű adat, ezért sokszor táblázat vagy ábra formájában 
is közöljük őket. A táblázatok, ábrák mindig többet kell, hogy adjanak, mint a szövegben leírtak. 
A táblázatokra, ábrákra a szövegben is utalni kell (lehetőleg ne szenteljünk ennek egy teljes monda-
tot, hanem zárójelben feltüntetve utaljunk rájuk). Fontos azonban, hogy a szövegnek a táblázatok nél-
kül is értelmesnek kell lenniük, ugyanez pedig az ábrákra, táblázatokra is igaz: azokat felirattal kell 
ellátni, melyek segítik az önálló megértést. Ha a cikk szempontjából fontos, az eredmények részben 
közölhetünk képeket is (pl. képalkotó eljárásokkal is foglalkozó vizsgálatok esetében). A kiegészí-
tő eredményeket, melyek nem kapcsolódnak szorosan, vagy túlmutatnak a publikáción, kiegészítő 
anyagként is meg lehet jeleníteni. 
A megvitatás részben kap helyet az eredmények értelmezése, melyet a korábbi szakirodalom és az 
azokon alapuló a hipotéziseink kontextusába helyezve kell értékelni. A megvitatás struktúrája általá-
ban a következőképpen néz ki:
 – Eredmények rövid ismertetése: a statisztikai próbák hivatkozása nélkül, itt már csupán szöve-
ges formátumban jelennek meg. Érdemes ilyenkor feleleveníteni, hogy mik voltak a kiinduló 
hipotézisek, valamint ezeknek mennyiben feleltek meg a kapott eredmények.
 – Értékelés: fontos összegezni a kapott eredményeink esetleges okait. Ezeket összehasonlíthat-
juk vagy kontrasztba helyezhetjük más kutatásokkal, mi lehetett az esetleges eltérések, vagy 
meglepő eredmények, hátterében. Elmondhatjuk azt is, hogy a kutatásunk eredménye milyen 
elméleti keretrendszerbe illeszkedik, milyen hatással lehet a korábbi elméletekre. Fontos, 
hogy a kutatásunk limitációit is megvitassuk. Ebben a részben nem csupán az esetleges 
módszertani hibák vagy egyéb nehézségek felsorolására kell gondolni. A megvitatásban 
lehetőség nyílik arra is, hogy részletezzük, megindokoljuk miért pont azokat a módszereket 
választottuk, melyeket a kutatásban alkalmazunk, így igyekezhetünk alátámasztani a kutatás 
megtervezésekor hozott döntéseinket.
 – Konklúzió: zárásképpen érdemes megfogalmazni a kutatás üzenetét, lényegét, hogy tudatosít-
suk azt az olvasóban. Ez lehet a téma jelentőségének vagy eredményeink hatásának, gyakor-
lati relevanciájának a hangsúlyozása, de ajánlatot is tehetünk a jövőbeli kutatások témájára, 
módszereire vonatkozóan, a saját kutatásunk eredményei alapján. A konklúzió önálló egység-
ként is szerepelhet a megvitatást követően, amennyiben a folyóirat ezt külön kéri vagy az ide 
vonatkozó szöveg mennyisége, jelentősége indokolja.
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2�3� A publikációk további részei
Nyilatkozat az összeférhetetlenség fennállásának hiányáról (Conflicts of interest): különböző 
érdekek befolyásolhatják tudatos, de akár tudat alatti szinten is az eredményeket. Egy gyógyszer-
gyártó cég által szponzorált kutatócsoportnak például nagyobb érdeke fűződhet a gyógyszer pozitív 
hatásainak kiemeléséhez, mint a mellékhatások feltárásához és részletes taglalásához. Természetesen 
a tudományos munka során minden esetben törekednünk kell az objektivitásra. A folyóiratok éppen 
ezért általában megkövetelik, hogy az összes szerző nyilatkozzon arról, fennállt-e bármilyen kapcso-
latuk (pl. ösztöndíj, munkaviszony, tanácsadói pozíció, gazdasági kapcsolat) a kutatás során, mely 
kapcsolatba hozható a vizsgálat témájával. Ezek feltüntetése segíti az olvasókat, hogy megítélhessék, 
milyen mértékben függetlenek a kutatási eredmények.
Irodalomjegyzék (Hivatkozások)
Cím
Absztrakt
Bevezetés (I)
Kutatás helyszíne
Módszertanok 
(M)
Eredmények
(R)
Javaslatok (D)
Következtetések
Köszönetnyilvánítás
Irodalomjegyzék
I
D
R
M
Cím (Miről szól? (rövid, informatív, és könnyen kereshető akár 
személyek (más kutatók) akár gépek (automatizált keresőmotorok) 
által)
Absztrakt (Dióhéjban a lényeg? (Az IMRAD modelljének követése és a 
legjelentősebb eredmények hangsúlyozása)
Bevezetés (Miért készült a kutatás? (Problémafelvetés, jelentőség, 
eddigi ismert és ismeretlen tények a témában, kutatási kérdések/ 
hipotézisek/ célkitűzések.))
A kutatás helyszíne (Hol csináltad a kutatást? (Miért épp ott? Van-e 
jelentősége a kutatás szempontjából? Akár a módszertan része is lehet.)
Módszertan (Hogyan csináltad? (Használt módszertanok bemutatása 
és azok indoklása!)
Eredmények (Milyen eredményeket találtál? (Eredmények összefoglalása 
címszavakban és informatív ábrákkal, de ne fejtsd itt ki!)
Tárgyalás (Mit jelentenek ezek az eredmények és akkor mi van? 
(Eredmények megmagyarázása? Elérted-e a célkitűzéseket? Vannak-e 
korlátozások? További kutatások és gyakorlati felhasználási lehetőségek?)
Következtetések (Mik a legjelentősebb eredményeid és mi a 
jelentőségük? Ne csak a tárgyalás részt ismételd meg!)
Köszönetnyilvánítás
A
2. ábra: A kutatási cikkek IMRAD-struktúrájának vázlatos ábrázolása (Jianguo, 2011)
Forrás: Saját szerkesztés Jianguo Wu közleménye alapján.
Nyilatkozat a támogatásokról (Fundings and Grants): szorosan kapcsolódik, hogy milyen ösz-
töndíj(ak)ban, támogatás(ok)ban részesült(ek) az adott vizsgálatot végző kutató(k). Ennek feltünteté-
sét a publikációkban általában meg is követelik a kutatások támogatói.
Köszönetnyilvánítás azon személyeknek szól, akik hozzájárultak a publikáció megszületéséhez, 
de nem kerülnek be a szerzők közé. Szólhat munkatársainknak, tanárainknak vagy az adatfelvételben 
résztvevő segítőknek.
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3� A TUDOMÁNYOS KÖNYVKIADÓK RANGSOROLÁSA ÉS 
TULAJDONSÁGAI
A mai nemzetközi tudományos életben a kutatási eredmények közlemények formájában való meg-
jelentetése prioritássá vált. Ezzel a folyamattal biztosíthatják a szerzők elsőbbségüket az egyes fel-
fedezések és eredmények birtoklásáért folyó harcban, de ez biztosíthatja számukra előmenetüket is. 
A nemzetközi tudományos rangsorok, katalogizáló adatbázisok és általában az IKT-eszközök előre-
törésével a tudományos tevékenység pontosan meghatározhatóvá, mérhetővé vált. A kutatókra ezzel 
egy időben viszont egyre nagyobb publikációs nyomás került, melyet az ún. „Publish or Perish” 
 jelenség ír le legpontosabban.
A könyv, a könyvrészlet, a folyóirat- és a konferenciaközlemény (röviden közlemény) három kul-
turális-társadalmi funkcióval bír. (Glatz, 2002)
1. A közlemény ismereteket terjeszt.
2. Életben tartja és fejleszti az érintkezéskultúrát, a nyelvet. Az érintkezés, az írás és olvasás 
kultúráját, azaz ébren tartja az érdeklődést a világ iránt.
3. A közlemény: palackposta, „konzerv”. A jelenben haszontalannak tűnő ismereteket megőrzi 
egy későbbi kor számára 
A rangsorok alapja az olvasottság és idézettség, valamint a publikált eredmények által kiváltott tu-
dományos hatás, impaktfaktor. A Garfield-elv alapján (Garfield, 1971) azonban elmondhatjuk, hogy 
minden tudományterület tekintetében a folyóiratok és könyvek mindössze 20%-a gyűjti a hivatkozá-
sok 80%-át, ami egy nemzetközi szinten is kiterjedt versenyt eredményezett mind a szerzők, mind a 
tudományos kiadók körében. A szerzők érdeke az, hogy kutatási eredményeiket minél magasabban 
jegyzett, rangosabb platformon jelentessék meg, míg a kiadók éppen ezekért a top kötetekért, folyó-
iratokért, és konferenciakiadványokért futnak versenyt egymással.
Ezen jelenségek nyomán könnyen beláthatjuk, hogy a tudományos kiadók legfontosabb prioritása 
a lehető legtöbb és legmagasabb tudományos hatást kiváltó írások egybegyűjtése, megjelentetése és 
megfelelő menedzselése kell hogy legyen. Ezek alapján mára számos rangsor és útmutató készült 
nemzetközi szervezetek és egyetemek által az ideális kiadók felépítésének témájában.
Jelen tanulmány ezen útmutatók tanácsait és a jelenlegi nemzetközi rangsorok legelőkelőbb ki-
adóinak példáit igyekszik összevetni annak érdekében, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetemet 
versenyképes, a legmodernebb tudományos igényeket kielégítő és minden szempontból sikeres köz-
ponttá tegye.
3�1� Folyóirat-kiadás
A tudományos kiadói ágazat működése a tudományos közösségen belül és kívül is nagy vita tárgyát 
képezte, különös tekintettel a nagy kiadók magas haszonkulcsaira. Az egyik legnagyobb tudomány-
metriai adatbázisban, a Clarivate Analytics Web of Science (WoS)-ban, 1973–2013 között 45 millió 
dokumentumot indexeltek. 
A közlemények vizsgálata azt mutatja, hogy a természettudományokban, az orvostudományok-
ban, a társadalomtudományokban, valamint a humán tudományokban egyaránt 
1. az Elsevier,
2. a Wiley-Blackwell,
3. a Springer,
4. a Taylor & Francis
5. és a SAGE 
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növelte a legnagyobb mértékben a részesedését a kiadott közlemények területén, különösen a digita-
lizáció elterjedése óta (1990 után).
A 2013-ban megjelent folyóirat-közlemények több mint 50%-a ennél az öt kiadónál jelent meg. 
A társadalomtudományok szakterületein a legmagasabb a koncentrációjuk (a közlemények 70%-a 
náluk jelenik meg), míg a humán tudományok viszonylag független, fragmentáltabb képet mutatnak 
(20%-a az öt legjobb kiadóból). (These Five Corporations Control Academic Publishing, 2019)
3�2� Könyvkiadás
A Balance Carreers szerint az öt legjelentősebb tudományos könyvkiadók, akik az egyetemi ku-
tatók tudományos munkáit és a hallgatók könyveit is közzé teszi, teljesen eltérnek az úgynevezett 
„Big Five” (1. Hachette Book Group [HBG]; 2. HarperCollins; 3. Macmillan Publishers; 4. Penguin 
Random House; 5. Simon and Schuster) kereskedelmi kiadóktól (A „Big Five” könyvkiadók az 
Egyesült Államokban, 2019), ahol általános témájú könyvkiadással foglalkoznak. A lista néhány 
neves egyetem nevét is tartalmazza: (The Top 5 Academic Book Publishers, 2019)
1. Cambridge University Press,
2. Oxford University Press (OUP),
3. Routledge,
4. Princeton University Press,
5. Palgrave Macmillan.
A Socio-Economic and Natural Sciences of the Environment (SENSE) minőségét a Holland 
Királyi Művészeti és Tudományos Akadémia (KNAW) szakértői rendszeresen értékelik. A SENSE 
szakértői A, B, C, D és Z kategóriába sorolják a tudományos könyvek kiadóit. Az A kategóriát az 
alábbi lista mutatja:
1. Academic Press,
2. Cambridge University Press,
3. Oxford University Press,
4. Routledge,
5. SAGE,
6. University of Chicago Press,
7. Wiley.
Az Australian Political Studies Association (APSA), a SENSE és a Centre for Resource 
 Studies for Human Development (CERES) összesített listáján is kategóriákba sorolva szerepelnek 
a kiadók: A*, A, B és C. A legjobb minősítésű A* kategóriában 10 könyvkiadó található:
1. Cambridge University Press,
2. Chicago University Press,
3. Columbia University Press,
4. Harvard University Press,
5. MIT Press,
6. Oxford University Press/Clarendon (UK/US),
7. Princeton University Press,
8. Stanford University Press,
9. University of California Press,
10. Yale University Press.
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A Scholarly Publishers Indicators (SPI) tudományos kiadók rangsorolására szolgál a spanyol 
szakemberek véleménye alapján. Külön lista készül a spanyol és a nem spanyol kiadókról. Az alábbi 
lista a humán és társadalomtudomány területén működő kiadók első 10 nem spanyol (nyelvű) kiadót 
mutatja a 2018-as adatok alapján:
1. Oxford University Press,
2. Cambridge University Press,
3. Routledge (Francis & Taylor Group),
4. Springer,
5. Peter Lang Publishing Group,
6. Brill,
7. De Gruyter,
8. SAGE,
9. Harvard University Press,
10. Elsevier.
3�3� Nemzetközi listára való felvétel ismérvei
Az American Society for Public Administration (ASPA) listáján szereplő kiadók azok, amelyek 
a közigazgatás területén tankönyveket vagy tudományos könyveket tesznek közzé. E kiadók listába 
foglalásánál három szempontot vesznek figyelembe:
1. a kiadóknak a közigazgatásról szóló könyveket is kell kiadniuk;
2. a kiadók könyvei jó hírnévre tettek szert a szerzők alapján. A hírnevet az eladási adatokból és 
az olvasók észrevételeiből (Amazon.com) gyűjtötték; 
3. a Publishers Weekly (Publishers Weekly, 2019) által kiadott kiadói rangsorban szerepel. 
A rangsorra nem csak angol nyelvű könyvekkel lehet felkerülni.
A Scopus (Elsevier, Content Policy and Selection, 2019) a beérkezett könyveket csak akkor 
értékeli, ha azok megfelelnek az alábbi minimumkövetelményeknek:
1. Minden könyvnek ISBN-azonosítóval kell rendelkeznie.
2. Minden könyvnek digitális formátumban (PDF vagy xml) kell rendelkezésre állnia.
3. Minden metaadatot ONIX-ban (ONIX, 2019) vagy MARC-ben (MARC, 2019) kell rögzíteni.
4. Minden metaadatnak tartalmaznia kell a BIC- vagy a BISAC-kódokat. (BIC/BISAC, 2019)
5. Minden könyvnek angol nyelvűnek kell lennie.
6. A benyújtható könyvtípusok a következők: monográfia, szerkesztett kötet, főbb referenciamű 
és posztgraduális szintű tankönyv.
Azon kiadók listái, amelyek megfelelnek a minimumkövetelményeknek, a következő kiválasztási 
kritériumok szerint kerülnek felülvizsgálatra:
1. Kiadó hírneve és hatása.
2. Humán és társadalomtudomány területén megjelent könyvek előnyben részesülnek.
3. Könyvtartalom elérhetősége és formátuma.
4. Közzétételi politika és szerkesztői küldetés.
5. Közzétett könyvtartalom minősége.
Az összes javasolt könyvet a fent leírt kiválasztási kritériumok alapján értékelik.
A WoS (The Selection Process for the Book Citation Index in Web Of Science, 2019) folyó-
iratokhoz hasonlóan a könyveket is egy jól meghatározott minimumkritériumok szerint választja ki.
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 – A humán és a társadalomtudomány területén kiadott könyvek előnyben részesülnek, ha az 
utóbbi 5 évben jelentek meg.
 – Alapvető követelmény az összes szerzőre vonatkozó adatok, teljes bibliográfiai információ 
hivatkozással történő megküldése.
 – Az angol nyelvű teljes szöveg rendkívül kívánatos, de a teljes szövegű, az angoltól eltérő 
nyelvű könyvek is benyújthatók. A nem angol nyelvű könyvek esetén az angol nyelvű biblio-
gráfiai információk (pl. fejezetcím, szerzői absztrakt, kulcsszó) megléte kötelező.
 – A könyvnek valós információkat kell tartalmaznia és eredetinek kell lennie.
Elsőbbséget élveznek azok a könyvek és könyvsorozatok, amelyek viszonylag nagyobb idézési ha-
tást váltanak ki. A rendkívül idézett könyvsorozatokban található könyvek hivatkozásai arra utalnak, 
hogy ezek a könyvek jól integrálódnak a tudományos kommunikációs hálózatba.
3�4� A jó kiadó tulajdonságai és fejlesztési területei
A kiadóknak annak függvényében, hogy milyen terméktípust kívánnak a legmagasabb szinten megje-
lentetni és menedzselni, különböző prioritásokat szükséges szem előtt tartaniuk. Ezen követelmények 
áttekintésével azt is leírható, hogy a nemzetközi gyakorlat szerint mik a legjellemzőbb „best practice” 
eljárások. A 3. és a 4. ábra a tankönyvkiadás és a folyóirat-kiadás célkitűzéseit foglalja össze.
Tankönyvkiadás
Hosszú távú Piackutatás Piaci szintek
Eladás Új kiadási program Digitális fejlesztések
Nemzetközi piacTestreszabás
3. ábra: A tankönyvkiadás legfontosabb jellemzői
Forrás: Inside Book Publishing.
Mint ahogyan azt a 3. ábrán láthatjuk, a tankönyvkiadáshoz nyolc elsődleges követelmény társul.
1. Hosszú távú: Egy különálló tankönyvsorozat elindítása és folyamatos fejlesztése megfelelő 
tervezést igényel. A tankönyveken olyan szerkesztőknek is dolgozniuk kell, akik mind a szer-
zői, mind az időbeosztási, mind pedig a költségvetési terveket el tudják készíteni.
2. Piackutatás: Ahogyan más termékek esetében, itt is elengedhetetlen a piac feltérké pezése, 
egyrészt a kereslet, másrészt a versenytársak pozicionálása érdekében.
3. Piaci szintek: A tankönyvek különböző korosztályoknak és egyetemi tanulmányokat folyta-
tó hallgatóknak szólnak. Ebből az is következik, hogy míg egy alapozó kurzushoz készülő tan-
könyv szélesebb közönség igényeit tudja kiszolgálni, addig egy sokkal specifikusabb tankönyv 
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már csak néhány szakosodott hallgatónak kelti fel érdeklődését. Ugyanakkor az előbbi esetben 
a piacon több tankönyv is szerepel, a verseny is nagyobb, míg a specifikus szakkönyvek eseté-
ben monopolhelyzet is kialakulhat.
4. Nemzetközi piac: Egyes tankönyvek akár nemzetközi szinten is árusíthatóvá válnak, ezért 
a kiadóknak törekedniük kell arra is, hogy az olyan külföldi, hasonló és jegyzett képzésekhez 
igazodó tankönyveik esetében, mint például az üzleti tankönyvek, azok más országok esetében 
is elérhetők legyenek. Ezt kiegészíthetik azzal, hogy egyes régiók specifikus adatait tartalmazó 
külön fejezeteket is fűznek adott tankönyvhöz, ami tovább növelheti annak népszerűségét.
5. Digitális fejlesztések: Ebbe a pontba tartozik minden digitalizációs eszköz, tehát a kiadó 
könyveinek online elérhetősége, például e-könyv formájában. Erre különös hangsúlyt szüksé-
ges fektetni, főleg a kiadó honlapjának folyamatos karbantartásával és a tankönyvek könnyű 
(lehetőleg angol nyelvű menüből) való elérése által. 
6. Új kiadási program: Ez a pont a tankönyvek újabb, frissített kiadására utal, mellyel bizto-
sítható minden adat naprakészsége.
7. Eladás: A sikeres értékesítés magában foglalja az oktatók meggyőzését, hogy kurzusaikon 
a kiadó tankönyvét használják, a könyvkereskedések meggyőzését, hogy tartsanak tankönyve-
inkből polcaikon, valamint a hallgatók meggyőzését, hogy vegyék meg adott tankönyvet. Ezek 
közül az oktatók és a hallgatók meggyőzése a legnehezebb folyamat, mely hatékony marketing-
gel növelhető.
8. Testreszabás: Ez a pont azt jelenti, hogy a kiadók egyes esetekben a nagyobb hallgatói 
létszámmal rendelkező egyetemek oktatóinak lehetővé teszik, hogy személyre szabják a meg-
jelenő tankönyvet. Ez olyan folyamatokat takar, mint például a fejezetek máshogyan való cso-
portosítása vagy épp az előző kiadásokból egyes fejezetek az új kiadásba való átemelése. 
Előfizetési modell Brand
Karrier előrehaladás a 
tudósok számára
Hosszú távú Open Access Online
Könyvtár-
költségvetések
Szolgáltatás Folyóirat-kiadás
4. ábra: A folyóirat-kiadás legfontosabb jellemzői
Forrás: Saját szerkesztés az Inside Book Publishing alapján.
A kiadók másik jellemző tevékenységi köre a folyóirat-kiadás. E folyamathoz kapcsolódóan is 
nyolc követelményt emelhetünk ki. 
1. Előfizetési modell: A folyóirat-kiadás merőben más üzleti modellt vár el a kiadótól, mint a 
könyvkiadás. Míg az utóbbi esetében az eladott példányszám határozza meg a profit jelentős 
hányadát, a folyóiratok esetében az éves előfizetéseken van a hangsúly. Ezek az előfizetések 
25-30%-kal több profitot eredményezhetnek.
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2. Brand: A hosszú múltra visszatekintő, szakmailag a legmagasabb szinten jegyzett folyó-
iratok, mint például a Nature vagy a Science, márkateremtő névvel rendelkeznek, amivel a 
 folyóirathoz vonzzák a legnevesebb kutatókat is. Ez viszont azt eredményezi, hogy ezen folyó-
iratok a tématerületük legfontosabb forrásai lesznek, tehát elengedhetetlen a rájuk való előfize-
tés a szakterület kutatói közösségeiben. 
3. Karrier-előrehaladás a tudósok számára: A 2. ponthoz kapcsolódóan az ilyen magasan 
jegyzett folyóiratokban való publikálás megalapozhatja és előmozdíthatja a szerzők tudomá-
nyos láthatóságát és karrierjét. Ezzel pedig mind személyes, mind intézményük reputációjának 
növelését, mind a kutatástámogató pályázatok elnyerésének esélyét és előmeneteli lehetősége-
iket ösztönzik. 
4. Könyvtári költségvetések: A különböző folyóiratokra való előfizetés alapvetően a könyvtári 
költségvetés nagyságától függ. Az utóbbi években egyre nagyobb hangsúlyt kap a „Big Deal” 
üzleti modell, melynek lényege, hogy a könyvtárak egyszerre egy nagyobb kollekcióra tudnak 
előfizetni, ezzel pedig kedvezményes árhoz jutni. Habár a nagyobb könyvtáraknak és intézmé-
nyeknek ez a konstrukció megfelel, néhány kisebb könyvtár már aggodalmát fejezte ki egyrészt 
a hosszabb időre szóló előfizetési szerződések, másrészt a megnövekedett árak miatt. 
5. Online: A folyóirat-kiadás az online kiadói tevékenységek előterébe került. A legnevesebb 
kiadók hatalmas összegeket költöttek már online platformjaik és folyóirat-elérési szolgáltatá-
saik fejlesztésére, melyek által mára a szerzők igényeiket közvetlenül is ki tudják elégíteni. Ez 
azt jelenti, hogy a legtöbb nemzetközileg jegyzett folyóiratot ma már kiadójuk honlapjáról is 
letölthetjük és olvashatjuk, akár a lapszám, akár csak a konkrét közlemény megvásárlásával. 
6. Open Access: Az Open Access Mozgalom amellett érvel, hogy a végső felhasználó számára 
minden közleménynek nyíltan és ingyenesen hozzáférhetővé kellene válnia. Jelenleg több kü-
lönböző Open Access üzleti modell is létezik, például a szerző fizet vagy az intézményi repozi-
tóriumok rendszere. Mindkettő lényegi eleme, hogy a szerző vagy a szerző intézménye köteles 
a megjelenés költségeit finanszírozni, ezáltal a közlemény előállítóját terhelik a költségek, míg 
az olvasás ingyenessé válik. 
7. Hosszú távú: Az újonnan létrejött folyóiratok áttörése akár 5-7 évet is igénybe vehet, mely 
alatt hatalmas befektetési összegeket emészthet fel. A folyóirat-kiadás költségei viszont jobban 
tervezhetők, mint a könyvkiadásé. 
8. Szolgáltatás: A folyóirat-kiadás a nyomtatott termékek megjelentetéséről mára már az online 
szolgáltatásokra és online platformokra helyeződött át. Ez azt is jelenti, hogy a folyóirat-kiadók 
jelentős erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy a legmodernebb online szolgáltatáso-
kat nyújthassák vevőiknek (pl. hozzáférés megkönnyítése, keresőmotorok finomra hangolása, 
termék paletta szélesítése). Ezt a célt szolgálja a mára széles körben elterjedt CrossRef-rendszer 
is, mely a DOI azonosító által közvetlenül linkelhetővé teszi a közleményeket. 
3�5� Összefoglalás
Jelen tanulmány a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos kiadójának korszerűsítése és ver-
senyképességének növelése érdekében készült. Célja az volt, hogy a nemzetközi jó gyakorlatok, 
rangsorok és ott meghatározó szerepet betöltő külföldi kiadók összevetése és elemzése segítségével 
megfogalmazzon néhány alapvető követelményt, melyet a kiadó vezetőségének mindenképp szüksé-
ges figyelembe venni. 
Ahogyan azt láthattuk is, világszerte számos adatbázis és rangsor foglalkozik a kiadók hatásának 
és alapvetően sikerének mérésével. Ezzel párhuzamosan kirajzolódnak azok a tendenciák is, amiket 
minden nemzetközileg előkelő helyen szereplő kiadó szem előtt tart és megvalósít. Ezek közül el-
sősorban a két katalogizáló adatbázis (Scopus és WOS) követelményrendszerét, valamint a SENSE 
nemzetközi kiadói rangsor szempontjait érdemes megfontolni.
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Ezen követelményrendszerek jelentős hangsúlyt fektetnek a kiadók online platformjainak (honlap-
jainak és társult szoftverjeinek, applikációinak) fejlesztésére, valamint online szolgáltatásaik széles 
körű terjesztésére. Ezek alapján a legjelentősebbek a következő szempontok: 
 – minden könyv elektronikus formában való megjelentetése (PDF vagy xml fájlformátumban) 
– e-könyv elérésének biztosítása,
 – ISBN-azonosítóval való ellátás,
 – CrossRef DOI-azonosítóval való ellátás,
 – ONIX vagy MARC-ban való rögzítés,
 – a kiadó honlapjának folyamatos karbantartása, és lehetőleg angol nyelvű menü üzemeltetése,
 – könyvek és folyóiratok (tartalmak) a kiadó honlapjáról való közvetlen elérésének biztosítása,
 – online szolgáltatások fejlesztése: keresőmotorok finomítása, széles online termékpaletta.
Az online szolgáltatások mellett másik jelentős szempontként jelentkezik az angol nyelvű biblio-
gráfiai adatok, valamint lehetőség szerint angol nyelvű tartalom megjelentetése. Ez nagyban bővítheti 
a potenciális vevői kört, valamint a tankönyvek esetében például előnyt élveznek azok a tartalmak, 
melyek akár külföldi képzésben is használhatók lehetnek. Mindezek előtt viszont a legfontosabb pont 
a megjelentetett tartalmak folyamatos elérésének biztosítása, valamint a lehető legkönnyebb hozzáfé-
rés ösztönzése, mert ezáltal lesznek termékeink igazán népszerűek. Ne felejtsük el, hogy elsősorban 
a tudományos hatás (impakt) maximalizálására kell törekednünk, melynek alapvető feltétele a széles 
körű olvasói bázis kiépítése a piac igényeinek legmegfelelőbb üzleti modell kialakításával.
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4� MIT OLVASSUNK, MIRE FIZESSÜNK ELŐ? 
– A NEMZETKÖZI KIADÓK KATALOGIZÁLÓ 
ADATBÁZISOKBAN ELFOGLALT HELYE
A pályázati alapú finanszírozási modell megjelenésével, mely világszerte, így Magyarországon is, 
egyre nagyobb teret nyer, akár egyetemi, akár egyéni szinten, előtérbe kerül a publikációs teljesít-
mény mérése. Ez a versenyképességre és átláthatóságra, alapvetően számszerűsíthető és objektív 
követelményrendszerre épülő modell a támogatásokat elnyert szerzőktől a magas impaktfaktorral 
rendelkező folyóiratokban való publikálást várja el.
A Publish or Perish2 nyomása miatt sorban születnek a pszeudonemzetközi tevékenységet folyta-
tó és predátor kiadványok, melyek számos tudományetikai kérdést vetnek fel. Az értékesebb folyó-
iratok kiszűrésének legbiztosabb módja épp ezért a nemzetközi katalogizáló adatbázisok folyamatos 
ellenőrzése, melyek közül a Scopus és a Clarivate Analytics Web of Science (WOS) tűnik ki. 2019 
áprilisában a Scimago Journal Ranking (mely a Scopus által indexált kiadványokat rangsorolja) 
24 386 folyóiratot (SJR All, 2017), míg a Clarivate Analytics Web of Science Master Journal 
List 24 802 folyóiratot jegyez (Clarivate Analytics Web of Science Master Journal List, 2019). 
A két adatbázis, tartalmukat és lefedettségüket tekintve, nagyban eltér egymástól, a WOS a műsza-
ki és természettudományokra, a Scopus pedig a „puhább” tudományokra, így a társadalomtudomá-
nyokra és a bölcsészettudományokra fókuszál. A Scopus adatbázisáról általában elmondható, hogy 
nagyobb merítést kínál a folyóiratokból. 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) legfőbb profilja az államtudományok, melyek alapvetően 
a társadalomtudományokhoz kapcsolódnak a tudományos nómenklatúra szerint. A Scimago Journal 
& Country Rank (SJR) 5716 folyóiratot, a WOS Social Science Citation Index része pedig 3408 
folyóiratot indexál adatbázisában, ezért a társadalomtudósok nemzetközi publikációs teljesítményét 
a Scopus adatbázisa szerint mérjük. A Scopus adatbázisára világszerte számos neves kutatóintézet 
épít, például az European Research Council (ERC) (ERC: European Research Council, 2019) 
és a National Science Foundation (NSF) (National Science Foundation, 2019), ezek mellett a 
QS World University Rankings (QS World University Rankings, 2019) és a World University 
Rankings, Times Higher Education (THE) (World University Rankings, Times Higher Educa-
tion, 2019) nemzetközi egyetemi rangsorok is erre támaszkodnak.
Annak érdekében, hogy Scopus által indexált közleményt tudjunk írni, elengedhetetlen feltétel, 
hogy rendszeresen olvassunk itt indexált kiadványokat. Ezt ösztönözve az Elektronikus Információ-
szolgáltatás Nemzeti Program (EISZ) (Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Prog-
ram, 2019) számos nagy nemzetközi kiadóval országos konzorciumi megállapodásokat kötött, me-
lyek nem csak a megjelenő tartalmak elérhetőségét, hanem az Open Access megjelenést is biztosítják 
az előfizető intézmények szerzőinek. Könnyen beláthatjuk tehát, hogy a nemzetközi kiadók tartalma-
ira való előfizetés elengedhetetlen kulcs a sikerhez mind a nemzetközi rangsorokban való szereplés, 
mind a hazai és nemzetközi pályázatok elnyerése szempontjából.
A világon öt nagy tudományos kiadót tartunk számon, melyek mindegyike 1000-nél több folyó-
irattal rendelkezik. Ezek sorban az Elsevier (közel 2500 darab aktív) (Elsevier, 2019), Springer 
Nature (közel 2500 darab aktív) (Springer Nature, 2019), a Wiley-Blackwell (közel 1600 darab 
aktív) (Wiley-Blackwell, 2019), a Taylor & Francis (közel 1500 darab aktív) (Taylor & Francis, 
2019) és a SAGE (több mint 1200 darab aktív) (SAGE, 2019). Ezen kiadók mindegyike eltérő szakte-
rülettel rendelkezik, melyet a melléklet ábráiról is leolvashatunk tudományterületi megoszlásban. Az 
összes tudományterületet tekintve a Scopus által indexált folyóiratok kiadásában az Elsevier emelke-
dik ki 10%-kal (3863 darab), míg a könyvkiadásban a Taylor & Francis jeleskedik 23%-kal (41 655 
2  Publish or perish – publikálj vagy pusztulj!
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 darab). A társadalomtudományok tekintetében a Taylor & Francis 17% (1220 darab), a SAGE 6% 
(396 darab), a Springer Nature 5% (370 darab), a Wiley-Blackwell 5% (338 darab) és az Elsevier 
4% (279 darab) folyóirattal rendelkezik. 
Egyetemünk számára ezen kiadók folyóirataira való előfizetésnek fontos könyvtárfejlesztési szem-
pontként kell szerepelnie a nemzetközi érvényesülés érdekében. Az EISZ ebben a kiadókkal való 
megállapodásokkal segíti az intézményeket, így az intézményeknek bizonyos önerőt szükséges áll-
nia, mely jelentős kedvezményt jelent. A fentebb kiemeltek közül 
 – a Taylor & Francis (Open Access megállapodás a Taylor & Francis Kiadóval, 2019),
 – a Springer Nature (Open Access megállapodás a Springer Nature Kiadóval, 2019)
 – a Wiley-Blackwell (Open access megállapodás a Wiley-val, 2019)
 – és az Elsevier (Szándéknyilatkozat aláírásával indultak újra a tárgyalások az EISZ 
és az Elsevier között, 2019)
kiadókkal már létrejött a megállapodás, ezek megvásárlása így könnyebbé vált. A SAGE Kiadó 
szolgáltatásaira való előfizetés az Egyetem elemi érdeke akár az országos konzorciumon kívüli szer-
ződés által is. Az NKE fő profiljába illő folyóiratok közül válogatást a melléklet tartalmaz.
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5. táblázat: Magasan rangsorolt mintafolyóiratok a vizsgált folyóirat-adatbázisokból
Kiadó Leírás
Államtudományi és 
Közigazgatási Kar
Hadtudományi és  
Honvédtisztképző Kar
Rendészettudományi 
Kar
Nemzetközi és  
Európai Tanulmányok 
Kar
Víztudományi Kar
Springer 
Nature
Név European Journal on Cri-minal Policy and Research
International Journal of In-
formation Security
Journal of Experimental 
Criminology
Review of International 
Organizations
Paddy and Water Environ-
ment
Kvartilis Q1 Q1 Q1 Q1 Q2
Weblap https://www.springer.com/criminology/journal/10610
https://www.springer.com/
computer/security+and+ 
cryptology/journal/10207
https://www.springer.com/
criminology/journal/11292
https://www.springer.com/
social+sciences/journal/ 
11558
https://link.springer.com/
journal/10333
Taylor and 
Francis
Név International Public Mana-gement Journal Critical Military Studies
Police Practice and Re-
search International Interactions Urban Water Journal
Kvartilis Q1 Q1 Q1 Q1 Q1
Weblap https://www.tandfonline.com/loi/upmj20
https://www.tandfonline.
com/toc/rcms20/current
https://www.tandfonline.
com/toc/gppr20/current
https://www.tandfonline.
com/toc/gini20/current
https://www.tandfonline.
com/toc/nurw20/current
Wiley- 
Blackwell 
Név Public Administration History and Theory Criminology Latin American Politics and Society Water Resources Research
Kvartilis Q1 Q1 Q1 Q1 Q1
Weblap https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14679299
https://onlinelibrary.wiley.
com/journal/14682303
https://onlinelibrary.wiley.
com/journal/17459125
https://onlinelibrary.wiley.
com/journal/15482456
https://agupubs.onlinelib-
r a r y. w i l e y. c o m / j o u r -
nal/19447973
Forrás: Saját szerkesztés a Scimago Journal & Country Rank alapján.
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Elsevier; 3 863; 
10% Springer 
Nature; 
3 160; 8%
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Francis; 
2 928; 8%
Wiley-
Blackwell; 
1 905; 5%
SAGE; 869; 2%
Wolters Kluwer 
Health; 522; 2%
Emerald; 452; 1%
Walter de 
Gruyter; 431; 1%
Bri l l; 425; 1%Cambridge 
University Press; 
367; 1%
Egyéb; 23 388; 
61%
Scopus által indexált folyóiratok kiadók 
szerinti megoszlása (2018)
 
Taylor & 
Francis; 
41 655; 
23%
Springer 
Nature ; 
29 960; 
16%
Cambridge 
University Press; 
14 103; 8%
Wiley-
Blackwell; 
12 589; 7%
Nova Science 
Publ ishers; 
11 076; 6%
Elsevier; 9 181; 5%
Oxford University 
Press ; 7 972; 4%
Princeton 
University Press; 
4 216; 2%
Edward Elgar 
Publ ishing; 2 720; 
2%
IGI Global; 2 527; 
1%
Egyéb; 48 532; 
26%
Scopus által indexált könyvek kiadók 
szerinti megoszlása (2018)
5. ábra: A Scopus által indexált közlemények kiadók szerinti megoszlása
Forrás: Saját szerkesztés a Scopus.com és a Scimago listája alapján.
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6. ábra: A Scopus által indexált könyvsorozatok száma kiadók szerinti megoszlása alapján (2018)
Forrás: A Scopus.com és a Scimago listája alapján.
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Taylor & 
Francis; 
530; 12%
Bri l l; 278; 6%
Cambridge 
University Press; 
152; 4%
Wiley-
Blackwell; 
147; 3%
SAGE; 140; 3%
Springer 
Nature; 
130; 3%
Walter de 
Gruyter; 111; 3%
Oxford University 
Press ; 83; 2%
Elsevier; 61; 2%John Benjamins Publishing 
Company; 57; 1%
Egyéb; 2657; 61%
Scopus által indexált művészeti és humán 
tudományokhoz tartozó folyóiratok kiadók 
szerinti megoszlása (2018)
Emerald; 238; 14%
Taylor & 
Francis; 
173; 10%
Elsevier; 125; 8%
Springer 
Nature; 
120; 7%
Wiley-
Blackwell; 
105; 6%Inderscience; 90; 
5%SAGE; 90; 5%
IGI Global; 20; 1%
Walter de 
Gruyter; 15; 1%
Cambridge 
University Press; 
14; 1%
Egyéb; 713; 42%
Scopus által indexált gazdálkodási, 
menedzsment és számviteli folyóiratok 
kiadók szerinti megoszlása (2018)
Elsevier; 151; 13%
Springer 
Nature; 
136; 12%
Wiley-
Blackwell; 
103; 9%
Taylor & 
Francis; 86; 
7%
Emerald; 80; 7%
Walter de 
Gruyter; 38; 3%SAGE; 35; 3%
Oxford University 
Press ; 32; 3%
Inderscience; 22; 
2%
Cambridge 
University Press; 
19; 2%
Egyéb; 450; 39%
Scopus által indexált közgazdaságtani, 
ökonometriai és pénzügyi folyóiratok 
kiadók szerinti megoszlása (2018)
Elsevier; 223; 13%
Springer 
Nature; 
177; 10%
Taylor & 
Francis; 
108; 6%
Wiley-
Blackwell; 
84; 5%
IEEE; 29; 2%
SAGE; 29; 2%
Ins titute of 
Phys ics Publishing; 
22; 1%Walter de 
Gruyter; 22; 1%
RSC; 18; 1%
American 
Chemical Society; 
16; 1%
Egyéb; 1019; 58%
Scopus által indexált anyagtudományokhoz 
tartozó folyóiratok kiadók szerinti 
megoszlása (2018)
Elsevier; 489; 10%
Springer 
Nature; 
371; 8%
IEEE; 265; 6%
Taylor & 
Francis; 
259; 5%
Wiley-
Blackwell; 
121; 3%
Inderscience; 70; 
1%
SAGE; 67; 1%
ASCE; 55; 1%
IEE; 48; 1%
Walter de 
Gruyter; 47; 1%
Egyéb; 3037; 63%
Scopus által indexált műszaki 
tudományokhoz tartozó folyóiratok kiadók 
szerinti megoszlása (2018)
Elsevier; 221; 10%
Springer 
Nature; 
159; 7%
Taylor & 
Francis; 
120; 6%
Wiley-
Blackwell; 
89; 4%
Science Press; 32; 
2%
Copernicus; 24; 
1%
Maik 
Nauka/Interperiod
ica  Publishing; 23; 
1%
ASCE; 16; 1%
Cambridge 
University Press; 
16; 1%
E. Schweizerbart'sche 
Verlagsbuchhandlung; 16; 1%
Egyéb; 1409; 66%
Scopus által indexált földtudományokhoz 
tartozó folyóiratok kiadók szerinti 
megoszlása (2018)
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7. ábra: A Scopus által indexált különböző tudományterületek szerinti folyóiratok kiadók szerinti megoszlása
Forrás: A Scopus.com és a Scimago listája alapján.
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4�1� Felhasznált irodalom
1. Clarivate Analytics Web of Science Master Journal List. http://mjl.clarivate.com/ (Letöltés ideje: 
2019. június 24.)
2. Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program. http://www.eisz.mtak.hu/index.php/hu/ 
(Letöltés ideje: 2019. június 24.)
3. Elsevier. https://www.elsevier.com/ (Letöltés ideje: 2019. június 24.)
4. ERC: European Research Council. https://erc.europa.eu/ (Letöltés ideje: 2019. június 24.)
5. National Science Foundation. https://www.nsf.gov/ (Letöltés ideje: 2019. június 24.)
6. Open Access megállapodás a Springer Nature Kiadóval. http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/
open-access/286-open-access-megallapodas-a-springer-nature-kiadoval.html (Letöltés ideje: 
2019. június 24.)
7. Open Access megállapodás a Taylor & Francis Kiadóval. http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/
open-access/215-open-access-megallapodas-a-taylor-francis-kiadoval-2.html (Letöltés ideje: 
2019. június 24.)
8. Open access megállapodás a Wiley-val. http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/open-access/302-open- 
access-megallapodas-a-wiley-val.html (Letöltés ideje: 2019. június 24.)
9. QS World University Rankings. https://www.topuniversities.com/university-rankings (Letöltés 
ideje: 2019. június 24.)
10. SAGE. https://us.sagepub.com/en-us/nam/home (Letöltés ideje: 2019. június 24.)
11. SJR All. https://www.scimagojr.com/journalrank.php?type=j (Letöltés ideje: 2019. június 24.)
12. SJR Social Science. https://www.scimagojr.com/journalrank.php?area=3300&type=j (Letöltés 
ideje: 2019. június 24.)
13. Springer Nature. https://www.springernature.com/gp (Letöltés ideje: 2019. június 24.)
14. Szándéknyilatkozat aláírásával indultak újra a tárgyalások az EISZ és az Elsevier között. http://
eisz.mtak.hu/index.php/hu/open-access/337-szandeknyilatkozat-alairasaval-indultak-ujra- 
a-targyalasok-az-eisz-es-az-elsevier-kozott.html (Letöltés ideje: 2019. június 24.)
15. Taylor & Francis. https://taylorandfrancis.com/ (Letöltés ideje: 2019. június 24.)
16. Wiley-Blackwell. https://www.wiley.com/en-hu (Letöltés ideje: 2019. június 24.)
17. World University Rankings. Times Higher Education (THE). https://www.timeshighereducation.
com/world-university-rankings (Letöltés ideje: 2019. június 24.)
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5� KORSZERŰ ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁRI 
SZOLGÁLTATÁSOK A MAGASAN JEGYZETT EGYETEMEK 
KÖNYVTÁRAIBAN
Az egyetemek számára ma már elsődlegessé vált a versenyképességi és költséghatékonysági krité-
riumoknak való megfelelés. Már az 1996-os OECD-jelentésben is egyértelműen leszögezték, hogy 
a gazdasági teljesítményben meghatározó szerepet játszik az információ, a tudás és a technológia. 
Az EU döntéshozói is felismerték, hogy a versenyképesség javításához a tudásalapú gazdaság meg-
teremtésén keresztül vezet az út. A felsőoktatás színvonalának megítéléséhez az egyetemi rang-
sorok szolgálhatnak támpontul.3 A minősítők komplex indikátorrendszerek segítségével értékelik az 
adatokat.
A versenyképességet mérő Quacquarelli Symonds (QS) egyetemi rangsorba kerüléséhez a szakiro-
dalom 7 területet jelölt meg: (7 Ways to Improve University Rankings in the EECA Region, 2019)
1. nemzetközi együttműködés más intézményekkel és az elkötelezettség segíti az egyetemi rang-
sorokban elért helyezés javítását;
2. minőségi publikációk4 készítése angol nyelven;
3. több angol nyelvű kurzus ajánlása, nemzetközi kutatók, oktatók és hallgatók bevonásával;
4. nemzetközileg jegyzett konferenciákon való részvétel;
5. egyetemi márka, brand fejlesztése;
6. kormányzati, ipari kapcsolatok erősítése és létrehozása;
7. nemzetközi kutató, oktató és személyzet alkalmazása.
Az egyetemek versenyképességének, az egyes rangsorokban elfoglalt helyének növelése érdeké-
ben fontos szerepe van az intézményi könyvtáraknak. A magasan jegyzett egyetemek könyvtárai 
olyan új kutatásorientált szolgáltatásokat nyújtanak, amelyek alapjai a nemzetközi, aggregátor- és 
indexáló adatbázisok. A kutatási orientáció az egyetemi könyvtárra is vonatkozik, a kutatás támoga-
tására irányuló szolgáltatások fejlesztésével, bevezetésével és oktatásával kapcsolatban.
Az Association of College and Research Libraries (ACRL) célja az egyetemi könyvtár és az 
információs szakemberek képességeinek növelése a felsőoktatási közösség információs igényeinek 
kiszolgálása miatt. Az ACRL-jelentés rámutat, hogy a nemzetközileg jegyzett egyetem nem képzel-
hető el fejlett egyetemi könyvtár nélkül, a tudásteremtésben alapvető fontosságú. Ez a tanulmány 
megpróbál kapcsolatot teremteni a kiváló egyetemek és a könyvtáraik által nyújtott kutatásorientált 
szolgáltatások között.
5�1� Jó példák a magasan jegyzett egyetemeken működő könyvtárakról
A Chinese University of Hong Kong könyvtárában készült felmérés alapján a kutatási életciklus 
különböző részfolyamatait egyetlen ábrába rendezték (8. ábra). A négy részterület a teljes kutatást 
felöleli, a téma meghatározásától kezdve a megjelent publikáció terjesztéséig, megőrzéséig és me-
nedzsmentjéig.
3 Nemzetközi versenyképességét mérő rangsor lehet a QS World University Rankings (QS), a World University Ran-
kings, Times Higher Education (THE) és az Academic Ranking of World Universities (ARWU) egyetemi kiválósági 
listák.
4 Egyetemi rangsort javító publikációnak tekinthető az a közlemény, amely valamelyik katalogizáló adatbázisban (pl. 
Web of Science [WOS] vagy Scopus) szerepel.
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Kutatási figyelmeztető műhelyek
Kutatási útmutatók
Személyes kutatási konzultáció
Tárgyspeciális segítség
Irodalom keresés
Kutatói profilok
Kutatási portál
Intézményi repozitórium
Digitális ösztöndíj projektek
Kutatási poszter kiállítás
Open Access támogatás
Digitális megőrzés
Hivatkozás kereső szolgáltatás
Szerzői jogi tanácsadás
és támogatás
Írás- és prezentációs
készségek fejlesztése
Akadémiai kiadványok
Impact hatás
javításának támogatása
Open Access
publikálás támogatást
Szerzői azonosító kezelés támogatása
Digitális kiadás
Adatelemző eszközök biztosítása
Kutatási készségek és eszközök oktatása
Digitális módszerek használata, megértésére és 
alkalmazására
Digitalizálás
Hivatkozás Menedzsment
támogatás
Adatcitációs
 támogatás
Tudományos/Kutatási
kávézó
8. ábra: A kutatástámogatás sémája (Kutatási támogatás, 2019)
Forrás: A The Chinese University of Hong Kong Library alapján.
A kékkel jelölt cellában a kutatás megtervezésével kapcsolatos, főleg a szakirodalomgyűjtés és a 
témameghatározás köré csoportosulnak a teendők (például tárgyspecifikus keresés, irodalomkeresés). 
A következő részfolyamat a kutatás lefolytatásához köthető, amihez a konkrét kutatási lépések, 
így a publikáció megírásának egyes fázisai tartoznak. Ilyenek lehetnek a kutatók digitális készségei-
nek javítása, hivatkozáskezelő programok vagy épp adatkezelő szoftverek használatának elsajátítása. 
A zöld cellában a kutatási eredmények hatékony közléséhez szükséges tevékenységeket találjuk, 
például szerzői jogi tanácsadás, impaktfaktor-számítás, Open Access publikálási támogatás, digitális 
kiadás, szerzői azonosítóhoz való rendelés. A negyedik, egyben utolsó cellában, a kutatás terjesz-
tése és megőrzése kerül előtérbe. Ilyenek például a kutatói profilok és kutatási portálok frissítése, 
intézményi repozitórium karbantartása, ösztöndíjprogramok figyelése. A felsorolt tevékenységekben 
közös, hogy egyrészt mindegyik elengedhetetlen szerepet játszik a sikeres nemzetközi kutatói és 
publikációs tevékenységben, valamint mindegyik folyamat esetében találhatunk automatizált szoft-
vereket és keretrendszereket.
2016-ban a University of Coruña és a University of Porto kutatói felmérést készítettek a világ élvo-
nalába tartozó egyetemek könyvtári szolgáltatásairól. Kutatásukat arra alapozták, hogy a különböző 
nemzetközi egyetemi rangsorok megjelenésével (ARWU, THE, QS) az intézmények fő prioritásává 
a nemzetközi szintű kutatás lépett, ami az egyetemi könyvtárakra is nagyobb hangsúlyt helyezett. 
A felmérés alapvetően arra keresi a választ, hogy az elemzésbe bevont 10 intézményt a könyvtáruk 
hogyan segíti a legjobb tudományos teljesítmény elérésében. 
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A lehetséges digitális szolgáltatások a legjobban jegyzett egyetemek könyvtárainak5 vizsgálata 
alapján a következők:
1. Kutatástámogató szolgáltatások: Folyamatosan elérhető online chatvonal, melyen a kutatók 
segítséget kérhetnek bármilyen kérdésük kapcsán.
2. Selective Dissemination of Information (SDI) szolgáltatás: Az SDI olyan eszközökre és erő-
forrásokra utal, amelyekkel a felhasználó tájékoztatást kaphat az új hírekről meghatározott 
témákban, beleértve az új könyvtári beszerzésekkel kapcsolatosan.6
3. Speciális referenciaszolgáltatások: Komplex kutatástámogató szolgáltatás biztosítása szak-
értők bevonásával.
4. Kutatástámogató képzések: Gyakran feltett kérdésekre és egyéb esetekre pl. idézetkeresés 
és plágiumvizsgálat, bibliográfiai menedzsmenteszközök bemutatása, szerzői jogi kérdések 
tisztázása, Open Access hozzáférés kérdései, ORCID- és egyéb más szerzőazonosítás.
5. Önképzési útmutatók: A könyvtár által készített útmutatók lehetővé teszik az önálló tanulást 
az információk megtalálásának és használatának minden területén. Képzési tervek készítése 
és biztosítása fiatal kutatóknak.
6. Tudományos írásmű készítése és a megjelenéstámogatás lépései: 1. Finanszírozás (útmuta-
tók a támogatások eléréséhez). 2. Kapcsolódó kutatások megtalálása (releváns információkat 
és adatokat megtalálása). 3. Tudományos írás (tippek a tudományos írás „de hogyan” témájá-
ra. Automatizált szolgáltatások használatának támogatása, például a RefWorks, az  EndNote 
és a Zotero segítségével). 4. Válasszon kiadót, folyóiratot az elkészült írás közzétételéhez 
(hatásfaktor vizsgálat (Journal Citation Reports és folyóirat-keresés, beleértve a nyílt hozzá-
férésű folyóiratokat is).
7. Repozitórium kezelése: A tudományos publikációk láthatóságát nagyban növeli az intézmé-
nyi repozitóriumok használata. Az egyetemi oktatók, kutatók ebben helyezhetik el tudomá-
nyos publikációkat. A feltöltésre több mód is van: 1. feltöltés egyéni regisztráció után; 2. az 
MTMT-n keresztül; 3. könyvtárosi feltöltés. A repozitóriumban (gyűjteményben) elhelyezett 
publikációk elérhetők legyenek többek közt a Google Scholar, az EconBiz, a BASE és a 
CORE tudományos keresőszolgáltatások oldalain is. Az intézményi kiadó közleményei is 
kerüljenek be az intézményi repozitóriumba.
8. Open Access (nyílt hozzáférés, OA) támogatás: Az OA folyóiratokban történő közlés esetén 
a megjelentetésért a kiadók közlési díjat (APC = Article Processing Charge) számítanak fel. 
Ezzel a publikáció megjelenésének teljes költsége a szerzőre hárul, cserébe azonban közle-
ményei ingyenesen, bárki számára elérhetők, így széles körben láthatók lesznek a szerzői jogi 
vonatkozásoktól függetlenül. Az intézmény pénzügyi forrást biztosít a publikációk közlési 
díjának támogatására, amihez a könyvtár nyújt szakmai támogatást. Továbbá a könyvtár meg-
vizsgálja, hogy: 1. a kiválasztott folyóirat megfelel-e az OA követelményeinek, 2. segítenek 
az adott tudományterületen legrangosabb OA folyóiratok kiválasztásában, 3. tájékoztatnak a 
nyílt publikálás módjairól, esetleges veszélyeiről. (Open Access támogatás, 2019)
9. Információértékelés: A könyvtár ellenőrző lista segítségével értékeli a tudományos folyó-
iratok hitelességét.
10. Szerzői joggal kapcsolatos tanácsadás A szerzői jog részesíti védelemben az irodalmi, tudo-
mányos, művészeti alkotásokat, valamint – az ún. kapcsolódó jogok révén – a felhasználá-
sukhoz kapcsolódó teljesítményeket. A szerzői jog egyik alapvető célja a szellemi alkotás 
ösztönzése. Ennek jegyében ismer el személyhez fűződő és vagyoni jogokat a szerző javára. 
5 Stanford University – Stanford University Libraries, Harvard University – Harvard Library, Massachusetts Institute 
of Technology – MIT Libraries, California Institute of Technology – Caltech Library, University of Cambridge – 
Cambridge University Library, University of Oxford – Bodleian Libraries, ETH Zurich – ETH Bibliothek, Imperial 
College London – ICL Library Services, University College London – UCL Library Services, University of Toronto 
– University of Toronto Libraries.
6 A szolgáltatás visszaszorulóban van.
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A szerzői művek felhasználásának ellenértékét jelentő jogdíjak ellentételezik a szerzői, alko-
tói ráfordításokat.
11. Speciális dokumentumok támogatása: Az egyetemi könyvtár alapfeladatának megfelelően 
több százezer magyar nyelvű és magyar vonatkozású dokumentumot őriz. A gazdag állomány 
a hadtudomány, a rendészettudomány, a jogtudomány és a közigazgatás-tudomány széles 
spektrumát öleli fel, amelyeket dokumentumtípusonként különböző gyűjteményekbe rendez-
ve őriz. (Szerzői jogi alapfogalmak, 2019)
12. Kutatási adatok támogatása: A szolgáltatás által a kutatónak segítenek rendszerezni és rep-
rezentálni a kívánt adatokat a következő szempontokat szem előtt tartva: 
a. Jó minőségben rendszerezik és reprezentálják az adatokat, hogy azok könnyen elérhe-
tők és érthetők legyenek más kutatók számára.
b. Könnyen megtalálhatóvá teszik az adatokat és a belőlük készült elemzést a tématerület 
legjelentősebb kutatói számára.
c. A felhasznált adatokat tudatosan terjesztik a témával foglalkozó más kutatók között, 
hogy a publikáció a lehető legtöbb hivatkozást kapja.
a. További hasznos tanácsokat adnak a kutatási adatok megosztásával kapcsolatban.
A folyamatra jó példát jelent a Springer Nature (Types of Research Data We Can Help to 
Organise and Share, 2019), mely a következő adattípusok elemzésében és megosztásában 
nyújt segítséget. 
9. ábra: A Springer Nature Research Data Support adatelemzési típusa
Forrás: A Springer Nature alapján.
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13. Beágyazott könyvtáros: Az elméleti koncepció még nem terjedt el a mindennapi gyakor-
latban, alapvetően arra utal, hogy a könyvtáros nem csak passzív háttértámogatást, hanem 
folyamatos és aktív kutatástámogatói szerepet tölt be a kutatók és egyes karok/tanszékek 
dolgozóinak életében. Ezzel olyan munkakultúra alakulhat ki, melyben a könyvtárosok az 
elsődleges csoport (kutatók) közelében, mindennapjaikban is részt vesznek. A koncepcióról 
további információt Kathy Drewes és Nadine Hoffman közöltek cikkükben. (Drewes et al., 
2010)
14. Bibliográfia és tartalomkezelés: A bibliográfiai és hivatkozáskezelő szoftverek segítenek 
rendszerezni a felhasznált szakirodalmakat és automatikusan állítják össze az irodalomjegy-
zéket, ennek során több nemzetközi szabványból is választhatunk (pl. APA, Harvard). A leg-
népszerűbb programok az EndNote és EndNote Web, a Mendeley, a RefWorks és a Zotero.
15. Kutatási metrikák: A tudománymetriai metrikák folyamatos elemzése történhet konkrét ku-
tató munkásságáról, egy megjelent publikáció vagy a teljes intézmény vonatkozásában. Ezek 
alapján számolhatnak a bibliometriai adatokkal (publikációk statisztikai elemzése) vagy alter-
natív metrikákkal (ezek az ún. altmetrics7). Ezekkel az eszközökkel a tudományos tevékeny-
ség által kiváltott hatást, impaktfaktort mérik. A legnépszerűbb szoftverek a Google Scholar, 
a SciVal és az InCites (Web of Science).
16. Közösségimédia-profilok: A nemzetközi tudományos közösség igényei alapján jöttek létre 
különböző tudományos közösségi oldalak, melyek közül regisztrált felhasználóik száma alap-
ján a Google Scholar, a Mendeley, az Academia.edu és a ResearchGate emelkedik ki. Ezek 
a közösségi oldalak fokozatosan a tudománymetriai kutatások új alternatíváját jelentik, a jö-
vőben akár a Scopus és Web of Science adatbázisainak szerepét is átvehetik. (Sasvári et al., 
2018)
17. Kutató azonosítása: A kutató azonosítása alapvetően a különböző adatbázisokban a publi-
káció szerzőhöz rendelését jelenti. Az MTMT rendszeréből is elérhetők azok a legfontosabb 
nemzetközi adatbázisok, melyekhez való hozzárendelést vagy automatikusan, vagy speciális 
jogosultságok alapján elvégezhetik a könyvtár adminisztrátorai. Ilyenek például a Google 
Scholar ID, Microsoft Academic Research, ORCID, Publons, Researcher ID, ResearchGate, 
Scopus ID. 
18. Intézményi együttműködés: A szolgáltatás által a könyvtár is számontartja a különböző 
együttműködési lehetőségeket és meghirdetett kutatási projekteket, melyek közül a kutatók 
szakterületüknek megfelelően válogathatnak. Ilyen kutatási együttműködések a European 
Research Council (ERC), a Horizont2020 és a National Science Foundation (NSF).
A Proud2Know-projekt 40 egyetemet vont be vizsgálatába (Proudman, 2016), melyben a 
könyvtárfejlesztési céljaikat és prioritásaikat vizsgálták szintén tematikus rendszerben. Az egyetemek 
között találhatjuk Ausztrália, az Egyesült Államok, Kanada, Európa és Ázsia legrangosabb intézmé-
nyeit. Mint azt a Mellékletben található 5. ábrán is láthatjuk a könyvtárfejlesztési trendek köré nyolc 
jelentősebb célcsoport kötődik. Ezek a következők:
 – A tudáshoz való hozzáférés megkönnyítése: Ehhez leginkább online elérhető virtuális tar-
talmak tartoznak, mint e-könyvek vásárlása, mobilhozzáférés (ide beletartozik a távoli hoz-
záférés biztosítási rendszerének kiépítése virtuális magánhálózat (VPN) vagy egyéb hálózat 
segítségével), valamint kutatási segédletek és útmutatók elkészítése.
 – Aktualizálás: Ebbe a csoportba a tudatossági szolgáltatások és a közösségi média folyamatos 
frissítése tartoznak. Ezek egyrészt megkönnyítik a legfontosabb információk és célkitűzések 
közvetítését és terjesztését az egyetemi polgárok felé, valamint az egyetem és a könyvtár re-
putációjának növeléséhez is hozzájárulnak azáltal, hogy nagyobb közönség is elérheti őket.
7  Az Altmetrics metrikák és kvalitatív adatok, amelyek kiegészítik a hagyományos, idézetalapú metrikákat.
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 – Műszaki infrastruktúra biztosítása: Ebben a pontban a konkrét technikai, informatikai tá-
mogatásokat találjuk, mint az adattárolás, a multimédiás és a digitális tartalmak elérésének 
biztosítását végző rendszerek, valamint különböző applikációk a kutatók számára.
 – Együttműködési lehetőségek biztosítása: Ide tartoznak a könyvtár által szervezett esemé-
nyek, közösségi terek (mint a csoportprojektek és a közös munka helyszíne) és az olyan 
együttműködést ösztönző eszközök fejlesztése, mint a közösségi média. 
 – A kutató készségkészletének fejlesztése: Ebben a csoportban találunk minden olyan tovább-
képzést, szemináriumot, webináriumot8 és workshopot, melyek célja a különböző szinten lévő 
kutatási munkát végző dolgozók segítése (akár doktoranduszok, akár oktatók vagy kutatók 
számára szervezettek). 
 – Kutatási eredmények archiválása és megőrzése: Ebben a pontban a speciális gyűjtemény-
fejlesztés, a vezetői információk és az intézményi archiválás kerülnek előtérbe.
 – Egyetemi integritás és plágium: Ide mind a szoftver használata, mind a hallgatók és a kuta-
tók tájékoztatása beletartozik. A vitatott esetek felülvizsgálata és a nemzetközi tudományos 
integritással foglalkozó szervezetekben [European Network for Academic Integrity (ENAI), 
Committee on Publication Ethics (COPE)] való tagság kezelése is e részhez tartoznak. 
 – A nemzetközi láthatóság növelése: Ez a pont foglalja magába a legtöbb tevékenységet, eze-
ket viszont három nagyobb téma köré szervezhetjük. Egyrészt a tudományos kommunikáció 
(pl. Open Access támogatás, jogi útmutatók biztosítása), másrészt a hivatkozások és tudo-
mánymetriai mutatók folyamatos ellenőrzése és mérése, harmadrészt pedig a kutatók szerzői 
profiljainak karbantartása működik itt. Ez a csoport foglalja magában a legtöbb olyan tevé-
kenységelemet, mely közvetlenül is hozzájárul a nemzetközi reputáció és versenyképesség 
növeléséhez, valamint a nemzetközi egyetemi rangsorokban való előrelépéshez. 
Alejandro Posada írása (Posada, 2017) érdekes esettanulmányt mutat be arról, hogy ezek a 
tevé kenységek hogyan helyezkednek el egymáshoz képest a kutatási folyamatban. Ahogyan azt a 
 Melléklet 5. és 6. ábráin láthatjuk, a szerző 13 lépésre osztotta a teljes kutatást. Ezek közül 12 egység 
alkot összefüggő láncolatot, a 13. pedig a kutatási együttműködésre hívja fel a figyelmet, melyet a 
már megjelent művünkkel tovább szélesíthetünk és mélyíthetünk. A felvázolt folyamat segítségével 
a kutatási kérdés megfogalmazásától további kutatók kereséséig (akikkel már megjelent publikáci-
ónkat és benne foglalt eredményeinket megvitathatjuk) követhetünk végig egy fiktív kutatási pro-
jektet. A szerző írásában az Elsevier különböző termékeit is hozzárendelte a különböző lépésekhez, 
mely kiválóan demonstrálja az információs és technológiai eszközök térnyerését, az általuk teljesen 
automatizált folyamatot, valamint hatásukat is. Habár az Elsevier termékei jelenleg nem érhetők el 
Magyarországról, számos szoftverjük és kutatástámogató rendszerük nem, vagy csak részben, he-
lyettesíthető egyéb kiadók termékeivel. Ezek közül a világ legtöbb közleményét tömörítő Scopus 
nemzetközi katalogizáló adatbázist, valamint a hozzákapcsolódó SciVal kutatástámogató rendszert 
emelhetjük ki. E két termék nagyban hozzájárulhat nemzetközi láthatóságunk tervezéséhez, kutatási 
irányvonalaink meghatározásához, valamint nemzetközi partner keresésünkhöz is.
8 A webinárium, más néven webkonferencia a 2010-es évek során világszerte elterjedt online kapcsolatfelvétel, amely 
során a résztvevők úgy kommunikálhatnak, hogy láthatják, illetve hallhatják egymást. A részvételt szokásosan előze-
tes regisztrációhoz kötik – a regisztráló személyek e-mailben kapják meg a belépési linket.
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10. ábra: A könyvtári szolgáltatások teljesítményértékelése és azok értékelése az  
egyetem karai által 2015-ben
Forrás: A Bridging the Librarian, Faculty Gap in the Academic Library alapján.
A nemzetközi jó példákat felvonultató egyetemi könyvtárak különböző kutatástámogató rendszere-
inek többszempontú megközelítése után érdemes ezeket a szolgáltatásokat jelentőségük szerint sorba 
rendeznünk. A 10. ábráról leolvashatjuk, hogy melyik folyamatra mekkora igény mutatkozik, valamint 
hogy ezeket a könyvtárak milyen mértékben képesek kielégíteni. A felmérés a GALE CENGAGE 
Learning eredményeit mutatja a 2015. évi állapotok szerint. Míg a vízszintes tengely a könyvtár telje-
sítményét méri, a függőleges tengely mentén találjuk a szolgáltatásra való igény mértékét.
Ez alapján azt láthatjuk, hogy az erősségek közé tartozik (nagy az igény és a könyvtár jól teljesíti): 
 – kari kutatások támogatása,
 – hallgatók oktatása az információs műveltség terén,
 – hallgatók kutatásainak támogatása,
 – kutatási támogatások ajánlása.
Nagy igény mutatkozik, de a könyvtárak még nem képesek megfelelően kiszolgálni azt:
 – speciális gyűjtemények kialakítása,
 – könyvtári állományok fejlesztése a tanterv tananyagainak figyelembevételével.
A könyvtárak nem rendelkeznek szolgáltatásokkal, így a kutatók igénye ezek iránt is kezdetleges 
a következő területeken:
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 – szöveg- és adatbányászat,
 – kutatási adatok szolgáltatása,
 – egyetemi oktatók közleményeinek feltöltése a kijelölt repozitóriumokba,
 – összefoglalók készítése, szakirodalom feldolgozása,
 – képzések tartása.
Ez utóbbi területeken 2015 óta jelentős mértékben változott a trend, a kutatástámogatáshoz köz-
vetlenül kapcsolódó szolgáltatások ma már, mint ahogy azt a fenti példáknál is láthattuk, elterjedtté 
és alapvetővé váltak.
5�2� Összefoglalás
Jelen tanulmány célja a nemzetközi jó könyvtári gyakorlatoknak összevetése és értékelése volt. 
A könyvtári szolgáltatások szerepe vitathatatlan a mai nemzetközi kutatási és tudományos életben, 
az intézmények versenyképességének és így a kutatás finanszírozásának elengedhetetlen kelléke a 
könyvtár. Képet kaptunk a kutatási életciklus egyes részfolyamatairól, azok kapcsolódási pontjairól 
40 intézmény esetében, valamint a világ élvonalába tartozó egyetemek könyvtári szolgáltatásainak 
elemeiről is. 18 olyan digitális eszközt és szolgáltatáscsoportot tudtunk meghatározni, melyek jelen-
tősen hozzájárulhatnak a kutatók tudományos tevékenységeihez. Ezekhez több szoftvert, rendszert és 
adatbázist is bemutattunk mint alternatívákat. Az Elsevier termékeit listázó tanulmány alapján pedig 
arra a következtetésre jutottunk, hogy ma már a teljes kutatási folyamatra kiterjedő (13 lépés; 30. és 
31. ábra) automatizált eszközöket és szoftvereket vásárolhatunk, melyekre való előfizetés elsődleges 
prioritás kell hogy legyen könyvtárunk számára. 
Végül ezen digitalizált könyvtári szolgáltatásokat sorba rendeztük az alapján, hogy melyikre mek-
kora az igény az egyetemek oktatói és kutatói oldaláról, és a könyvtárak milyen mértékben képesek 
ezeket kielégíteni. Ez a csoportosítás lehetőséget ad arra, hogy a legjelentősebbnek ítélt szolgáltatá-
sokat előbbre vegyük fejlesztési ütemezésünkben, azzal a feltétellel, hogy a jelenlegi helyzet egyes 
rosszul vagy egyáltalán nem működő folyamatait előbb javítjuk.
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6� A SCIMAGO ÉS A SCOPUS ÁLTAL JEGYZETT PUBLIC 
ADMINISTRATION ÉS LAW KATEGÓRIÁJÚ FOLYÓIRATOK 
– KÉT TUDOMÁNYÁG BAJNOKOK LIGÁJA
A mai nemzetközi tudományos közösségben való sikeres helytállás érdekében a magyar kutatóknak 
is a nemzetközileg jegyzett folyóiratokban érdemes legújabb kutatási eredményeiket megjelentetni. 
Mint ahogy azt már azt az Államtudományi Hírlevél 2019/14. számának mellékletében is megír-
tuk, a pályázatalapú finanszírozási modell is erre ösztönzi a szerzőket. A tudományterületek szerinti 
legrelevánsabb folyóiratokat a nemzetközi multidiszciplináris katalogizáló adatbázisok igyekeznek 
egybegyűjteni, melyek közül is Clarivate Analytics által működtetett Web of Science és az Elsevier 
tulajdonában álló Scopus emelkednek ki. A társadalomtudományok területén a Scopus több jegyzett 
folyóirattal rendelkezik, amiket a Scimago Journal Ranking (SJR) rangsorol.
Az SJR-rendszerben négy minőségi kategóriát alakítottak ki a folyóiratok között, ezeket más néven 
kvartiliseknek nevezzük. A Q4 a tudományterületi rangsorokon szereplő folyóiratok utolsó 25%-át, a 
Q3 a harmadik 25%-ot, a Q2 a második 25%-ot, míg a Q1 az első 25%-ot fedi le. A listán ezenkívül 
megkülönböztethetjük még a D1 felső decilis (top 10%) kategóriáját és a top 1%-ot. Ezeket a kategó-
riákat az SJR-index alapján határozzák meg, és évente felülvizsgálják. AZ SJR-index adott folyóirat 
súlyozott idézeteinek adott évre számított átlagos számának és az utóbbi három évben megjelent 
összes közlemény számának hányada. A H-index ehhez képest az a mutató, mely megadja, hogy a 
folyóiratnak hány olyan közleménye van, melyre legalább ugyanannyi idézet érkezett.
Az SJR rangsorában tudományterületre, alterületre, régióra és országra, a kiadvány fajtájára és 
az évre is külön-külön szűrhetünk. Ez alapján az SJR külön közigazgatás-tudományi (Public Admi-
nistration)9 és jogi (Law)10 listával is rendelkezik.
6�1� A Public Administration-tudományág
A közigazgatás-tudományi lista tudományágként szerepel a társadalomtudományok tudományterületi 
rangsorában. Összesen 130 darab kiadványt találunk a listán, melyek közül 118 darab folyóirat. Ezek 
közül 84 darab olyan, amit a másik nemzetközi adatbázis, a Web of Science is jegyez, valamint 12 
darab az Open Access lap. A rangsorolt folyóiratok nem csak a közigazgatás-tudomány kategóriájá-
ban, hanem más területeken is jegyzettek lehetnek a bennük közölt publikációk témáinak megfele-
lően. A 11. ábra azt mutatja meg, hogy a közigazgatás-tudományi listán szereplő lapok milyen más 
tudományágban kerültek rangsorolásra.
9 Public Administration-tudományág. https://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=3321 (Letöltés ideje: 
2019. június 24.)
10 Law-tudományág. https://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=3308 (Letöltés ideje: 2019. június 24.)
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11. ábra: A Public Administration-tudományágban szereplő folyóiratok más területen való jelenléte 
2017-ben
Forrás: A Scimago listája alapján.
Láthatjuk, hogy a közigazgatás-tudományi folyóiratok további 43 kategóriában is jegyzettek. 
Ezek közül 57 lappal a Sociology and Political Science (szociológia és politikatudomány) emelke-
dik ki, majd ezt követően 10-10 darabbal következik a Management, Monitoring, Policy and Law 
(menedzsment, monitoring, szakpolitika és jog), valamint a Strategy and Management (stratégia és 
menedzsment). A magyar közigazgatás-oktatásban kiemelkedő szereppel rendelkező jog (Law) csak 
7 lappal, míg a történelem (History) egyetlen lappal rendelkezik. A kategóriák megoszlása tekinteté-
ben a lista elejét a menedzsmenthez köthető csoportok alkotják, ami teljes mértékben a nemzetközi 
közigazgatás-oktatás trendjéhez igazodik. Kitűnik, hogy nem csak az oktatásban, hanem a kutatások-
ban is a menedzsmentszemlélet dominál a közigazgatás-tudományban. Érdemes lenne tehát a hazai 
közigazgatás-tudományi kutatásokban és oktatásban is erre helyezni a hangsúlyt, mert ezzel nagyban 
növelhetjük saját nemzetközi láthatóságunkat és versenyképességünket. Elengedhetetlen feltétele a 
nemzetközi érvényesülésnek, hogy sikeresen bekapcsolódjunk a nemzetközi diskurzusokba, ami, 
mint az 11. ábra is mutatja, leginkább a stratégiai és menedzsment témák köré szerveződik.
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12. ábra: A Public Administration-tudományág kiadói gyakorisága 2017-ben
Forrás: A Scimago listája alapján.
A 12. ábra a közigazgatás-tudományi lapok kiadók szerinti megoszlását mutatja. Így láthatjuk 
azokat a kiadókat, amelyekre érdemes előfizetnünk. Ezen kiadók lapjainak rendszeres olvasásával 
ötleteket meríthetünk és jó mintákat láthatunk a nemzetközi kutatások folyásával kapcsolatban. 
Láthatjuk, hogy a legtöbb folyóiratot (12 darab; 10%) az Emerald Kiadó gondozza. Ezt követi a 
SAGE és a Wiley 11-11 (9%; 9%) lappal. A három legjelentősebb kiadó lapjainak kvartilisek szerinti 
megoszlása alapján a SAGE vezet 6 darab Q1-es, 2 darab Q2-es és 3 darab Q3-as lappal. Ezt követi 
a Wiley 4 darab Q1-es, 3 darab Q2-es, 2 darab Q3-as és 2 darab Q4-es lappal. Végül az Emerald 1 
darab Q1-es, 3 darab Q2-es, 6 darab Q3-as és 2 darab Q4-es lappal. A minőségi kategóriák tekinteté-
ben a közigazgatás-tudományi lista értékeit vettük alapul. A kvartilisek szerinti besorolást figyelembe 
véve tudatosan tervezhetjük kutatásainkat. A három legjelentősebb kiadó Q1-es besorolású lapjainak 
legtöbb idézettel rendelkező közleményeit a 6. táblázat foglalja össze.
Ezek mellett a Blackwell Publishing11 (9 darab; 8%) és a Taylor and Francis (7 darab; 6%) említ-
hetők még mint fontos közigazgatás-tudományi folyóirat-kiadók. A teljes lista 51 kiadót tartalmaz, 
melyek nemzeti megoszlását a 13. ábra írja le. 
11 A Blackwell Publishing a John Wiley & Sons szervezet része! Vagyis a Wiley-Blackwell összesen 20 darab folyóirattal 
szerepel a kategóriában.
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13. ábra: A Public Administration-tudományág folyóiratainak származási hely szerinti  
gyakorisága 2017-ben
Forrás: A Scimago listája alapján.
A 13. ábrán láthatjuk, hogy a legtöbb közigazgatás-tudományi listán szereplő folyóiratot 2 ország 
kiadói tömörítik. Ezek közül is listavezető az Egyesült Királyság 48 folyóirattal (41%), míg a máso-
dik helyen az Egyesült Államok áll 39 lappal (33%). E két ország a lapok közel ¾-ét adja ki, fölényük 
egyértelműen kitűnik a tudományágban. E két államot Brazília és Németország követi 3-3 lappal, 
ami azért is érdekes, mert Brazília a fejlődő országok köréből emelkedik ki. 2 folyóirattal 7 ország 
rendelkezik, amik közül a hazai szerzők szempontjából Románia lehet fontos, mint közép-európai 
térségünk meghatározó országa. A magyar kiadású lapok közül egy került a listába, az Akadémiai 
Kiadó gondozásában megjelenő Society and Economy. Ez a Budapesti Corvinus Egyetem lapja.
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6. táblázat: A Public Administration-tudományág legtöbbet idézett közleményei
Sorszám
Folyóirat 
kiadó 
neve
Folyóirat címe
Folyóirat 
H-index 
(2017)
Legidézettebb közlemény címe
Idézetek  száma 
a Scopus 
 szerint (db)
1 Wiley Public Administration 75 Hood, C. (1991): A public management for all seasons? Public Admi-nistration, 69 (1), pp. 3–19. 3611
2 Wiley Public Administration Review 106
Moon, M. J. (2002): The evolution of E-government among municipa-
lities: Rhetoric or reality? Public Administration Review, 62 (4), pp. 
424–433.
1069
3 SAGE
Educational 
Administration 
Quarterly
60
Robinson, V. M. J. – Lloyd, C.A. – Rowe, K. J. (2008): The impact of 
leadership on student outcomes: An analysis of the differential effects 
of leadership types, Educational Administration Quarterly, 44 (5), pp. 
635–674.
601
4 SAGE American Review of Public Administration 43
Stoker, G. (2006): Public value management: A new narrative for net-
worked governance? American Review of Public Administration, 36 (1), 
pp. 41–57.
476
5 Wiley
Journal of Policy 
Analysis and 
Management
68 Feenberg, D. – Coutts E. (1993): An introduction to the TAXSIM mo-
del, Journal of Policy Analysis and Management, 12 (1), pp. 189–194. 309
6 SAGE
Review of 
Public Personnel 
Administration
26
Naff, K. C. – Crum, J. (1999): Working for America: Does public ser-
vice motivation make a difference? Review of Public Personnel Admi-
nistration, 19 (4), pp. 5–16.
272
7 SAGE
International Review 
of Administrative 
Sciences
39
Bovaird, T. (2004): Public-private partnerships: From contested con-
cepts to prevalent practice, International Review of Administrative Sci-
ences, 70 (2), pp. 199–215.
229
8 SAGE Public Policy and Administration 28
Hood, C. (1995): Contemporary public management: A new global pa-
radigm? Public Policy and Administration, 10 (2), pp. 104–117. 226
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Sorszám
Folyóirat 
kiadó 
neve
Folyóirat címe
Folyóirat 
H-index 
(2017)
Legidézettebb közlemény címe
Idézetek  száma 
a Scopus 
 szerint (db)
9 Emerald
Journal of 
Educational 
Administration
46
Leithwood, K. – Jantzi, D. (2000): The effects of transformational 
leadership on organizational conditions and student engagement with 
school, Journal of Educational Administration, 38 (2), pp. 112–129.
224
10 Wiley Policy and Internet 15
Burnap, P. – Williams, M. L. (2015): Cyber hate speech on twitter: An 
application of machine classification and statistical modeling for policy 
and decision making, Policy and Internet, 7 (2), pp. 223–242.
73
11 SAGE
Environment and 
Planning C: Politics 
and Space
55
Morgan, K. (2017): Nurturing novelty: Regional innovation policy in 
the age of smart specialisation, Environment and Planning C: Politics 
and Space, 35 (4), pp. 569–583.
37
Forrás: A Scopus.com és a Scimago listája alapján.
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6�2� A Law-tudományág
14. ábra: A Law-tudományágban szereplő folyóiratok más területen való jelenléte 2017-ben
Forrás: Saját szerkesztés a Scimago adatai alapján.
A Scimago listája 602 kiadványt rangsorol, amiből 571 folyóirat. Ezen folyóiratok közül 381  darab 
található meg a Clarivate Analytics tulajdonában álló Web of Science nemzetközi katalogizáló adat-
bázisban is, 61 pedig Open Access folyóirat. A Scimago listája további témakategóriákat is meg-
különböztet, így a jogi folyóiratok további 99 témakategóriában kerültek besorolásra. Ezek közül a 
legtöbbet a Sociology and Political Science (szociológia és politikatudomány) tömöríti 118 lappal, 
ezt követi a Political Science and International Relations (politikatudomány és nemzetközi kapcsola-
tok) 68 folyóirattal. Majd a 20-nál több folyóiratot jegyző témakategóriák következnek, sorrendben 
27 lappal a Management, Monitoring, Policy and Law (menedzsment, monitoring, szakpolitika és 
jog), 26 lappal a Pathology and Forensic Medicine (patológia és igazságügyi orvostudomány), 24 
lappal a Social Sciences (miscellaneous) (egyéb társadalomtudományok), valamint 23-23 lappal az 
Economics and Econometrics (közgazdaság-tudomány és ökonometria) és History (történelem).
Összevetve a Public Administration (közigazgatás-tudomány) lapjaival, az első 10 legtöbb folyó-
iratot tömörítő témakategóriák között 4 egyezik meg, valamint a közigazgatás-tudományi lista tartal-
mazza a Law (Jog) kategóriáját. A legmeghatározóbb közös kategóriák a következők: 
 – Sociology and Political Science (szociológia és politikatudomány),
 – Management, Monitoring, Policy and Law (menedzsment, monitoring, szakpolitika és jog),
 – Geography, Planning and Development (földrajz, tervezés és fejlődés),
 – Economics, Econometrics (közgazdaság-tudomány és ökonometria).
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15. ábra: A Law-tudományág kiadói gyakorisága 2017-ben
Forrás: Saját szerkesztés a Scimago listája alapján.
Az 15. ábra a jogi folyóiratok kiadók szerinti megoszlását mutatja. A teljes lista 229 kiadót 
 tartalmaz. A legtöbb lapot, 43 darab, a Taylor & Francis gondozza, ezt követi a SAGE (35 darab) és 
az Oxford University Press (31 darab). Ezek mellett a Springer (29 darab), a Cambridge University 
Press (25 darab) és az Elsevier (24 darab) emelkedik ki. A három legjelentősebb kiadó kvartilisek 
szerinti megoszlását tekintve a közigazgatás-tudományhoz hasonlóan szintén a SAGE tűnik ki 20 
darab Q1-es, 9 darab Q2-es, 3 darab Q3-as és 3 darab Q4-es lapjával. Ezt követi az Oxford Univer-
sity Press 15 darab Q1-es, 9 darab Q2-es, 5 darab Q3-as és 2 darab Q4-es lappal. A harmadik helyen 
pedig a Taylor & Francis áll 7 darab Q1-es, 11 darab Q2-es, 11 darab Q3-as és 14 darab Q4-es lappal. 
A három legtöbb jogi folyóiratot tömörítő kiadó Q1-es lapjainak legtöbbet idézett közleményét a 7. 
táblázat tartalmazza.
A két lista 10 legmeghatározóbb kiadói között 5 egyezik meg. Ezek a SAGE, Wiley & Blackwell, 
Taylor & Francis, Cambridge University Press és a De Gruyter.
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United 
Kingdom; 
179; 31%
United 
States; 166; 
29%
Netherlands; 
64; 11%
Germany; 39; 
7%
Spain; 16; 3%
Italy; 14; 3%
France; 8; 1%
Other; 85; 
15%
16. ábra: A Law-tudományág folyóiratainak származási hely szerinti gyakorisága 2017-ben
Forrás: Saját szerkesztés a Scimago listája alapján.
A kiadók országok szerinti megoszlását a 16. ábra mutatja. A közigazgatás-tudományi listához 
hasonlóan a két listavezető állam az Egyesült Királyság (179 darab lap, 31%) és az Egyesült Álla-
mok (166 darab lap, 29%). A két ország összesen a lapok 60%-át tömöríti. A listát a nyugat-európai 
országok folytatják, Hollandia (64 lap, 11%) Németország (39 lap, 7%), Spanyolország (16 lap, 3%) 
és Olaszország (14 lap, 3%). Magyarország 3 lappal a 18. helyen áll, holtversenyben Csehországgal, 
Oroszországgal, Szlovéniával és Tajvannal. A magyar lapok a következők: 
– Társadalomkutatás (Akadémiai Kiadó), Development (Q4); Law (Q4); Sociology and Politi-
cal Science (Q4),
– Hungarian Journal of Legal Studies (Akadémiai Kiadó), Law (Q4),
– Acta Juridica Hungarica (Akadémiai Kiadó), Law (Q4).
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7. táblázat: A Law-tudományág legtöbbet idézett közleményei
Sorszám
Folyóirat kiadó 
neve
Folyóirat címe
Folyóirat 
H-index 
(2017)
Legidézettebb közlemény címe
Idézetek száma 
Scopus szerint 
(db)
1 Oxford University Press
Journal of Law, Eco-
nomics, and Organi-
zation
60
La Porta, R. – Lopez-de-Silanes, F. – Shleifer, A. – Vishny, R. (1999): 
The quality of government. Journal of Law, Economics, and Organization 
15 (1), pp. 222–279.
2395
2 Oxford University Press
British Journal of Cri-
minology 78
Garland, D. (1996): The limits of the sovereign state: Strategies of crime 
control in contemporary society. British Journal of Criminology 36 (4), pp. 
445–471.
1112
3 SAGE Criminal Justice and Behavior 78
Andrews, D. A. – Hoge, R. D. (1990): Classification for effective rehabi-
litation: Rediscovering Psychology. Criminal Justice and Behavior 17 (1), 
pp. 19–52.
941
4 SAGE Violence Against Wo-men 78
Heise, L. L. (1998): Violence against women: An integrated, ecological 
framework. Violence Against Woman 4 (3), pp. 262–290. 777
5 SAGE Youth Violence and Juvenile Justice 29
Patchin, J.W. – Hinduja, S. (2006): Bullies Move Beyond the Schoolyard: 
A Preliminary Look at Cyberbullying. Youth Violence and Juvenile Justice 
4 (2), pp. 148–169.
663
6 SAGE Punishment and So-ciety 43
Wacquant, L. (2001): Deadly Symbiosis: When Ghetto and Prison Meet 
and Mesh. Punishment & Society 3 (1), pp. 95–133. 637
7 SAGE Crime and Delinqu-ency 59
Andrews, D. A. – Bonta, J. – Stephen Wormith, J. (2006): The recent 
past and near future of risk and/or need assessment. Crime and Delinqu-
ency 52 (1), pp. 7–27.
630
8 Taylor & Francis Deviant Behavior 44
Hinduja, S. – Patchin, J.W. (2008): Cyberbullying: An exploratory ana-
lysis of factors related to offending and victimization. Deviant Behavior 29 
(2), pp. 129–156.
514
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Sorszám
Folyóirat kiadó 
neve
Folyóirat címe
Folyóirat 
H-index 
(2017)
Legidézettebb közlemény címe
Idézetek száma 
Scopus szerint 
(db)
9 Taylor & Francis Justice Quarterly 66
Sherman, L. W. – Weisburd, D. (1995): General deterrent effects of poli-
ce patrol in crime »HOT SPOTS«: A randomized, controlled trial. Justice 
Quarterly 12 (4), pp. 625–648.
451
10 SAGE Theoretical Crimino-logy 58
Mathiesen, T. (1997): The Viewer Society: Michel Foucault’s ‘Panopticon’ 
Revisited. Theoretical Criminology 1 (2), pp. 215–234. 410
11 SAGE Social Science Com-puter Review 56
Walther, J. B. – D’Addario, K. P. (2001): The impacts of emoticons on 
message interpretation in computer-mediated communication. Social Sci-
ence Computer Review 19 (3), pp. 324–347.
344
12 SAGE Crime, Media, Culture 25
Measham, F. – Brain, K. (2005): ’Binge’ drinking, British alcohol poli-
cy and the new culture of intoxication. Crime, Media, Culture 1 (3), pp. 
262–283.
307
13 Oxford University Press
European Journal of 
International Law 46
McCrudden, C. (2008): Human dignity and judicial interpretation of hu-
man rights. European Journal of International Law 19 (4), pp. 655–724. 305
14 SAGE Journal of Contempo-rary Criminal Justice 36
Tewksbury, R. (2005): Collateral consequences of sex offender registra-
tion. Journal of Contemporary Criminal Justice 21 (1), pp. 67–81. 278
15 SAGE Criminal Justice Re-view 25
Hsieh, C. C. – Pugh, M. D. (1993): Poverty, income inequality, and violent 
crime: A meta-analysis of recent aggregate data studies. Criminal Justice 
Review 18 (2), pp. 182–202.
272
16 Taylor & Francis Washington Quarterly 40 Inglehart, R. (2000): Globalization and postmodern values. Washington Quarterly 23 (1), pp. 215–228. 268
17 SAGE European Journal of Criminology 35
LeBel, T.P. – Burnett, R. – Maruna, S. – Bushway, S. (2008): The ’chic-
ken and egg’ of subjective and social factors in desistance from crime. 
European Journal of Criminology 5 (2), pp. 131–159.
267
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Sorszám
Folyóirat kiadó 
neve
Folyóirat címe
Folyóirat 
H-index 
(2017)
Legidézettebb közlemény címe
Idézetek száma 
Scopus szerint 
(db)
18 SAGE Police Quarterly 34
Tyler, T. R. (2005): Policing in Black and White: Ethnic Group Diffe-
rences in Trust and Confidence in the Police. Police Quarterly 8 (3), pp. 
322–342.
252
19 Oxford University Press
Human Rights Law 
Review 27
Kayess, R. – French, P. (2008): Out of darkness into light? Introducing 
the Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Human Rights 
Law Review 8 (1), pp. 1–34.
220
20 SAGE
Australian and New 
Zealand Journal of 
Criminology
31
Hinds, L. – Murphy, K. (2007): Public satisfaction with police: Using 
procedural justice to improve police legitimacy. Australian and New Zea-
land Journal of Criminology 40 (1), pp. 27–42.
207
21 Oxford University Press Parliamentary Affairs 35
Silcock, R. (2001): What is e-Government? Parliamentary Affairs 54 (1), 
pp. 88–101. 199
22 SAGE Journal of Disability Policy Studies 28
Mitra, S. (2006): The capability approach and disability. Journal of Disa-
bility Policy Studies 16 (4), pp. 236–247. 198
23 Oxford University Press
American Law and 
Economics Review 26
Fryer Jr., R. G. – Levitt, S. D. (2006): The Black-White test score gap 
through third grade. American Law and Economics Review 8 (2), pp. 
249–281.
159
24 SAGE Homicide Studies 36
Dugan, L. – Nagin, D.S. – Rosenfeld, R. (1999): Explaining the decline 
in intimate partner homicide: The effects of changing domesticity, wo-
men’s status, and domestic violence resources. Homicide Studies 3 (3), pp. 
187–214.
151
25 Oxford University Press
Journal of Environ-
mental Law 24
Gunningham, N. (2009): Environment law, regulation and governance: 
Shifting architectures. Journal of Environmental Law 21 (2), pp. 179–212. 143
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Sorszám
Folyóirat kiadó 
neve
Folyóirat címe
Folyóirat 
H-index 
(2017)
Legidézettebb közlemény címe
Idézetek száma 
Scopus szerint 
(db)
26 SAGE Criminal Justice Poli-cy Review 24
Sample, L. L. – Kadleck, C. (2008): Sex offender laws: Legislators’ ac-
counts of the need for policy. Criminal Justice Policy Review 19 (1), pp. 
40–62.
125
27 SAGE
Journal of Empirical 
Research on Human 
Research Ethics
21
Abbott, L. – Grady, C. (2011): A systematic review of the empirical li-
terature evaluating IRBs: What we know and what we still need to learn. 
Journal of Empirical Research on Human Research Ethics 6 (1), pp. 3–19.
118
28 SAGE Criminology and Cri-minal Justice 34
McAra, L – McVie, S. (2010): Youth crime and justice: Key messages 
from the Edinburgh Study of Youth Transitions and Crime. Criminology 
and Criminal Justice 10 (2), pp. 179–209.
107
29 SAGE Contemporary Drug Problems 7
Benward, J. – Densen Gerber, J. (1975): Incest as a causative factor in 
antisocial behavior: an exploratory study. Contemporary Drug Problems 4 
(3), pp. 323–340.
105
30 Oxford University Press
Journal of Internatio-
nal Economic Law 41
Abbott, F.M. (2002): The Doha Declaration on the TRIPS Agreement and 
Public Health: Lighting a dark corner at the WTO. Journal of International 
Economic Law 5 (2), pp. 469–505.
105
31 Oxford University Press
International Journal 
of Constitutional Law 24
Tsakyrakis, S. (2009): Proportionality: An assault on human rights? In-
ternational Journal of Constitutional Law 7 (3), pp. 468–493. 99
32 Oxford University Press
The International 
Journal of Transitional 
Justice
18
Gready, P. – Robinsy, S. (2014): From transitional to transformative justi-
ce: A new Agenda for practice. International Journal of Transitional Justice 
8 (3), pp. 339–361.
95
33 Taylor & Francis Global Crime 19 Zhang, S. X. (2009): Beyond the ’Natasha’ story – a review and critique 
of current research on sex trafficking. Global Crime 10 (3), pp. 178–195. 82
34 Oxford University Press
Journal of Internatio-
nal Criminal Justice 31
Kress, C. – von Holtzendorff, L. (2010): The Kampala compromise on 
the crime of aggression. Journal of International Criminal Justice 8 (5), pp. 
1179–1217.
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6. A Scimago és a Scopus által jegyzett Public Administration és Law kategóriájú folyóiratok – két tudományág Bajnokok Ligája
57
Sorszám
Folyóirat kiadó 
neve
Folyóirat címe
Folyóirat 
H-index 
(2017)
Legidézettebb közlemény címe
Idézetek száma 
Scopus szerint 
(db)
35 Taylor & Francis Police Practice and Research 14
Bradley, D. – Nixon, C. (2009): Ending the ’dialogue of the deaf’: Evi-
dence and policing policies and practices. An Australian case study. Police 
Practice and Research 10 (5–6), pp. 423–435.
72
36 SAGE International Criminal Justice Review 15
Samatas, M. (2007): Security and surveillance in the Athens 2004 Olym-
pics: Some lessons from a troubled story. International Criminal Justice 
Review 17 (3), pp. 220–238.
72
37 Oxford University Press
Business and Human 
Rights Journal 4
De Schutter, O. (2016): Towards a New Treaty on Business and Human 
Rights. Business and Human Rights Journal 1 (1), pp. 41–67. 32
38 Oxford University Press Policing (Oxford) 8
Sherman, L. – Neyroud, P. W. – Neyroud, E. (2016): The cambridge 
crime harmindex: Measuring total harmfrom crime based on sentencing 
guidelines. Policing (Oxford) 10 (3), pp. 171–183.
27
39 Oxford University Press
Law, Probability and 
Risk 9
Taroni, F. – Bozza, S. – Biedermann, A. – Aitken, C. (2016): Dismissal 
of the illusion of uncertainty in the assessment of a likelihood ratio. Law, 
Probability and Risk 15 (1), pp. 1–16.
26
40 Taylor & Francis Critical Military Stu-dies 5
Rech, M. – Bos, D. – Jenkings, K. N. – Williams, A. – Woodward, R. 
(2015): Geography, military geography, and critical military studies. Criti-
cal Military Studies 1 (1), pp. 47–60.
25
41 Oxford University Press
Journal of Legal Ana-
lysis 7
Armour, J. – Gordon, J. N. (2014): Systemic harms and shareholder va-
lue. Journal of Legal Analysis 6 (1), pp. 35–85. 22
Forrás: A Scopus.com és a Scimago listája alapján.
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6�3� Felhasznált irodalom
1. Scimago Journal Ranking (SJR). https://www.scimagojr.com/journalrank.php (Letöltés ideje: 
2019. június 24.)
2. Public Administration-tudományág. https://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=3321 
(Letöltés ideje: 2019. június 24.)
3. Law-tudományág. https://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=3308 (Letöltés ideje: 
2019. június 24.)
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7� A SCIMAGO ÉS A SCOPUS ÁLTAL JEGYZETT POLITICAL 
SCIENCE AND INTERNATIONAL RELATIONS KATEGÓRIÁS 
FOLYÓIRATOK – MÉG EGY TUDOMÁNYÁG BAJNOKOK 
LIGÁJA, A LAW, A PUBLIC ADMINISTRATION ÉS A 
POLITICAL SCIENCE AND INTERNATIONAL RELATIONS 
KAPCSOLATÁNAK ELEMZÉSE
A Scimago Journal & Country Rank listája a politikatudomány és nemzetközi kapcsolatok12 (Political 
Science and International Relations) területén 466 kiadványt rangsorol, amiből 450 folyóirat. Ezen 
folyóiratok közül 300 darab található meg a Clarivate Analytics tulajdonában álló Web of Science 
nemzetközi katalogizáló adatbázisban is, 56 pedig Open Access folyóirat. A Scimago listája további 
témakategóriákat is megkülönböztet, így a nemzetközi kapcsolatok folyóiratai további 57 témakate-
góriában kerültek besorolásra.
17. ábra: A Political Science and International Relations-tudományágban szereplő folyóiratok más 
területen való jelenléte 2017-ben
Forrás: Saját szerkesztés a Scimago adatai alapján.
Ezek közül a legtöbbet a Sociology and Political Science (szociológia és politikatudomány) 
 tömöríti 197 lappal, ezt követi a History (történelem) 76 lappal. 70 folyóiratot tartalmaz a Geography, 
Planning and Development (földrajz, tervezés és fejlesztés), 69 darabot a Law (jog), majd 43-mal a 
Cultural Studies (kultúra) és 42-vel a Development (fejlesztés) kategóriája áll.
12 Political Science and International Relations. https://www.scimagojr.com/journalrank.php?area=3300&catego-
ry=3320 (Letöltés ideje: 2019. június 24.)
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Political Science 
and International 
Relations 449 db
Sociology 
and Political 
Science
197 db
History 76 db
Geography, Planning and 
Development 70 db
Law 69 db
Cultural Studies 
43 db
Development 42 db
Economics and 
Econometrics 
39 db
Economics, Econometrics and 
Finance (miscellaneous) 20 db
Safety Research 17 db
Social Sciences 
(miscellaneous) 11 db
Management, 
Monitoring, Policy and 
Law 10 db
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18. ábra: A Law, Public Administration és Political Science and International Relations-tudomá-
nyágak egymás közötti  
kapcsolata a folyóiratok alapján 2017-ben
Forrás: Saját szerkesztés a Scimago listája alapján.
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Érdemes megfigyelni a három elemzett rangsor13 (közigazgatás-tudomány, jog, nemzetközi kap-
csolatok) egyes találkozási pontjait, tehát, hogy mely témakategóriák egyeznek a listákon.
A közigazgatás-tudományi és jogi listák közös pontjai a következők: 
 – Sociology and Political Science (szociológia és politikatudomány),
 – Management, Monitoring, Policy and Law (menedzsment, monitoring, szakpolitika és jog),
 – Geography, Planning and Development (földrajz, tervezés és fejlődés),
 – Economics, Econometrics (közgazdaság-tudomány és ökonometria).
A közigazgatás-tudományi és nemzetközi kapcsolatok listák közös pontjai a következők:
 – Sociology and Political Science (szociológia és politikatudomány),
 – Geography, Planning and Development (földrajz, tervezés és fejlődés),
 – Law (jog),
 – Development (fejlesztés),
 – Economics, Econometrics (közgazdaság-tudomány és ökonometria).
A jog és nemzetközi kapcsolatok listák közös pontjai a következők:
 – Sociology and Political Science (szociológia és politikatudomány),
 – Social Sciences (egyéb társadalomtudományok),
 – Economics, Econometrics (közgazdaság-tudomány és ökonometria),
 – History (történelem),
 – Geography, Planning and Development (földrajz, tervezés és fejlődés).
Ezek mellett a jog területe mind a közigazgatás-tudomány, mind a nemzetközi kapcsolatok folyó-
iratlistáján szerepel, míg a Political Science and International Relations (nemzetközi kapcsolatok és 
politikatudomány) kategóriája megtalálható a jogi lista első 10 témája között. 
Mindhárom listán a következő témák szerepelnek: 
 – Sociology and Political Science (szociológia és politikatudomány),
 – Geography, Planning and Development (földrajz, tervezés és fejlesztés),
 – Economics, Econometrics (közgazdaság-tudomány és ökonometria),
 – Law (jog).
Azok a témák, melyek mindhárom listán az első 10-ben végeztek adják meg e három tu-
dományág legjelentősebb alapköveit, ezen témák mentén hatékonyan alakíthatunk ki együtt-
működéseket az egyes tudományágak képviselői között� Hosszabb távon a közös kutatás pedig 
az egyes szakterületek közötti átjárhatóságot biztosítaná, főleg ha ez a képzésben is megjelenik�
13 Korábbi elemzés itt található: Sasvári, P. – Urbanovics, A. (2019): Scimago és Scopus által jegyzett Public Administra-
tion és Law folyóiratok – két tudományág Bajnokok Ligája. http://doi.org/10.13140/RG.2.2.33308.54406 (Letöltés 
ideje: 2019. június 24.)
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Routledge; 
49; 11% Taylor & 
Francis; 49; 
11%
SAGE; 27; 6%
Cambridge 
University 
Press; 22; 5%
Wiley-
Blackwell; 
21; 5%
Frank Cass 
Publishers; 
17; 4%
Carfax 
Publishers; 
14; 3%
Oxford 
University 
Press; 14; 3%Brill; 12; 3%
Martinus 
Nijhoff 
Publishers; 
10; 2%
Other; 214; 
47%
19. ábra: A Political Science and International Relations-tudományág kiadói gyakorisága 2017-ben
Forrás: A Scimago listája alapján.
A 19. ábra a nemzetközi kapcsolatok területén jegyzett folyóiratok kiadók szerinti megoszlását 
mutatja. A teljes lista 172 kiadót tartalmaz, amiből arra következtethetünk, hogy a tématerület a ki-
adók igen széles skáláját vonja be, ugyanakkor ez fragmentáltságot okozhat, ha átfogóan kívánunk 
a nemzetközi kapcsolatok területével foglalkozni. A legtöbb lapot, 49-49 darabbal, a Routledge és 
a Taylor & Francis gondozza, ezt követi a SAGE (27 darab). Ezek mellett a Cambridge University 
Press (22 darab), a Wiley-Blackwell (21 darab) és a Frank Cass Publishers (17 darab) emelkedik ki.
A három tudományág listáját összevetve számos egyező kiadót találunk a legjelentősebb 10 kiadó 
között.
A közigazgatás-tudomány és jogi lapok közös kiadói a következők: 
 – SAGE,
 – Wiley-Blackwell,
 – Taylor & Francis,
 – Cambridge University Press,
 – De Gruyter.
A közigazgatás-tudomány és nemzetközi kapcsolatok lapjainak közös kiadói a következők:
 – SAGE,
 – Wiley-Blackwell,
 – Taylor & Francis,
 – Cambridge University Press,
 – Routledge. 
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A jog és a nemzetközi kapcsolatok lapjainak közös kiadói a következők:
 – Taylor & Francis,
 – SAGE, 
 – Oxford University Press, 
 – Cambridge University Press,
 – Wiley-Blackwell,
 – Brill.
Mindhárom listán az első 10-ben szereplő kiadók a következők:
 – SAGE,
 – Wiley-Blackwell, 
 – Taylor & Francis,
 – Cambridge University Press.
Míg az egyes tudományágak képviselőinek a saját listájuknak megfelelő kiadók lapjainak 
rendszeres olvasását ajánljuk, addig az Egyetem számára mindenképpen prioritást kell hogy 
élvezzen a mindhárom listán szereplő kiadók kiadványaira való előfizetés�
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20. ábra: A Political Science and International Relations-tudományág folyóiratainak származási 
hely szerinti gyakorisága 2017-ben
Forrás: A Scimago listája alapján.
A kiadók országok szerinti megoszlását a 20. ábra mutatja. A közigazgatás-tudományi és jogi lis-
tához hasonlóan a két listavezető állam az Egyesült Királyság (190 darab lap, 42%) és az Egyesült 
Államok (95 darab lap, 21%). A két ország összesen a lapok több mint 60%-át tömöríti. A listát a nyu-
gat-európai országok folytatják, Hollandia (34 lap, 8%), Németország (18 lap, 4%), Franciaország 
(14 lap, 3%), Spanyolország (14 lap, 3%). Ezt követően a közép-európai térségbe tartozó Románia áll 
6 lappal a 7. helyen, majd Csehország és Oroszország 5-5 lappal következnek. Magyarország egyet-
len folyóirattal képviselteti magát a listán, ami a CEU Political Science Journal (Central European 
University), Political Science and International Relations (Q4); Sociology and Political Science (Q4). 
7�1� Felhasznált irodalom
1. Political Science and International Relations. https://www.scimagojr.com/journalrank.php? 
area=3300&category=3320 (Letöltés ideje: 2019. június 24.)
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8� KÖZIGAZGATÁS-OKTATÁSI JÓ GYAKORLAT 
NEMZETKÖZI KITEKINTÉSBEN
A felsőoktatási programok sokszínűségének, valamint az egyetemek minőségi és színvonalbeli elté-
résének köszönhetően egyre több tudományterülethez, akár tágabb, akár szűkebb vetületben, sorban 
alapítják az akkreditációs programokat. E hálózatok minőségi jelzésként is szerepelnek tagjaik kö-
rében, így tehát az oktatói, kutatói jó gyakorlatok (best practice) központjaiként működő intézménye-
ket gyűjtik egybe. Ezekbe a körökbe általában sikeres pályázást és kiválasztási folyamatot követően 
kerülhetnek az egyetemek és kutatói központok, egyfajta zárt elit körbe. Az ilyen akkreditációs prog-
ramok országos, regionális és nemzetközi (sokszor kontinenseket átívelő) szinten is egybegyűjtik a 
legjobb intézményeket, ezekbe bekerülni pedig presztízs értékű bármely egyetem számára. Legfőbb 
előnyei az akkreditációs programba való csatlakozásnak:
 – egységes, nemzetközi szinten elismert akkreditációs igazolás megszerzése az intézmény vagy 
egyes képzései számára,
 – a magas nemzetközi reputáció miatt a legjobb oktatói és hallgatói kör számára vonzóvá válik 
az egyetem,
 – a programban részt vevő intézmények szorosabb együttműködését tapasztalhatjuk mind mo-
bilitási, mind kutatási, mind oktatási tekintetben,
 – az akkreditációs program megköveteli a folyamatos képzésfejlesztést, így garantálva, hogy 
a körükbe tartozó intézmények harmonizált, hasonlóan magas szintű képzéseket nyújtsanak, 
 – a programok ügyvivői tanácsokkal láthatják el a tagokat a jó gyakorlatokat illetően. 
A fentebb felsorolt előnyök listája természetesen még sokkal több tényezővel bővíthető, ezek alap-
ján láthatjuk, hogy az egyetemek számára az ilyen körökbe való bekerülés elsődleges prioritásként 
kell hogy szerepeljenek egy olyan nemzetközi közegben, ahol a finanszírozás jelentős része (kutatási 
és oktatási) eredményeiktől függ. 
A közigazgatás-tudományág (Public Administration) területén is találhatunk ilyen akkreditációs 
programokat és hálózatokat, mind európai, mind tengerentúli kezdeményezésre. Jelen elemzésben 
ezek közül kettőt vizsgálunk: az EMPA (European Master of Public Administration Consortium) és 
az NASPAA (Network of Schools of Public Policy, Affairs, and Administration) hálózatokat. 
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21. ábra: Az EMPA 12 európai egyeteme
Forrás: Az EMPA listája alapján.
Az EMPA 12 európai egyetemet tömörít 9 országból, míg az NASPAA 317 intézménnyel büsz-
kélkedhet 25 országból. Az EMPA-konzorciumot 1990–1991-ben alapították, mint az első Erasmus 
Iroda által támogatott tanulmányi mobilitási rendszer a közigazgatás-tudományi mesterszakos hallga-
tók számára. A mobilitást és egymás képzéseinek áthallgatását megkönnyítendő közös kritériumokat 
állítottak fel minden a program iránt érdeklődő intézmény felé: 
 – közös törzsanyag,
 – könnyen elismerhető kreditek,
 – közös teljesítési feltételek a törzsanyag kurzusaiban,
 – éves felmérés a csereprogrammal kapcsolatban,
 – közös felvételi követelmények.
Az EMPA hálózata 2014. évi ülése során közös kimeneti követelményeket dolgozott ki minden 
partnerintézménye számára, ezzel ösztönözve a képzések harmonizálását a résztvevők között, vala-
mint a minőségi oktatást. Az NASPAA akkreditációs program világszerte a közigazgatás-tudományi 
képzések akkreditáló bizottsága. Legfontosabb specifikuma, hogy nem intézmények, hanem mester-
képzések nyerhetik el bizonyítványát a következő területekről pályázva:
 – közigazgatás,
 – szakpolitika,
 – közügyek,
 – nonprofit szervezetek irányítása
 – és ezekkel összefüggő területek.
Hitvallásuk szerint céljuk, hogy biztosítsák az oktatói kiválóságot a közigazgatás-tudományi sza-
kokon, valamint a hatékony közigazgatás eszményét hirdessék. Az elemzésünkbe az EMPA összes, 
valamint az NASPAA 25 intézményét vontuk be, melyekkel kapcsolatban először a nemzetközi rang-
sorokban elért helyüket vizsgáltuk.
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22. ábra: NASPAA legjobban jegyzett 25 intézménye
Forrás: Az NASPAA listája alapján.
8�1� Összefoglalás
Az NKE számára is számos előnnyel és nagy értékkel bírna az ezekben a programokban való rész-
vétel. Az EMPA-hálózatban néhány intézménnyel már most is aktív Erasmus-kapcsolatot ápolunk, 
melyet a hálózatba való integrálás után tovább színesíthetnénk más partnerintézményekkel. Ehhez 
viszont, mint ahogy az mindkét programban szerepel, elsősorban képzéseink szinkronizálása szük-
séges a külföldiek példájára. Kosztrihán Dávid korábbi vizsgálata rávilágított arra problémára, hogy 
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) képzései túl specifikusak, így pedig a hallgatói mobilitás 
kivitelezése igen nagy kihívást jelent, mert túl nagy távolságot és eltéréseket kell áthidalnia minden 
hallgatónak, aki Erasmus-mobilitásban vesz részt. Ennek megoldásában segíthet, ha megnézzük a 
külföldi, már EMPA-tagsággal rendelkező, intézmények kurzuslistáját és az oktatásban használt tan-
könyveket.
8�2� Felhasznált irodalom
1. EMPA. http://www.empa-network.eu/home (Letöltés ideje: 2019. június 24.)
2. NASPAA. https://www.naspaa.org/ (Letöltés ideje: 2019. június 24.)
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9� KUTATÓI KÖZÖSSÉGI HÁLÓZATOK HASZNÁLATA A 
NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEMEN
Az ismeretségi vagy kapcsolati háló, illetve hálózat (angolul social network) egy olyan rendszer, 
melynek szereplői között ismeretségi, rokoni, baráti vagy romantikus kapcsolat van. (Juhász, 2014) 
A kifejezést először 1954-ben használta J. A. Barnes (Barnes, 1954).
A mai világban az internethasználat magával hozza a közösségi média, közösségi hálók használatá-
nak elterjedését. Ezek a különböző online szolgáltató felületetek tömegeket tudnak vonzani, valamint 
sorban jelennek meg speciális igények is a szolgálatatásokkal kapcsolatban. Ezek a speciális igények 
már jóval kisebb létszámú csoportokhoz igazodnak, ilyenek például a következőkben vizsgált tudo-
mányos közösségi hálók is. A jelenséget a használati-juttatási modell írja le, ami a közösségi háló 
közönségcentrikus megközelítésére alapoz. Lényegi kérdése az, hogy a regisztrált felhasználók mire 
használják az adott felületet, így pedig aktív szereplőnek tekinti a felhasználót, aki médiafogyasztási 
viselkedése nyomán alakítja is az egyes szolgáltatásokat. Így tehát láthatjuk, hogy a nemzetközi tu-
dományos közösség igényei alapján jöttek létre különböző tudományos közösségi oldalak, melyek 
közül regisztrált felhasználóik száma alapján a Google Scholar, a Mendeley, az Academia�edu és a 
Research Gate emelkedik ki. Ezek a közösségi oldalak fokozatosan a tudománymetriai kutatások új 
alternatívájává válnak, a jövőben akár a Scopus és a Clarivate Analytics (korábban Web of Science) 
adatbázisok szerepét is átvehetik.
Ezek a tudományos közösségi hálók elméletben javíthatják a kutatók tudományos teljesítményét 
(Bullinger et al., 2010), amit már kérdőíves felmérések is bizonyítottak (Van Noorden, 2014). Ez azt 
jelenti, hogy az olyan közlemények, melyek megtalálhatók valamelyik közösségi oldalon, például 
az Academia�edu-n, általában magasabb hivatkozási számot érnek el, mint amelyek nem. Ez az ala-
csonyabb impaktfaktorú folyóiratokban megjelenő publikációk esetében sokszor 2-3 hivatkozással 
többet, adott esetben akár 200% növekedést is jelenthet (Niyazov et al., 2016).
9�1� A Research Gate bemutatása
A Research Gate (RG) egy díjmentes közösségi oldal, ami a különböző tudományterületeken tevé-
kenykedő kutatókat tömöríti. A platformot tíz éve, 2008-ban alapította két virológus, Ijad Madisch 
és Sören Hofmayer, valamint Horst Fickenscher IT-szakember Berlinben. Ugyanebben az évben ala-
pították meg az Academia�edu-t illetve egy évvel korábban a Mendeley-t. Az oldalra csak azok 
regisztrálhatnak, akik rendelkeznek intézményi e-mail címmel, így a felhasználók intézményeik sze-
rinti rendszerben kerülnek be az RG-be. Ez egyrészt könnyebbé teszi a kapcsolattartást, másrészt 
alapvető információkat is magában hordoz a felhasználókról, ugyanakkor az egyetemi hallgatókat is 
megszűri. Magyarországon, sajnos, számos egyetem nem biztosít automatikusan intézményi e-mail 
címet (pelda.neve@uni-nke.hu) hallgatói számára, így ők nem tudnak regisztrálni sem. A platform 
tartalmának jelentős része azonban regisztráció nélkül is elérhető.
Regisztráció után lehetőségünk van dokumentumokat feltölteni a saját profilunkba, ami lehet már 
máshol közreadott mű vagy nyers vázlat, laboranyag, adatsor, szakdolgozat, könyvfejezet, vagy bár-
milyen saját készítésű anyag, megjelenéstől függetlenül. E közösségi portálok újítása, hogy lehetővé 
teszik a még meg nem jelent közlemények feltöltését is, míg a hagyományos folyóiratok esetében ez 
nem lehetséges. Ez főleg a hallgatóknak és fiatal kutatóknak kedvez nemzetközi láthatóságuk növelé-
sekor. Metaadatokat és teljes szöveggel hozzáférhető dokumentumokat is fel lehet tölteni az RG-be, 
mivel később a bibliometriai mutatóknál ennek is szerepe lesz. Ettől kezdve − ha a szerző a nyilvános 
hozzáférést állítja be – bárki elolvashatja azt; más regisztrált tagok letölthetik, megjegyzést fűzhetnek 
hozzá vagy másik tanulmánnyal válaszolhatnak. 
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A platform egyik kiemelkedő funkciója a „Kérdések és válaszok” szekció. Ez mintegy fórumként 
szolgál, hogy a kutatók saját kérdéseikkel a többi szakértőhöz fordulhassanak segítségért. Így köny-
nyebben találhatunk partnereket induló kutatásunkhoz, akár külföldről is.
Az RG igyekszik abban is segíteni, hogy a munkaadó, illetve a munkavállaló egymásra találjon. 
Sokan a rendszerből exportálható összefoglalót szakmai önéletrajzként használják. Az RG az elér-
hetővé tett adatokból tudománymetriai mutatókat generál. Ezek minden felhasználó profilján a név 
mellett automatikusan megjelennek. Kiszámításukkor a rendszer azokat a dokumentumokat veszi 
figyelembe, melyeknél a regisztrált személy szerzőként feltöltött vagy más RG-tag szerzőként vagy 
közreműködőként megjelölésre került.
Az RG néhány tudománymetriai mutatója:
 – Publikációk: Azoknak a dokumentumoknak a száma, amelyeket a szerző vagy valamelyik 
társszerzője töltött fel az RG-re.
 – Profilmegtekintések: Azt mutatja, hányszor látogatta meg a felhasználó profilját más felhasz-
náló, napi bontásban.
 – Olvasottság: Ez az érték azt mutatja, hogy a szerző közleményeit hányszor olvasták.
 – Hivatkozás: Az a szám, ahányszor a szerző összes dokumentuma hivatkozást kapott.
 – H-index: Az RG kétféle, hagyományos és önhivatkozás nélküli H-indexet számol.
 – Követők és követettek: Ez az indikátor azt mutatja, hányan iratkoztak fel a felhasználó fris-
sítéseire. Bárkit lehet követni, és nem kritérium, hogy a másik fél visszaigazolja azt.
 – RG Score: Ez az RG saját alternatív számítási módszere. Legnagyobb előnye, hogy az RG 
által kalkulált hagyományos bibliometriai adatok mellett olyan tényezőket is figyelembe vesz, 
mint olvasottság, a profil látogatottsága, a feltett kérdések olvasottsága és értékelése, a vála-
szok olvasottsága és értékelése, egyéb aktivitás.
9�2� Az Academia�edu bemutatása
Az Academia.edu egy profitorientált amerikai közösségi weboldal (Fortney et al., 2015). A platform 
felhasználható a közlemények megosztására, a hatások nyomon követésére és az adott területen vég-
zett kutatás figyelésére. 2008 szeptemberében indult útjára az oldal, havonta több mint 36 millió 
látogatóval, és közel 20 millió feltöltött szöveggel növekszik az adatbázisa. Az Academia�edu (más 
tudományos közösségi oldallal) hatással van az informális tudományos kommunikációra és a kapcso-
lattartás mintázatára, mind az információgyűjtés (adott tudományterület és tudományág képviselői 
munkásságának nyomon követése), mind a láthatatlan kollégiumok szerkezetének megosztásának 
feltérképzésére.
Az Academia�edu nem egyetemi vagy felsőoktatási intézmény, ezért a jelenlegi szabályok szerint 
nem jogosult az .edu URL-cím végződésre. Az Academia�edu nevet azonban 1999-ben regisztrálták, 
mielőtt az .edu domain neveket csak az akkreditált oktatási intézmények igényelhették.
Az Academia�edu kiutat mutat az intézményi repozitóriumok kétes nyitottsága, pláne, átjárható-
sága, valamint a teljesen zárt kiadói rendszerek között: azon egyszerű elven indította meg áldásos 
tevékenységét, hogy mindenki számára hozzáférhető platformot biztosított, egyrészt megosszák egy-
mással szövegeiket, másrészt kapcsolati hálót tudjanak kialakítani, ami nem a zajos egyéb, min-
denki által preferált hálózathoz kapcsolódik, hanem kifejezetten szakmai orientációval, tudományos 
apport tal jár. A szolgáltatások java ingyenes, de van előfizetéses része is.
A regisztrációhoz nem szükséges intézményi e-mail cím, ingyenesen és gyorsan, saját szemé-
lyes e-mail-fiókot használva is taggá válhatunk az oldalon. Ezt követően néhány irányított kérdésre 
válaszolva kitölthetjük profilunkat, melyet bármikor testre szabhatunk akár szakmai önéletrajz fel-
töltésével is. Ezt követően egyrészt lehetőségünk nyílik saját munkáinkat feltölteni, amiket a rend-
szer később külön csoportokba rendez (konferenciakiadvány, közlemény, könyvfejezet stb.), vala-
mint rákereshetünk kollégáinkra, de akár ismeretlen, más országokban tevékenykedő kutatókra is. 
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Ezt követően olvashatjuk az általuk feltöltött dokumentumokat, és kapcsolatba is léphetünk a szerzők-
kel (üzenetküldés, könyvjelzés, kommentelés). A rendszer automatikusan menti azt, hogy ki olvasta 
a feltöltött dokumentumot (és melyik országból), számolja a megtekintések, letöltések, valamint az 
olvasott oldalak számát is. Ezt a többi felhasználó is látja, ami alapján eldönthetjük, hogy adott szerző 
mely feltöltött dokumentumát kívánjuk elolvasni.
23. ábra: Az Academia.edu 30 napos forgalmi elemzése egy kutató példáján keresztül
Forrás: Az Academia.edu oldal alapján.
A rendszer prémium, fizetős szolgáltatásai közül az elemzéskészítés emelkedik ki, aminek ered-
ményéről e-mailben értesülhetünk. Teljes analitikát mutat a profil, a dokumentumok és az egyedi 
látogatók forgalmáról. Ez egyfajta versenyhelyzetet is teremt, mert a szerzők között rangsort állít fel 
(pl. top 3%).
9�3� Tudományos közösségi hálók és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
A különböző tudományos közösségi oldalak eltérő funkcióik és erősségeik miatt eltérő célcsoportokat 
céloznak, és más-más célokra használják fel őket. Míg a Google Scholar leginkább a hivatkozások 
keresése és listázása végett, a Mendeley leginkább új szakirodalom gyűjtése, az RG és az Academia�
edu pedig a kapcsolattartás végett került kialakításra. (Haustein et al., 2013) Általában elmondhat-
juk, hogy az RG az orvosok és a biológiai tudományok művelői körében népszerű, a Mendeley az 
informatika tudományok, a Google Scholar a fizikai és a matematikai tudományok, az Academia�
edu pedig a bölcsészek és társadalomtudósok körében elterjedt. (Ortega, 2015) A legtöbb regisztrált 
profillal a társadalomtudósok rendelkeznek, mert az ő körükben különösen fontos a kapcsolattartás 
más kutatókkal kutatásaik jellegéből adódóan.
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24. ábra: A Research Gate és az Academia.edu használata a magyar  
felsőfokú intézményekben 2018-ban14
Forrás: Saját szerkesztés a Research Gate és az Academia.edu adatai alapján.
Magyarországon a kettő legnépszerűbb tudományos közösségi oldal az RG és az Academia�edu, 
ezért az empirikus kutatásunk elsősorban ezekkel foglalkozik. A hazai tudományos közösség is a 
nemzetközi mintázatát követi, tehát az RG és az Academia�edu oldalakat különböző célcsoportok 
használják. Ezt láthatjuk a 21. ábrán is, mert míg a mérnöki és a természettudományokban erős intéz-
mények (pl. BME, SZTE, DE, PTE) főleg az RG-n képviseltetik magukat, addig a bölcsész- és 
társadalomtudományokban kitűnők (pl. PPKE, KEE, BCE) az Academia�edu-n vannak jelen. Ki-
emelkedik az egyetemek közül az ELTE, mely mindkét oldalon a legtöbb regisztrált felhasználóval 
rendelkezik. Természetesen az egyetemek mérete is befolyásolja ezeket az eredményeket, habár a 
KEE jelentős szerepe az Academia�edu-n kiemelkedik.
A vizsgált egyetemeket három csoportra oszthatjuk a regisztrált felhasználók száma alapján, 
átlag alatti (9 darab), átlagos (4 darab) és átlag feletti csoportra (7 darab). Az átlagos profilszám az 
14 Rövidítések: MTA = Magyar Tudományos Akadémia, SZTE = Szegedi Tudományegyetem, SE = Semmelweis Egye-
tem, DE = Debreceni Egyetem, PTE = Pécsi Tudományegyetem, ELTE = Eötvös Loránd Tudományegyetem, BME 
= Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, SZIE = Szent István Egyetem, PE = Pannon Egyetem, BCE 
= Budapesti Corvinus Egyetem, ME = Miskolci Egyetem, KEE = Közép-európai Egyetem, OE = Óbudai Egyetem, 
SZE = Széchenyi István Egyetem, PPKE = Pázmány Péter Katolikus Egyetem, SOE = Soproni Egyetem, EKE = Esz-
terházy Károly Egyetem, KE = Kaposvári Egyetem, NKE = Nemzeti Közszolgálati Egyetem, KRE = Károli Gáspár 
Református Egyetem, NYE = Nyíregyházi Egyetem, BGE = Budapesti Gazdasági Egyetem, DUE = Dunaújvárosi 
Egyetem, ANNYE = Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem.
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Academia�edu-n 771 fő/intézmény, míg az RG-n 910 fő/intézmény. Az átlag alatti csoport a legné-
pesebb 9 intézménnyel, amelyekről elmondhatjuk, hogy közülük kerül ki a legtöbb Academia�edu-t 
használó (társadalomtudományok profilú intézmény). A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) is 
ebbe a csoportba tartozik (292 darab Academia.edu- és 193 darab RG-profillal).
25. ábra: A Research Gate elterjedése a magyar felsőfokú intézményekben 2018-ban
Forrás: Saját szerkesztés a Research Gate adatai alapján.
Az RG-profilok tekintetében a magyar intézmények sokszínű képet mutatnak (25. ábra). Vannak 
olyan egyetemek, melyek alig képviseltetik magukat az oldalon, pl. ANNYE, DUE, BGE, NYE, 
KRE, NKE, ugyanakkor vannak olyanok is, melyek elsősorban ezt használják közösségi kapcsolat-
tartásra, pl. a PTE, DE, SE, SZTE, BME. A legtöbb regisztrált felhasználóval az ELTE rendelkezik, a 
legkevesebbel pedig a DUE. Ez szintén az intézmény tudományterületi profiljából és szervezeti kul-
túrájából adódik, melyet nagyban befolyásol a nemzetközi tendencia is. Könnyen beláthatjuk, hogy 
a felhasználók saját tudományterületük képviselőivel keresik a kapcsolatot, valamint a tájékozódási 
pontokat, tehát arra az oldalra regisztrálnak, ahova többi kollégájuk is.
Az RG-oldal sajátja a különböző paraméterek alapján általa generált RG Score, mely egyfajta 
közösségi és informális tudományos láthatóságot mér a regisztrált felhasználók körében. Ez olyan 
újfajta alternatívát jelent, amit a tudománymetriai kutatásokban hosszabb távon mindenképp érde-
mes figyelembe venni. Ez alapján a kevés felhasználóval bíró intézmények rendelkeznek a legala-
csonyabb RG-pontszámmal, míg az intenzíven RG-t használó intézmények magasabbal. Közülük is 
kiemelkedik a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) közel 35 000 pontszámmal, míg az egyetemek 
közül az SZTE és az SE vezetik a rangsort. Mindkét intézmény orvostudományi profilú, ami szintén 
a nemzetközi mintába illeszkedik. Az MTA, az SZTE, az SE, a DE és a PTE kutatóinak munkássága 
magasabb RG-pontszámot ért el, mint az a felhasználók számából következne, ezért ezekről az intéz-
ményekről elmondhatjuk, hogy tudományos láthatóságuk jelentős.
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26. ábra: A Nemzeti Közszolgálati Egyetem legaktívabb Research Gate közösségi háló használói 
2018-ban
Forrás: Saját szerkesztés a Research Gate adatai alapján.
Az NKE képviseletében 193 fő regisztrált, akik intézményi szinten 300,38 RG-pontszámot ér-
tek el. A legmagasabb RG egyéni pontszámmal Lentner Csaba (20,55), Tóth Bence (19,63) és An-
gyal Miklós bír az egyetem oktatói és kutatói közül (26. ábra). H-index tekintetében Angyal Miklós 
( H-index 8), Tóth Bence (7) és Kátai-Urbán Lajos (6) a legtöbbet idézett kutató és oktató. Az RG 
által mutatott egyetemi oktatók közül a legtöbb hivatkozással Bottyán Zsolt (325 hivatkozás), Angyal 
Miklós (266) és Kátai-Urbán Lajos (223) rendelkezik.
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27. ábra: A Nemzeti Közszolgálati Egyetem legaktívabb Academia.edu közösségi háló használói 
2018-ban
Forrás: Saját szerkesztés az Academia.edu adatai alapján.
Az oktatók tudományos közösségi oldalon végzett aktivitását különböző mutatókkal mérhetjük. 
Ezek közül a legjelentősebbek a megosztott közlemények száma, a követők száma és a megte-
kintések száma, melyek mindegyike elősegítheti a szerző tudományos láthatóságának növekedését. 
A 27. ábrán ennek megoszlását láthatjuk az Academia.edu adatai alapján, kiemelve a legaktívabb fel-
használókat. A megtekintések száma alapján 4 csoport rajzolódik ki, melyből a legtöbb megtekintést 
elérő csoportba kettő oktató, Szente-Varga Mónika (8538 megtekintés) és Sasvári Péter László (6280 
megtekintés) tartoznak. A követők száma alapján Sasvári Péter László (398 követő) emelkedik ki, 
majd Lattmann Tamás (321 követő). A megosztott közlemények számát tekintve pedig szintén Sas-
vári Péter László (81 dokumentum) tűnik ki, őt Koi Gyula (70 dokumentum) követi. Összességében 
azt láthatjuk, hogy vannak oktatók, akik tudatosan építik a közösségi oldalakon jelenlétüket, mint pél-
dául Sasvári Péter László, ugyanakkor vannak olyanok is, akik, habár jóval kevesebb dokumentumot 
osztanak meg, de azokra rendkívül nagy az érdeklődés, mint például Szente-Varga Mónika esetében.
A tudományos közösségi hálózatok célja az emberek tudományos közösségi életterének bizto-
sítása a virtuális világhálón. Annak érdekében, hogy a kutatók és az oktatók számontarthassák és 
nyomon követhessék kollégáik tevékenységeit és előrehaladását, információt kell megosztani ma-
gukról.  Lehet cél új kapcsolatok létrehozatala vagy régi kapcsolatok újraélesztése is; minden esetben 
magunkról kell tudományos adatokat és közleményeket közzétenni. Mivel az emberi kapcsolatok 
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fejlődésének jellemzője, hogy mennyi és milyen információt osztanak meg egymással, nem meglepő, 
ha ez a közösségi hálózatokban is így működik. A regisztrált felhasználók között számos ismeretségi 
kapcsolat alakulhat ki, éppen ez az, ami igazán vonzóvá teheti ezeket az oldalakat. Így tehát ezen 
platformok egyfelől remek lehetőséget nyújtanak ismerős kutatók követésére, de ennek segítségével 
ismeretlenek személyes adatainak megismerésére, és így kihasználására is. Természetesen minket is 
tudnak követni az RG és az Academia�edu rendszerében.
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28. ábra: A Nemzeti Közszolgálati Egyetem legaktívabb Research Gate és Academia.edu  
közösségiháló-követők és -követések száma alapján 2018-ban
Forrás: Saját szerkesztés a Research Gate és az Academia.edu adatai alapján.
Aktív felhasználónak tekinthetők azok a kutatók, akik sok dokumentumot osztanak meg maguk-
ról, kommunikálnak a tudományos hálózatokon, valamint követnek más kutatókat. Passzívak azok 
a felhasználók, akik nem osztanak meg dokumentumokat és nem igazán követnek senkit a közösségi 
hálózaton.
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Azok a kutatók, akiknek több a követője és kevesebb a követéseinek a száma, relatíve passzív 
szereplőnek tekinthetők. Az RG esetén ilyen személy Tamás Enikő Anna (155 követő, 132 követés 
mellett), az Academia.edu oldalán Szente-Varga Mónika, Papp Milán, Lattmann Tamás és Sasvári 
Péter László.
Azokat, akiknél a követések száma nagyobb a követők számánál, relatíve aktív, kezdeményező 
kutatóknak tekinthetjük. Lentner Csaba (442 fő követése!), Sikos T. Tamás, Ahmad Paiman Rama-
zan, Sasvári Péter László és Erdős Péter Máté az RG-nél; Novák András, Molnárné Balázs Ágnes, 
Vértessy László és Bányász Péter az Academia.edu közösségi hálón ilyen személy.
Az NKE oktatói hálózatokba szerveződnek, mely kapcsolatok a tudományos közösségi oldalakon 
is kitűnnek (lásd a mellékletet). Az RG adatbázisa alapján jól kirajzolódnak azok a követő-követett 
kapcsolatok, melyek mentén a teljes egyetem képét felrajzolhatjuk. Természetesen ezek a kapcsolatok 
csak az oldalra felregisztrált, ott személyes profillal rendelkező oktatók, kutatók és hallgatók adatait 
veszik figyelembe. Alapvetően kettő jól elkülöníthető kapcsolatfajta alakul ki, így megkülönböztet-
hetjük az egyetemen belüli (zöld színnel jelölve), valamint egyetemen kívüli (rózsaszínnel jelölve) 
kapcsolatokat. A leginkább egyetemen belüli, tehát kettő NKE-s közötti, kapcsolattal rendelkezőket 
középen találhatjuk az ábrán, míg a külső kapcsolatokkal is rendelkezők a széleken jelennek meg. 
A kapcsolatok darabszáma a tudományos láthatóság egyik fontos mutatója, ezért a leginkább látható 
kutatók kiemelkednek mind a kapcsolati szálak számosságában, mind azok minőségében (külső és 
belső kapcsolatok egyaránt). Hét oktató tűnik ki kiterjedt hálózatuk tekintetében. Ők Lentner Csaba 
(NKE ÁKK), Sasvári Péter László (NKE ÁKK), Sikos T. Tamás (NKE ÁKK), Nemeslaki András 
(BME), Ahmad Paiman Ramazan (doktorandusz), Tamás Enikő Anna (NKE VTK) és Erdősi Péter 
Máté (doktorandusz). Habár Nemeslaki András ma már nem az NKE-n oktat, de kiterjedt kutatói 
hálózata még mindig meghatározó egyetemi szinten.
9�4� Összefoglalás
A közösségi hálózat egy szociális struktúra, ami egyének közti meghatározott kapcsolatokból épül 
fel. A kapcsolatok jellege meghatározza az adott oldal jellegét is. Ez lehet baráti, tudományos vagy 
akár üzleti jellegű, közös érdeklődési körön vagy rokonságon alapuló, de bármilyen, emberek közti 
relációt leíró kapcsolatra épülhet közösségi hálózat. A tudományos közösségi hálók előnyei (O’Ke-
effe et al., 2011):
 – Alkalmasak a kapcsolattartásra azonos területen kutatók között, új ismeretségek szerzésére.
 – Az ingyenes lehetőségek biztosításával a szerényebb anyagi lehetőségekkel rendelkezők is 
sok mindenhez (különböző tartalmakhoz) hozzáférhetnek.
 – Bárkinek a munkásságát tudjuk követni.
 – Egyfajta virtuális közösség jöhet létre a kutatók között.
 – Kutatói teljesítményünk elérhetővé és mérhetővé válik.
 – Lehetőségünk van a világgal megosztani saját közleményeinket és ugyanígy tájékozódni is 
tudunk másokéról.
 – Nem kell időt szakítanunk a személyes találkozásokra.
 – A szükséges szakirodalom rövid idő alatt, hatékonyan fellelhető.
 – Segíthetik a társas életet, újabb tudományos közlemények elkészítését.
A tudományos pályájuk elején tartó kutatók számára ezen tudományos oldalak használata felgyor-
síthatja az ismertségük és olvasottságuk, tehát tudományos láthatóságuk növekedését.
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10� A PREDÁTOR FOLYÓIRATOK KISZŰRÉSE, 
A NEMZETKÖZILEG INDEXÁLT ÉS A MAGYAR 
TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ÁLTAL ELFOGADOTT 
TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATOK ELLENŐRZÉSE
A nyílt hozzáférés (open access) kapcsán fontos problémaként merül fel az úgynevezett predátor vagy 
más néven parazita folyóiratok kérdése. Az open access megjelenésével egy időben bukkantak fel 
olyan folyóiratok, melyek kizárólag anyagi haszon érdekében keresik fel a kutatókat, és tudományos 
háttér nélkül működtetik folyóirataikat, kihasználva a kutatók tudományos teljesítménykényszerét.
Ha egy kutató predátor folyóiratban jelenteti meg cikkét, meg van a veszélye annak, hogy azt a 
cikket nem tudja majd komoly tudományos folyóiratban újra publikálni. Tudományos munkásságára 
nem vet jó fényt, ha olyan folyóiratban publikál, ahol a tudományos szakmai háttér hiányzik, ezért 
célszerű alaposan megvizsgálni a folyóiratot még a cikk megjelenése előtt.
Számos ismérv segíthet eldönteni, hogy az adott folyóirat vajon predátor folyóirat-e. Dönteni igen 
nehéz, mert néhány ismérv jellemző lehet hiteles open access folyóiratokra is.
A következő pontokon javasolt ellenőrizni a kiadót és a folyóiratot a pontosabb keresés érdekében 
ISSN-szám alapján.
I� Predátor folyóiratok kiszűrése:
1. Az MTMT segítségével. Ellenőrizhetjük az MTMT folyóirat-adatbázisában.  
https://www.mtmt.hu/egyszeru-kereso
 Ha nincs találat, akkor még itt célszerű megnézni:
2. List of Predatory Journals. https://predatoryjournals.com/journals/
II� Nemzetközileg indexált tudományos folyóiratok ellenőrzése (két legjelentősebb adatbázis):
3. Clarivate Analytics (korábban Web of Science) http://mjl.clarivate.com/
 és
4. Scimago Journal & Country Rank (a Scopus adatbázisa alapján.)  
https://www.scimagojr.com/journalrank.php
III� Magyar Tudományos Akadémia (I� Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya, II�  Filozófiai 
és Történettudományok Osztálya, IV� Agrártudományok Osztálya és IX� Gazdaság- és 
Jogtudományok Osztálya) által elfogadott tudományos folyóiratok ellenőrzése:
1. MTMT segítségével. Felülvizsgálhatjuk az MTMT folyóirat-adatbázisában.  
https://www.mtmt.hu/egyszeru-kereso
 vagy
2. A Magyar Tudományos Akadémia
a. I. osztálya
 » http://mta.hu/doktori-tanacs/az-i-osztaly-doktori-kovetelmenyrendszere-105325
b. II. osztálya
 » http://mta.hu/doktori-tanacs/a-ii-osztaly-doktori-kovetelmenyrendszere-105379
c. IV. osztálya
 » http://mta.hu/data/dokumentumok/iv_osztaly/04_folyoiratlista.pdf
d. IX. osztálya
 » http://mta.hu/doktori-tanacs/a-ix-osztaly-doktori-kovetelmenyrendszere-105380
 által elfogadott folyóiratlistákban.
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1. Predátor folyóiratok. http://www.open-access.hu/hu/predator-folyoiratok (Letöltés ideje: 2019. 
június 24.) 
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11� NÉHÁNY AUTOMATA FOLYÓIRAT-AJÁNLÓ RENDSZER 
FELSOROLÁSA ÉS PÉLDA SEGÍTSÉGÉVEL VÁZLATOS 
BEMUTATÁSA
A tudományos közlemények írása minden szakma művelésének alapja, a tudás, a szakismeret tovább-
adásának legjelentősebb módja. A történelem során a tudás, az ismeretek terjesztése nem mindig volt 
kívánatos a kiváltságos helyzet elvesztésének félelme miatt. Ma mindenki törekszik szakismereteit 
továbbadni, az oktatás rangot nyert, ma már a legtöbb területen kiváltságos helyzetet nem az adja, 
amit el tudok rejteni.
A benyújtott közlemények egy részét megjelentetik, másik részét elutasítják a folyóiratok. Az eluta-
sítások egyik fő oka, hogy a benyújtott dokumentumok témái az adott folyóirat esetén nem releván-
sak, még akkor sem, ha maguk a benyújtott közlemény kiváló egy másik területen. A közlemények 
témájához jól illeszkedő folyóiratokba való beküldéssel – több esetben – elkerülhető ez a probléma. 
Egy olyan informatikai rendszer, amely képes arra, hogy olyan folyóiratokat javasoljon, amelyekben 
hasonló cikkeket tettek közzé segíthet a szerzőknek abban, hogy hova adják be a közleményeiket. 
Ezek a folyóirat-kereső rendszerek a legtöbb esetben egy szabadon elérhető online szolgáltatásként 
jelennek meg.
Példa folyóirat-ajánló rendszerekre:
1. Elsevier Journal Finder
2. Springer Journal Suggester
3. Wiley Journal Finder Beta
4. Edanz Journal Selector
5. Welcome to Jane (Journal/Author Name Estimator)
6. JournalGuide
7. IEEE Publication Recommender
A legtöbb folyóirat-ajánló rendszernek angol címre és absztraktra van szüksége.
11�1� Példa az automata folyóirat-ajánló rendszerek használatára
Mind a 7 folyóirat-ajánló rendszert az alábbi címmel és absztrakttal teszteltük:
• A közlemény címe:
Freedom of arts as an independent fundamental right in the Hungarian legal system
• A közlemény absztraktja:
The paper discusses the issue whether art and works of art created by artists can be assessed 
using legal means. The paper provides an overview of the different Hungarian constitutional 
provisions governing artistic freedom from 1949 to the present, and examines the possible 
components of freedom of arts as a fundamental right, within the confines of the Hungarian 
legal system. According to the author, the subjective side of the artistic freedom integrates 
into the fundamental right of freedom of expression, ie artistic expression is free, but it does 
not require a separate, specific protection under constitutional law. However, the specificities 
of artistic expression as factors influencing the scope of the freedom of expression might be 
taken into account, e.g. symbolic speech, the specificities of a genre or the time elapsed  since 
publication). Hence, works of art and literary pieces are to be treated as specific, unique 
 forms of opinions – they are presented as a form of freedom of expression but this does not go 
beyond the boundaries of freedom of expression as a fundamental right. At the same time, the 
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regulation of art, irrespective of this, might be justified even in the Fundamental Law. Setting 
requirements for the state (the objective obligation of the state to safeguard the institutions 
of fundamental law) is a precondition for the birth and preservation of works of art, which 
constitutes the objective side of artistic freedom without any specific subject and denotes its 
specific constitutional content But, an appropriate level of protection for freedom of expres-
sion ensures that this recognition should not have any detrimental consequences for freedom 
of arts.
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11.1.1. Elsevier Journal Finder
Find the perfect journal for your article
https://journalfinder.elsevier.com/
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11.1.2. Springer Journal Suggester
https://journalsuggester.springer.com/
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11.1.3. Wiley Journal Finder Beta
Find the journal that’s right for your research
https://journalfinder.wiley.com/search?type=match
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15� MELLÉKLET
8. táblázat: A WASS-SENSE könyvkiadók ranglistája 2017-ben15
Sorszám Könyvkiadó neve Kategória
1 Academic Press A
2 Cambridge University Press A
3 Oxford University Press A
4 Routledge A
5 Sage Publications A
6 University of Chicago Press A
7 Wiley A
8 Ashgate B
9 Brill B
10 CABI B
11 Edward Elgar B
12 Elsevier B
13 Nomos B
14 Springer B
15 Taylor and Francis B
16 Amsterdam University Press C
17 Burleigh Dodds Science Publishing Limited C
18 Delft University Publishers TU Delft Library C
19 Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) C
20 Nova Science Publishers C
21 Wageningen Academic Publishers C
22 International Society for Horticultural Science D
23 Roodbont D
24 Tropenbos International D
25 Van Gennep D
26 ICT Media Z
Forrás: The WASS-SENSE book publishers ranking list.
15 Research School for Socio-Economic and Natural Sciences of the Environment. The WASS-SENSE book publishers 
ranking list, SENSE, 2013. http://www.sense.nl/organisation/documentation?fbclid (Letöltés ideje: 2019. június 24.)
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9. táblázat: A tudományos könyvkiadók egyesített rangsora az APSA16, a SENSE17 és  
a CERES18 listái alapján19
Sorszám Könyvkiadó neve Kategória
1 Cambridge University Press A*
2 Chicago University Press A*
3 Columbia University Press A*
4 Harvard University Press A*
5 MIT Press A*
6 Oxford University Press/Clarendon (UK/US) A*
7 Princeton University Press A*
8 Stanford University Press A*
9 University of California Press A*
10 Yale University Press A*
11 Alfred A Knopf A
12 Allen & Unwin A
13 Cornell University Press A
14 Duke University Press A
15 Edward Elgar A
16 Elsevier Science Ltd. A
17 IPA, Warsaw A
18 JHU Press, Baltimore (MD), USA A
19 John Hopkins University Press A
20 Kluwer, London A
21 Kluwer, The Hague A
22 Kluwer/Springer A
23 Manchester University Press A
24 Melbourne University Press A
25 New York University Press A
26 Oxford University Press (Australia) A
27 Palgrave MacMillan A
28 Penguin A
29 Politico’s A
30 Polity Press A
31 Routledge (Taylor and Francis) A
32 Sage Publications A
33 Sage, London/New Delhi A
34 Science Publishers A
16 Australian Political Studies Association.
17 Socio-Economic and Natural Sciences of the Environment.
18 Centre for Resource Studies for Human Development.
19 Ranking List of Academic Book Publishers. https://www.eduhk.hk/include_n/getrichfile.php?key=95030d9da-
8144788e3752da05358f071&secid=50424&filename=secstaffcorner/research_doc/Compiled_Publisher_List.pdf 
(Letöltés ideje: 2019. június 24.)
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Sorszám Könyvkiadó neve Kategória
35 Univ of Pennsylvania Press A
36 University of Chicago Press A
37 University of Michigan Press A
38 University of Minnesota Press A
39 University of New South Wales Press A
40 University of Toronto Press A
41 WHO/EDM, Genève A
42 Wiley-Blackwell A
43 AP, London A
44 Basic Books, New York A
45 Blackwell, Oxford A
46 Clarendon Press, Gloucestershire, UK A
47 CRC, Ghent, Belgium A
48 CRC, New York A
49 Harper & Row, New York A
50 John Wiley & Sons, West Sussex, UK A
51 Pergamon Press, Oxford/Amsterdam A
52 Prentice Hall, Eaglewood Cliffs (NJ), USA A
53 Random House, New York A
54 Springer, London/Berlin A
55 Addison-Wesley B
56 American Chemical Society (ACS) B
57 Arnold, London B
58 Ashgate B
59 Aspen B
60 Australian National University Press B
61 Beacon Press B
62 Berg, Oxford B
63 Black Inc Press B
64 Brill B
65 Bruylant B
66 Butterworth Heinemann B
67 Cameron May B
68 Continuum/Cassell B
69 Curzon Press B
70 Dekker, New York B
71 Duckworth B
72 Earthscan B
73 Edinburgh University Press B
74 EE, Cheltenham, UK B
75 FAO, Rome B
76 Federation Press B
77 Francis and Taylor B
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Sorszám Könyvkiadó neve Kategória
78 Frank Cass B
79 Garland Science (part of Taylor and Francis) B
80 Garrisberg MacMillan B
81 Hale & Iremonger B
82 Harcourt Brace Jovanovich, Inc. B
83 Harper Collins B
84 Hart B
85 Harwood Academic Publishers B
86 Heinemann B
87 Hodder B
88 Houghton Mifflin Company B
89 IIED, London B
90 Indiana University Press B
91 Island Press, Washington (DC), USA B
92 IU Press, Bloomington (IN), USA B
93 IWA Publishing B
94 James Currey B
95 Jossey-Bass B
96 Karthala B
97 Kegan Paul International B
98 Kluwer Academic Publishers B
99 Kluwer, Amsterdam B
100 Kluwer Law International B
101 Longman B
102 Lynne Rienner B
103 M E Sharpe B
104 MacMillan, Windhoek, Namibia B
105 Palgrave Macmillan B
106 Martinus Nijhoff Publishers B
107 Methuen B
108 Nomos Verlagsgesellschaft B
109 NYU Press, New York B
110 OECD, Paris B
111 Open University Press (McGraw-Hill) B
112 Pearson Education Australia B
113 Pennsylvania State University Press B
114 Permanent Black/Orient Longman B
115 Pluto Press B
116 Praeger Publishers B
117 Psychology Press B
118 Queen’s McGill Press B
119 Routledge B
120 Routledge Cavendish B
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Sorszám Könyvkiadó neve Kategória
121 Routledge Curzon B
122 Routledge, London/New York B
123 Rowman and Littlefield B
124 Royal Society of Chemistry (RSC) B
125 Russell Sage Foundation B
126 Rutgers University Press B
127 Scribe Publications B
128 SETAC Press B
129 Singapore University Press B
130 St. Martin Press B
131 State University of New York Press B
132 Swets Blackwell B
133 T&T Clark B
134 Texas University Press B
135 Thomson – Sweet & Maxwell B
136 Transaction Publishers B
137 United Nations University Press B
138 University of Arizona Press, Arizona B
139 University of Hawaii Press B
140 University of Ottawa Press B
141 University of Pennsylvania Press B
142 University of Queensland Press B
143 University of Texas Press, Austin (TX), USA B
144 Verso B
145 VERSO B
146 VS Verlag für Sozialwissenschaften B
147 Wakefield Press B
148 Westview Press B
149 Westview Press, Boulder (CO), USA B
150 Wiley and Sons B
151 Wiley Publishing B
152 WorldBank, Washington (DC), USA B
153 WW Norton and Company B
154 Brasiliense, São Paulo, Brasil B
155 Greenwood Press, London B
156 JAI Press, Greenwich (CT), USA B
157 John Benjamins, Amsterdam/Philadelphia B
158 Lexington Books, Lanham (MD), USA B
159 Manohar, New Delhi B
160 UNESCO, Paris B
161 University of Illinois Press, Champaign (IL), USA B
162 UW Press, Washington (DC), USA B
163 Zed Books, London B
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Sorszám Könyvkiadó neve Kategória
164 Aalborg University Press C
165 Academic Press London C
166 Addis Ababa University C
167 Amsterdam University Press C
168 Arhus University Press C
169 Aristotle University C
170 Arizona University Press C
171 Asia Pacific Press C
172 Ateneo de Manila, University Press C
173 Atlas contact C
174 Backhuys Publications C
175 Bath University (DWP) C
176 Belhaven Press C
177 Benemerita Universidad Autonoma de Puebla C
178 Benjamins C
179 Berg Publishers C
180 Berghahn Books C
181 Boom Juridisch C
182 CABI – CAB International Publishing C
183 Carolina AP C
184 Cassell C
185 Catena Verlag C
186 Charles Scribner’s Sons C
187 Chatto and Winden, UK C
188 Chinese University Press C
189 Civilizacao Brasileira C
190 CNRS C
191 Cranfield University C
192 Dar es Salaam University Press C
193 De Gruyter, Academic Press C
194 Deakin University C
195 Delft University Press C
196 Dutch University Press C
197 Ediciones Universidad de Navarra C
198 Ediciones Universidad de Salamanca C
199 Editorial de la Universidad de Costa Rica C
200 Editorial Universidad de la Republica C
201 Eindhoven University Press C
202 El Collegio de Mexico C
203 El Collegio Mexiquense, Toluca C
204 Eudeba, Universidad de Buenos Aires C
205 FGV (Fundacao Getulio Vargas) C
206 Flacso C
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Sorszám Könyvkiadó neve Kategória
207 Fondo de Cultura Economica C
208 Gadjah Mada University Press C
209 Garland Publishers Inc. C
210 Graham and Trotmann C
211 Greenleaf C
212 Hampton Press C
213 Hong Kong Baptist University C
214 Hurst C
215 IAHS – International Association of Hydrological Sciences Press C
216 Ian Randle Publishers C
217 IEP (Instituto de Estudios Peruanos) C
218 IEPRI C
219 Intermediate Technology Press C
220 Intermediate Technology Publications C
221 Jorge Zahar C
222 KNAW C
223 Königshausen & Neumann C
224 Left Coast Press Ltd. C
225 Leiden University Press C
226 Leske & Budrich C
227 L’Harmattan C
228 Lit Verlag C
229 Marburg C
230 Marcel Dekker C
231 Marcial Pons C
232 Metzler Verlag C
233 Meyer and Meyer Sport C
234 Moi University Press C
235 Netherlands Geographical Studies C
236 NIAS Press C
237 Niemeyer Verlag C
238 Nijmegen University Press C
239 North Holland Publications C
240 Norton Publishing C
241 Nova Science Publications C
242 Nueva Sociedad C
243 Ohio State University Press C
244 Orstom C
245 Parthenon C
246 Peter Lang C
247 Pinter C
248 Pontificia Universidad Javeriana and CIRAD, Bogota C
249 Poznan University of Economics C
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Sorszám Könyvkiadó neve Kategória
250 Presse de l’Université de Lyon C
251 Presse de l’Université de Quebec C
252 Presses Universitaires de Namur C
253 Presses Universitaires de Nancy C
254 Pública/Universidade Autónoma de Lisboa C
255 Pustaka Pelajar C
256 R. Koppe C
257 Reimer Verlag C
258 RIVM/NOP C
259 Rodopi C
260 Roskilde University Press C
261 Rozenberg Publishers Amsterdam C
262 Schweizerbart, Bomtraeger and Cramer Science Publishers, Stuttgart C
263 Seoul University Press C
264 SicSat C
265 Siglo XXI Editores C
266 Stockholm University Press C
267 Suhrkamp Verlag C
268 Sussex University Press C
269 Syracuse University Press C
270 Tilburg University Press C
271 TM Editores C
272 Twente Universidad Press C
273 UAM C
274 Una Publications, Universidad de Buenos Aires C
275 UNAM C
276 Universidad Autonoma de Pueblo C
277 Universidad Complutense C
278 Universidad de Chile C
279 Universidad de Los Andes C
280 Universidad de Michoagan C
281 Universidad de Valencia C
282 Universidad Mayor de San Andres C
283 Universidad Nacional Autonomica de Nicaragua C
284 Universidad por La Paz C
285 Universidade Estadual de Campinas C
286 Universidat de Lleida C
287 Universität Hamburg C
288 Universität von Konstanz (UVK), Universitätsverlag, Konstanz GmbH C
289 Universität Wien C
290 Universitätsverlag Rasch C
291 Universiteit van de Nederlandse Antillen (UNA) C
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Sorszám Könyvkiadó neve Kategória
292 University of Birmingham C
293 University of Bonn C
294 University of British Columbia (UBC) Press C
295 University of Canberra C
296 University of Cape town Press, SA C
297 University of Colombo C
298 University of Copenhagen Press C
299 University of Deusto C
300 University of Groningen C
301 University of Kwazulu Natal Press, Durban SA C
302 University of Leeds Press C
303 University of Manchester C
304 University of Massachusets Press C
305 University of Mexico Press C
306 University of San Catolina Press C
307 University of Stellenbosch C
308 University of Tennessee Press C
309 University of the Philippines Press C
310 University of the West Indies C
311 University of Western Cape C
312 University of Zimbabwe Press C
313 USP C
314 Utrecht University C
315 UVK Universitätsverlag Konstanz C
316 Vandenhoeck & Ruprecht C
317 Verlag Otto Harassowitz C
318 Vervuert C
319 Vervuert Iberoamericana C
320 Vossiuspers C
321 Vrije Universiteit Brussel (VUB) C
322 Vrije Universiteit Uitgeverij C
323 VU University Press C
324 VUB Press C
325 Wageningen Academic Publishers C
326 Wageningen University Press C
327 Witwatersrand UP, Johannesburg SA C
328 Woodhead Publishing Limited C
329 World Meteorological Association (WMO) C
330 Xuzhou City University of Mining Press C
Forrás: Ranking List of Academic Book Publishers.
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10. táblázat: Az American Society for Public Administration (ASPA) által rangsorolt kiadók listája20
Sorszám Könyvkiadó neve Sorszám Könyvkiadó neve
1 Abingdon Press 45 Lexington Books
2 Academic Journals 46 Longman
3 Alfred A. Knopf, Inc. 47 Lynne Rienner Publishers
4 American Public Health Association 48 M.E. Sharpe
5 APA Planners Press 49 McGraw-Hill Education
6 Aspen Publishers 50 Metropolis Books
7 Back Bay Books 51 Nation Books
8 Basic Books 52 New Press
9 Brookings Institution Press 53 New Society Publishers
10 Butterworth Heinemann 54 Oxford University Press
11 Cengage Learning 55 Palgrave Macmillan
12 Central Compilation & Translation Press 56 Pantheon Books
13 China Renmin University Press 57 Pearson
14 China Social Science Press 58 Peterson’s
15 Chinese Academy of Governance Press 59 Policy Press
16 Columbia University Press 60 Praeger
17 CQ Press 61 Prometheus Books
18 CRC Press 62 PublicAffairs
19 Crossway 63 Routledge, Taylor & Francis Group
20 David Publishing 64 Rowman & Littlefield Publishers
21 Encounter Books 65 Russell Sage Foundation
22 Farrar, Straus and Giroux 66 SAGE Publications
23 The Forum Press 67 Skyhorse Publishing
24 Free Press 68 Social Science Academic Press (China)
25 Fudan University Press 69 South-Western College Pub.
26 Georgetown University Press 70 Southern Public Administration  Education Foundation
27 GOVERNING Books 71 Springer
28 Government Finance Officers Association 72 Stanford University Press
29 Harper Collins Publishers 73 State University of New York Press
30 Harvard Business Review Press 74 Tarcher
31 Harvard University Press 75 Three Rivers Press
32 Higher Education Press 76 Threshold Editions
33 Humanix Books 77 University of California Press
34 ICMA Publications 78 University Of Chicago Press
35 Inderscience Enterprises Ltd. 79 University Press of America
36 Infinite Ideas 80 Urban Institute
37 Information Age Publishing 81 Vintage
38 The Institute of Public Administration (Ireland) 82 W. W. Norton & Company
20 American Society for Public Administration (ASPA). https://www.aspanet.org/ASPA/ASPA/Student-New-Professionals/ 
PA-Gateway/Publishers.aspx (Letöltés ideje: 2019. június 24.)
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Sorszám Könyvkiadó neve Sorszám Könyvkiadó neve
39 John Wiley & Sons, Inc. 83 Wadsworth Publishing
40 Johns Hopkins University Press 84 Westview Press
41 Jones & Bartlett Learning 85 Worth Publishers
42 Jossey-Bass 86 Yale University Press
43 The Korean Association for Public  Administration 87 Zhejiang University Press
44 Kumarian Press
Forrás: Az American Society for Public Administration (ASPA) listája.
11. táblázat: A legértékesebb kiadók a spanyol szakértők szerint a humán és a  
társadalomtudományok területén2018-ban21
NEM spanyol (nyelvű) könyvkiadók Spanyol (nyelvű) könyvkiadók
Sorszám Könyvkiadó neve Sorszám Könyvkiadó neve
1 Oxford University Press 1 Tirant Lo Blanch
2 Cambridge University Press 2 Alianza (Grupo Anaya, Hachette Livre)
3 Routledge (Francis & Taylor Group) 3 Aranzadi (Thomson Reuters)
4 Springer 4 Cátedra (Grupo Anaya, Hachette Livre)
5 Peter Lang Publishing Group 5 Editorial Síntesis
6 Brill 6 Ariel (Grupo Planeta)
7 De Gruyter 7 Marcial Pons
8 Sage Publications 8 Tecnos (Grupo Anaya, Hachette Livre)
9 Harvard University Press 9 Consejo Superior de Investigaciones 
 Científicas (CSIC)
10 Elsevier 10 Akal(Akal)
11 John Benjamins Publishing Company 11 Comares
12 Palgrave Macmillan 12 Civitas (Thomson Reuters)
13 McGraw-Hill 13 Dykinson S.L.
14 Giuffrè 14 Pirámide (Grupo Anaya, Hachette Livre)
15 Thomson Reuters 15 Editorial Crítica (Grupo Planeta)
16 Presses Universitaires de France (PUF) 16 Gredos (Grupo RBA)
17 Brepols Publishers 17 Universitat de València
18 Fondo de Cultura Económica (México) 18 Arco Libros – La Muralla
19 Wolters Kluwer International 19 Iberoamericana / Vervuert
20 Wiley & Sons 20 Ediciones Paidós
21 Blackwell Publishing 20 Ediciones Trea S.L.
22 Pearson Publishing 21 Editorial Trotta, S.A.
23 Princeton University Press 22 Biblioteca Nueva
24 Dalloz 23 Universidad de Salamanca
21 Scholarly Publishers Indicators, SPI. Prestige of publishers according to Spanish experts. Most highly valued 
publishers (2018). http://ilia.cchs.csic.es/SPI/prestigio_expertosEn_2018.php (Letöltés ideje: 2019. június 24.)
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NEM spanyol (nyelvű) könyvkiadók Spanyol (nyelvű) könyvkiadók
Sorszám Könyvkiadó neve Sorszám Könyvkiadó neve
25 Chicago University Press 24 Siglo XXI de España Editores, S.A.
26 Academic Press (Elsevier) 25 Gedisa
27 L’Harmattan 26 Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS)
28 Macmillan 27 La Ley (Wolters Kluwer)
29 Eduard Elgar Publishing 28 Iustel
30 Ashgate Publishing (Ashgate Publishing Group) 29 Universidad de Granada
31 Rodopi 30 Anthropos Editorial
32 Taylor & Francis Group 30 McGraw-Hill Interamericana de España S.L.
33 Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 31 Universidad de Sevilla
34 Il Mulino 32 Editorial Graó
34 Archaeopress 33 Universidad de Zaragoza
35 Cedam (Wolters Kluwer) 34 Editorial Morata
36 IGI Global 35 Fondo de Cultura Económica
37 Bruylant (Larcier Group) 36 Sílex Ediciones
38 Reichenberger 37 Centro de Estudios Políticos y  Constitucionales
39 Gallimard 38 Universitat de Barcelona
40 Armand Colin (Hachette Livre) 39 Octaedro
41 C. H. Beck 40 Universidad Complutense de Madrid
42 Giapicchelli 41 Bosch (Wolters Kluwer)
43 Presses Universitaires de Rennes 42 Los Libros de la Catarata
44 Prentice Hall 43 Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
45 Iberoamericana / Vervuert 43 Casa de Velázquez
45 Les Belles Lettres 44 Atelier
46 Le Seuil 45 Ediciones Bellaterra
47 Colegio de México 45 Editorial Taurus
47 Martinus Nijhoff Publishers 46 Icaria Editorial
48 Centre National de la Recherche 
 Scientifique (C.N.R.S.)
47 Ediciones Clásicas
49 Penguin Books 47 Narcea
50 Giulio Einaudi Editore 48 Visor Libros
51 Emerald 49 Universidad del País Vasco
51 MIT Press 50 Pearson Educación, S.A.
52 Presses de l’université Paris-Sorbonne 51 Universidade de Santiago de Compostela (USC)
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Sorszám Könyvkiadó neve Sorszám Könyvkiadó neve
52 Tamesis (Boydell & Brewer) 52 Comunicación Social Ediciones y  Publicaciones
52 Yale University Press 53 Anagrama
53 Lawrence Erlbaum Associates 53 Universidad de Murcia
54 Duncker & Humblot 54 Editorial Reus
55 Bloomsbury 54 Universitat d’Alacant
55 Suhrkamp Verlag 55 Universidad Autónoma de Madrid
56 Hart Publishing 56 Polifemo
56 Wiley Blackwell 57 Publicacions de l’Abadia de Montserrat
57 Max Niemeyer 57 Plaza y Valdés
58 American Psychological Association (APA) 58 Castalia
58 Amorrortu 59 Desclée de Brouwer
58 Electa (Mondadori) 59 Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
59 California University Press 59 Ediciones Aljibe
60 Nomos Verlag (C.H. Beck) 59 Lex Nova (Thomson Reuters)
60 Skira 60 Acantilado
61 Librairie Générale De Droit Et De Jurisp-rudence (LGDJ) 60 Universidad de Navarra (EUNSA)
62 L’Erma Di Bretschneider 60 Laborum
63 Georg Olms Verlag 61 Real Academia Española
63 Laterza 62 Editorial Afers
63 Trillas 63 Ediciones Paraninfo, S.A.
64 Nova Science Publishers 64 Editorial Médica Panamericana S.A.
64 Quasar Publishing 65 Espasa Calpe
65 Editorial Médica Panamericana 66 Antoni Bosch Editor, S.A.
65 Garnier 66 Abada Editores
65 Mohr Siebeck 67 Academia del Hispanismo
66 All’Insegna del Giglio 67 Editorial Renacimiento
66 Ann Arbor 68 Boletín Oficial del Estado (BOE)
66 Deutsches Archäologisches Institut 68 Universidad de Cádiz
66 École Française de Rome 68 Pórtico
66 Peeters (Leuven) 68 Universitat Autònoma de Barcelona
66 Teachers College Press 69 Universidad de Valladolid
66 Teubner 70 Herder Editorial
66 Duke University Press 70 Universitat Jaume I
67 Editions Meridiennes, Universite Tou-louse Le Mirail 71 Colex
67 HumanKinetics 71 Pre-Textos
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Sorszám Könyvkiadó neve Sorszám Könyvkiadó neve
68 Psychology Press 72 Barcino
68 Mondadori (Penguin Random House) 72 Institutode Estudios Fiscales
69 Intersentia 72 Institución Fernando el Católico
70 Hakkert 73 Editorial Verbum
70 Leo S. Olschki Editore 74 Bomarzo
70 Stauffenburg 74 Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC)
71 Clarendon Press (Oxford University Press) 75 Cilengua
71 Columbia University Press 75 Fragua
71 Guilford 75 Institut d’Estudis Catalans
71 Sense Publishers 76 Editorial Fundamentos
71 Sweet & Maxwell 76 Galaxia Gutemberg
72 Droz 76 Punctum
72 Franz Steiner Verlag 77 Ministerio De Educación, Cultura Y De-porte
72 Gunter Narr Verlag 78 Universidad de Córdoba
72 Karthala 79 ESIC Editorial
72 Politity Press 79 Inde
73 Aracne Editrice 79 Paidotribo
73 Minnesota University Press 79 Universidad de Cantabria
73 Oxbow Books 80 J.M. Bosch, Editor
74 Honoré Champion Editeur 80 Ministerio De Agricultura, Alimentación Y Medio Ambiente
74 Multilingual Matters 81 Centro De Estudios Andaluces
75 Viella 81 LID Editorial Empresarial
75 Frank & Timme 82 Universidad de Castilla-La Mancha
76 Continuum 82 Universitat Politècnica de València (UPV)
76 La Découverte 83 Fundación Germán Sánchez Ruipérez – FGSR
77 J. Vrin 83 Ediciones Idea
77 Latomus 83 Gustavo Gili, S.L.
77 Taschen 83 Prentice Hall España
77 Lunwerg 84 Editorial Planeta
78 C.F. Müller 84 Wanceulen
78 Flammarion 85 Instituto de Estudios Fiscales
78 Edinburgh University Press 85 Traficantes de sueños
78 Picard 85 Ediciones del Serbal
79 Alfagrama 86 Pasado & Presente
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NEM spanyol (nyelvű) könyvkiadók Spanyol (nyelvű) könyvkiadók
Sorszám Könyvkiadó neve Sorszám Könyvkiadó neve
79 Allyn And Bacon (Pearson) 86 Institut Interuniversitari De Filologia Valenciana
79 Berghahn Books 87 Nerea
79 B De F 87 Arcibel
79 International Bureau Of Fiscal  Documentation 87 Milenio Publicaciones, S.L.
79 Johns Hopkins University 87 Instituto Vasco de Administración  Pública (IVAP)
79 Temis 87 Escolar y Mayo
80 Böhlau Verlag 88 Anaya (Grupo Anaya, Hachette Livre)
80 Carl Heymanns Verlag 88 Ollero y Ramos
80 De Boeck 88 Real Academia De La Historia
80 Editions De L’Ecole Des Hautes Études En Sciences Sociales [Editions Ehess] 88 Editorial Sanz y Torres, S.L.
80 Ergon Verlag 88 Lunwerg Editores
80 Hachette (Hachette Livre) 88 Universidad de León
80 Fayard 88 Consejo Económico y Social
80 Lexis Nexis 88 Editorial Universitaria Ramón Areces
80 Miño y Dávila 88 Universitat Rovira i Virgili
80 Pedone 88 Ra-Ma, S.A., Editorial y Publicaciones
80 North Holland (Elsevier) 89 Centro Virtual Cervantes
80 Sismel. Edizioni Del Galluzzo 89 Instituto de Estudios Humanísticos
80 Thames & Hudson 89 Santillana (Grupo Santillana)
81 Erich Schmidt Verlag 89 Marfil
81 Association for Information Management (ASLIB) 89 Siruela
81 Feltrinelli 89 Universidad de Alcalá de Henares
81 Jossey-Bass 90 Dextra
81 Maisonneuve Et Larose 90 Ediciones Omega, S.A.
81 Pickering & Chatto 90 Amarú Ediciones
81 Vandenhoeck & Ruprecht 90 Equinox
82 Academia Nacional de la Historia de Venezuela 90 Eumo editorial
82 Bulzoni Editore 90 Vicens Vives
82 Kluwer International Law 91 Debate (Penguin Random House)
82 Levante Editori (Bari – Italia) 91 Calambur
82 Liverpool University Press 91 Signifer Libros
82 Universidad De Coimbra 91 Universidad de Oviedo
83 Classica Digitalia 92 Alhambra
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Sorszám Könyvkiadó neve Sorszám Könyvkiadó neve
83 Firenze University Press (FUP) 92 Asociación de Geógrafos Españoles
83 Edizioni Scientifiche Italiane (ESI) 92 Centro de Estudios Ramón Areces ( CERASA)
83 Manchester University Press 92 Universidad de Deusto
83 Pergamon Press (Elsevier) 92 Doce Calles
83 Palestra 92 Sociedad Española de Estudios Medie-vales
83 Sussex Academic Press 92 Ediciones Martínez Roca
84 Abeledo Perrot 92 El Derecho (Grupo Francis Lefebvre)
84 Bärenreiter Verlag 92 Miño y Dávila
84 Edizioni del’Orso 92 Universidad de Málaga
84 Manson 93 Enciclopèdia Catalana  (Grup Enciclopedia Catalana)
84 I.B. Tauris 93 Crema
84 Montchrestien 93 Junta de Castilla y León
84 UNESCO 93 Diputación de Málaga (CEDMA)
84 Universidad Autonoma Del Estado De México 93 Francis Lefebvre
84 Université Bordeaux Montaigne 93 Fundación BBVA
85 Philip Von Zabern 93 Reichenberger
85 Pluto Press 93 Universidade da Coruña
85 Siglo XXI (Argentina) 93 Cendeac
85 Winter 93 Instituto Nacional De Administración Pública (INAP)
86 Franco Angeli 94 Centro De Estudios Financieros
86 Felix Meiner 94 KRK Ediciones
86 Porrúa 94 Amorrortu
87 Abya Yala 94 Ministerio De Empleo Y Seguridad  Social
87 Aisthesis 95 Alpuerto
87 American Mathematical Society 95 Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECAE)
87 Barkhuis 95
Centro Internacional De Investigación E 
Información Sobre La Economía Pública, 
Social Y Cooperativa (CIRIEC)
87 Brand Glick Brand (BGB) 95 Edicións Xerais de Galicia
87 CABI International 95 Edisofer
87 Cahiers du Cinéma 95 Editorial Piles
87 Center for Basque Studies. University of Nevada, Reno 95 Elsevier España, S.L.U
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Sorszám Könyvkiadó neve Sorszám Könyvkiadó neve
87 Context Press 95 Emerita
87 Ediciones CIESPAL 95 Fundación Juanelo Turriano
87 El Manual Moderno Bogotá 95 Instituto de Estudios Riojanos
87 EucoTax – Wolters Kluwer International 95 Instituto Geográico Nacional
87 Facet 95 Klinik
87 Foundation Press (USA) 95 Península
87 Franco Cesati Editore 95 Sistema
87 Granica 95 Sociedad Española De Musicología
87 Heidelberg University Press 95 UNE. Unión de Editoriales Universitaria Española
87 Juruá 95 Universidad de La Rioja
87 Humanistica Lovaniensia 95 Garceta Editorial
87 Kluwer Academic Publishers 95 Nau Llibres (Edicions Culturals Valenci-anes, S.A.)
87 Left Coast Press 95 Sepín
87 Libreria Musicale Italiana (LIM) 95 Universidad de Almería
87 Longman 95 Cálamo
87 Modern Language Association of  America (MLA) 95 Museo del Prado
87 Thomson West 95 Junta de Andalucía
87 Pittsburg University Press 96 Asunivep
87 Toronto University Press 96 Davinci Continental
88 Actes Sud 96 Ediciones Académicas
88 Anna Blume Editora 96 Editoria La Serranía
88 Albin Michel 96 Editorial AC
88 Besançon (Franche-Comté) 96 Editorial Actas
88 Bibliothèque de l’École des Chartes 96 Editorial Galaxia
88 Birkhauser Verlag 96 Editorial Tébar Flores
88 Budrich 96 Fundació Bernat Metge
88 Brookes Publishing 96 Fundación Ibn Tufayl
88 Centro De Investigación Y Promoción Del Campesinado (CIPCA) 96 Grupo Editorial SIAL Pigmalión, S.L.
88 Contexto 96 Instituto de Orientación Psicológica EOS
88 Chandos 96 Sgel
88 Delaware University Press (Newark) 96 Wolter-Kluger
88 EATLP International Tax Series 96 Fundación de Investigaciones Marxistas
88 Ediciones Marcianum 96 Shangrila
88 Educopia Institute 96 Andavira
88 European Science Foundation 96 Institució Alfons El Magnànim
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Sorszám Könyvkiadó neve Sorszám Könyvkiadó neve
88 Fontamara 96 Filmoteca Española
88 Gorgias Press 96 Grupo Editorial Universitario
88 Fratelli Lega Editori 96 La Esfera de los Libros
88 Jovene 96 Pagès Editors, S.L.
88 Hampton Press 97 Masson
88 Lea Publishing 97 Fundación De Las Cajas De Ahorros (Funcas)
88 Königshausen Neumann 97 Adesiara
88 Leuven University Press 97 Alba Editorial
88 Metzler 97 Alma Mater
88 Literatura Novohispana (Colegio de México) 97 Anabad
88 Meyer & Meyer Verlag 97 Delta Publicaciones
88 Olejnik (Argentina) 97 Editorial Universitas
88 Neanderthal Museum 97 Enclave
88 Orbis Tertius 97 Entinema
88 Oriente de Santiago de Cuba 97 Fundación Ramón Areces
88 Phaedon 97 Grup 62
88 Plon 97 Guillermo Escolar Editor
88 Pàtron Editore (Italia) 97 Institut Valencia De L’Audiovisual I De 
La Cinematografia (IVAC)
88 Porto Editora 97 Lynx Ediciones
88 Présence Africaine 97 Myrtia
88 Presses Universitaires de Paris Nanterre 97 Rasche
88 Thomsom Reuters 97 Seminario de Estudios Medievales y Re-nacentistas (SEMYR)
88 Sellier 97 Septem Ediciones
88 Reaktion Books 97 Universidad Internacional de Andalucía
88 Universidad Diego Portales 97 Cinca
88 University of Essex Press 97 Museo Nacional Centro De Arte Reina 
Sofia (MNCARS)
88 Wiley-VCH 97 Capitán Swing
88 Wallflower 97 Institut d’Estudis Autonomics
88
Zeitschrift für vergleichende Rechtswis-
senschaft: Archiv für internationales 
Wirtschaftsrecht
98 Alfaguara
89 Archivo General de la Nación de la República dominicana 98 Editoral Reverté
89 Belles Lettres 98 Alfar
89 Augustinianum 98 Consello Da Cultura Galega
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Sorszám Könyvkiadó neve Sorszám Könyvkiadó neve
89 Buske 98 Dairea
89 Cornell University Press 98 Ediciones CEPE
89 Dr. Otto Schmidt 98 Ediciones del Orto
89 Corregidor 98 Ediciones El Pinsapar
89 European Law Publishers 98 Editorial B de F
89 Florida University Press 98 Empuries
89 Grijley 98 Escuela Nueva
89 Guilford Press 98 Fundació Noguera
89 Gutenberg Gesellschaft 98 Generalitat De Catalunya
89 Hard Publishing 98 La Xara Edicions
89 IBFD Tax Research Series 98 Mitre
89 Imprensa Nacional-Casa da Moeda 98 Onada Edicions
89 Iudicium 98 Praxis
89 Katz 98 Promociones Y Publicaciones  Universitarias
89 Kapelutz 98 Turner
89 La Crujía 98 Universidad Valladolid
89 Medieval & Renaissance Text & Studies 98 Universitat de Girona
89 Multimonde 98 Lleonard Muntaner Editors S.L.
89 Nevada University Press 98 Edersa
89 New Mexico University press 98 Institut Universitari De Lingüística  Aplicada (Universitat Pompeu Fabra)
89 Oikos-Tau 99 Atrio
89 Praeger 99 Centro de Estudios Registrales
89 Quaestio Iuris Universidad de Rio de Janeiro 99 CIESPAL
89 Presses Universitaires de Vincennes 99 Consejo Andaluz de Relaciones Labora-les
89 Römisch Germanisches Zentralmuseum Mainz Vrlg. 99 Ediciones del Oriente y del Mediterráneo
89 Università di Trento 99 El Justicia de Aragón
89 Warburg Institute, London University 99 Netbiblo
89 Wilfrid Laurier University Press 99 Sar Alejandría
89 Wilhelm Fink Verlag 99 Sígueme
90 Wales University press 99 Sociedad de Estudios de la Cerámica  Antigua en Hispania (S.E.C.A.H.)
90 Vita e Pensiero 99 Tibidabo Ediciones
90 Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften 99 Virus Editorial
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90 University College London Press (UCL Press) 99 Ediciones La Bahía
90 Universidad del Externado de Colombia 99 Patrimonio Nacional
90 Rubinzal Culzoni 99 Tea Ediciones
90 Reichert Verlag 100 Asociación Española De Normalización 
Y Certificación (AENOR)
90 Rei Cretariae Romanae Fautores (R.C.R.F.) 100
Universidad de Las Palmas de Gran 
 Canaria (ULPGC)
90 Publications de l’Université de  Saint-Étienne 100 Almuzara
90 Otto Schmidt 100 Biblioteca De Autores Cristianos
90 Pontificia Universidad Católica del Perú 100 Carroggio
90 New York University Press 100 Círculo de Lectores
90 OECD 100 Ed. Kronos
90 Monduzzi Editore 100 Editorial Vía Láctea
90 Maney Publishing 100 Foca Ediciones y Distribuciones  Generales S.L.
90 Lawrence & Wishart 100 Germania
90 Larousse 100 Hermida editores
90 Interamericana 100 Hiperión
90 Indiana University Press 100 Huygens
90 Berg Publishers 100 Instituto de Estadística de Andalucía
90 Belknap Press (Harvard University Press) 100 Instituto De Estudios Canarios
90 American Library Association 100 Istmo (Akal)
90 Bucknell University Press 100 Laertes
90 Carocci 100 McGraw-Hill Educación
90 Chapman & Hall 100 Memoria Artium
90 Champ Vallon 100 Mestizo-NAVE KA
90 Colibrí 100 Ministerio De Justicia
90 Coimbra Editora 100 Museo Arqueologico Regional  (Alcalá de Henares)
90 De Luca Editori 100 Rhemata
90 Communitas (Lima-Perú) 100 Universidad Pontificia de Salamanca
90 Éditions Bordas 100 Axac
90 Editoriale Scientifica Napoli XXXIII 101 Destino (Planeta)
90 Getty Press 101 Editorial Club Universitario, S.A.
91 Westminster University Press 101 Universidad de Jaén
91 SUNY Press 101 Universitat des Illes Balears
91 Steidl 101 Díada
91 Prometeo 101 Ediciones Rialp, S.A.
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Sorszám Könyvkiadó neve Sorszám Könyvkiadó neve
91 Scottish Literature International 101 Editorial Áurea
91 Pensa Multimedia 101 Editorial Sindéresis
91 Pennsylvania University press 101 Exit
91 McGill-Queen’s University Press 101 Filmoteca Valenciana
91 Leiden University Press 101 Fundación CIDOB
91 Jaca Book 101 Garsineu Edicions
91 Illinois University Press 101 Ned
91 Harper and Row 101 Quaderns Crema
91 Groos 101 Tusquets
91 Gower 101 Unión Editorial
91 Georgetown University Press 101 Universidad de La Laguna
91 Garzanti 101 Universidad Pontificia de Comillas
91 Frontiers in Psychology 102 Díaz De Santos
91 European Geosciences Union (EGU) 102 Grupo RBA
91 Fabrizio Serra Editore 102 Alfa Delta Digital
91 Encrage 102 Aula Màrius Torres
91 Didier (HachetteLivre) 102 B (Ediciones B)
91 Alberta University Press 102 Círculo Rojo
91 Afrontamento 102 Comunidad de Madrid
91 Addison-Wesley (Pearson) 102 Devenir
91 Academia Scientiarum Fennica 102 Ediciones Encuentro, S.A.
92 Virginia University Press 102 Editorial Pòrtic
92 Verlag Marburg Universität 102 Filmoteca de Catalunya
92 Vanderbilt University Press 102 Fundación Universitaria Española
92 Stanford University Press 102 Indret
92 Swets & Zeilinger Publishers 102 Institut Alacanti De Cultura Juan Gil Al-bert
92 Presses universitaires de Provence 102 Instituto Valenciano De Arte Moderno (IVAM)
92 Pressees Universitaires Limoges (PU-LIM) 102 Liceus
92 Peniope 102 Los Libros de la Frontera
92 Pitman 102 Manual Moderno
92 Pen and Sword 102 Promolibro
92 Lit Verlag 102 Signo Impressió Gràfica, S.A.
92 Ontos Verlag 102 Toxosoutos
92 Laaber Verlag 102 Trama Editorial
92 Institut National d’Histoire de l’Art (INHA) 103 Albatros
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92 Klincksieck 103 Biblioteca Castro
92 Gylphi 103 Descontrol
92 Frontiers 103 Ediciones del Prado
92 Everest 103 Ediciones Litopress
92 Escolar Y Mayo 103 El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados
92 EPURE Presses Universitaires de Reims 103 Fundación De Los Ferrocarriles  Españoles
92 Editions du Cerf 103 Gobierno de Navarra
92 Boydell Press 103 Ministerio de Hacienda/Dirección  General del Catastro
92 Edipuglia 103 Museo De Prehistoria De Valencia
92 Almedina 103 Sociedad De Estudios Latinos
92 Antilia 103 Tres i Quatre
93 Zed boooks 103 Universidad de Extremadura
93 World Scientific Publishing 103 universidad de Huelva
93 Université de Genève 103 Xunta de Galicia
93 Universitatis Bohemia Meridionalis 104 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
93 Scuola Archeologica Italiana in Atene 104 Arzalia
93 Notre Dame University Press 104 Cabildo Insular de Gran Canaria
93 Porrua 104 Centro de Estudios Municipales y  Cooperación Internacional
93 L’Erma di Brestcneider 104 Cossetània Edicions
93 International Labour Organisation (ILO) 104 Editorial Base
93 Heinemann 104 Fundación Caja De Arquitectos
93 Instrumentum 104 Instituto Cervantes
93 Cogent 104 Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado
93 Harrassowitz Verlag 104 Museu Nacional d’Art de Catalunya
93 Bid&Co Editor 104 Real Sociedad Geográfica
93 American Institute Of Musicology 104 Residencia de Estudiantes
94 Errance 104 Sendema
94 Editoriale Scientifica 104 Trabe
94 Dar Al Garb Al Islami 104 Universitat de Lleida
94 Dr. Kova?   
94 Calouste Gulbenkian   
94 Amsterdam University Press   
94 AK Press   
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94 American Academy in Rome   
94 EU publications   
94 Il Poligrafo   
94 Maria Pazzini Fazzi Editore (MFP)   
94 Martin Meidenbauer   
94 Presses Universitaires De Lyon   
94 Rizzoli   
94 Society for Medieval Archaeology   
94 Wallstein   
95 Ananke   
95 Dar Al Maarif   
95 Edwin Mellen   
95 Grasset   
95 Gref   
95 Il Castoro Cinema   
95 Iuscrim   
95 Presses Universitaires Blaise Pascal   
95 Profile Books   
95 Turner Publishing   
95 Universidade do Porto   
95 UTET   
96 Ad Hoc   
96 Berkeley   
96 Bononia University Press   
96 Council of Europe   
96 Dar Al Fikr   
96 Editora Mediação (Brasil)   
96 Harvester Wheatsheaf   
96 Hodder & Stoughton   
96 Hogrefe   
96 Luciano Editore   
96 Markaz Dirasat Al-Andalus wa Hiwar al-Hadarat   
96 Pontificio Istituto di Archeologia  Cristiana Roma   
96 Prohistoria Ediciones   
96 Rowman & Littlefield (Rowman & 
 Littlefield Publishing Group)
  
96 Scuola Normale Superiore   
96 Teneo Press   
Forrás: Scholarly Publishers Indicators In Humanities and Social Sciences, SPI.
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Könyvtár fejlesztési 
trend
Kutató készségkészletének 
fejlesztése
Kutatási eredmények 
archiválása és megőrzése
Egyetemi integritás és 
plágium
A nemzetközi láthatóság 
növelése
A tudáshoz való 
hozzáférés megkönnyítése
Aktualizálás
Műszaki infrastruktúra 
biztosítása
Együttműködési 
lehetőségek biztosítása
Tudományos 
kommunikáció
Hatáskezelés / 
bibliometria
Jogi útmutatás
Közzététel 
támogatása
Open Access
Nyílt adatok
Szabad elérésű  
oktatási erőforrások
Irányelvek
Előnyök
Kiadványok
Kapcsolódó adatok 
megnyitása
Tudományos adatok
Open
Közzétételi politika
Hogyan és hol kell 
közzétenni
Open Access
Egyetemi folyóiratok
Open Access alapok és 
APC finanszírozás
Nyílt hozzáférés új 
formái
Kutatói azonosító és 
ORCID
Útmutató kutatók és 
hallgatók számára
Szoftver
Speciális gyűjteményfejlesztés
Vezetői információk
Intézményi archiválás és CRIS 
(Current research information 
system) integráció PhD támogatás
Információ / kutatás / 
digitális írástudás
Kutatási adatok 
elemzése
Szisztematikus 
felülvizsgálatok
Megjelenítés
Virtuális hivatkozás
E-books
Mobil hozzáférés
Kutatási útmutatók
Jelenlegi tudatossági 
szolgáltatások
Közösségi média
Adattárolás
Multimédia / digitális 
támogatás
Alkalmazások 
kutatók számára
Felhőalapú 
számítástechnika
Digitális humán 
tudományok
Terek
Események
Együttműködést 
támogató eszközök
Közösségi média és a 
kutatás
Nyílt forráskódú 
szoftverek
29. ábra: 40 egyetemi könyvtár fejlesztési trendje22
Forrás: A 40 academic library research support trends alapján.
22 40 academic library research support trends. http://proud2know.eu/40libraryresearchsupporttrendsof2016_blog34/ (Letöltés ideje: 2019. június 24.)
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Kutatási 
kérdés
Finanszírozás + 
módszerek
Adatgyűjtés
Adatok 
elemzése
Írás
Benyújtás/ 
Módosítások
Szerzők
Nyílt 
repozitoriumok
Folyóirat 
szerkesztőség
Olvasó Könyvtárak
Kutató keresése
Megjelenés
Peer Review
Forgalmazás / 
terjesztés
Hálózatosodás
Kutatási 
eredmények 
(mutatók)
Kutatási együttműködés
Kutatási folyamat Kiadási folyamat Kutatás értékelési folyamat
Hagyományos 
kiadói szerep
30. ábra: Kutatási, kiadási és kutatásértékelési folyamat
Forrás: Preliminary findings: Rent seeking by Elsevier, Alejandro Posada, The Knowledge Gap.  
http://knowledgegap.org/index.php/sub-projects/rent-seeking-and-financialization-of-the-academic-publishing-industry/preliminary-findings/ (Letöltés ideje: 2019. június 24.)
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31. ábra: Kutatási, kiadási és kutatásértékelési folyamat informatikai támogatással
Forrás: Preliminary findings: Rent seeking by Elsevier, Alejandro Posada, The Knowledge Gap.  
http://knowledgegap.org/index.php/sub-projects/rent-seeking-and-financialization-of-the-academic-publishing-industry/preliminary-findings/ (Letöltés ideje: 2019. június 24.)
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12. táblázat: A teljes Public Administration-tudományági folyóiratlista a Scimago szerint 2017-ben
Rangsor Folyóirat címe Kvartilis
Folyóirat 
H-index 
(2017)
Kiadó
1 Administrative Science Quarterly D1/Q1 158 Cornell University Press
2 Journal of Public Administration  Research and Theory D1/Q1 90 Oxford University Press
3 Public Administration Review D1/Q1 106 Wiley
4 Governance D1/Q1 62 Blackwell Publishing
5 Journal of European Public Policy D1/Q1 88 Routledge
6 International Public Management Journal D1/Q1 32 Taylor & Francis
7 Journal of Public Relations Research D1/Q1 26 Lawrence Erlbaum  Associates Inc.
8 Educational Administration Quarterly D1/Q1 60 SAGE
9 American Review of Public  Administration D1/Q1 43 SAGE
10 Journal of Policy Analysis and  Management D1/Q1 68 Wiley
11 Public Administration D1/Q1 75 Wiley
12 Regulation and Governance Q1 28 Blackwell Publishing
13 Journal of Information Technology and Politics Q1 30 Routledge
14 Policy Sciences Q1 45 Kluwer Academic  Publishers
15 Criminology & Public Policy Q1 18 Blackwell Publishing
16 Policy Studies Journal Q1 50 Blackwell Publishing
17 Human Resources for Health Q1 47 BioMed Central
18 Journal of Educational Administration Q1 46 Emerald
19 Review of Public Personnel Administra-tion Q1 26 SAGE
20 International Review of Administrative Sciences Q1 39 SAGE
21 Journal of Drug Policy Analysis Q1 3 de Gruyter
22 Journal of Social Policy Q1 55 Cambridge University Press
23 Public Performance & Management  Review Q1 13 Taylor & Francis
24 Administratie si Management Public Q1 5 Academy of Economic  Studies from Bucharest
25 Government and Opposition Q1 37 Cambridge University Press
26 Environment and Planning C: Politics and Space Q1 55 SAGE
27 Policy and Politics Q1 43 The Policy Press
28 Public Policy and Administration Q1 28 SAGE
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Rangsor Folyóirat címe Kvartilis
Folyóirat 
H-index 
(2017)
Kiadó
29 Policy and Internet Q1 15 Wiley
30 Contemporary Economic Policy Q1 41 Blackwell Publishing
31 Social Policy and Administration Q1 52 Blackwell Publishing
32 Journal of Higher Education Policy and Management Q2 32 Carfax Publishing Ltd.
33 Globalizations Q2 30 Taylor & Francis
34 Policing Q2 36 Emerald
35 Science and Public Policy Q2 51 Oxford University Press
36 Public Personnel Management Q2 36 SAGE
37 Journal of Education and Work Q2 24 Carfax Publishing Ltd.
38 Administration and Society Q2 48 SAGE
39 Review of Policy Research Q2 35 Blackwell Publishing
40 Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice Q2 13 Routledge
41 Publius Q2 33 Oxford University Press
42 International Journal of Public Admi-nistration Q2 26 Marcel Dekker Inc.
43 Journal of Library Administration Q2 25 Haworth Press Inc.
44 International Review of Public Admi-nistration Q2 11 Taylor & Francis
45 Policy and Society Q2 23 Elsevier
46 Voluntas Q2 37 Kluwer Academic Publis-hers
47 Public Money and Management Q2 40 Taylor & Francis
48 Journal of Public Policy Q2 42 Cambridge University Press
49 Australian Journal of Public Administra-tion Q2 35 Blackwell Publishing
50 Critical Policy Studies Q2 18 Routledge
51 Public Administration and Development Q2 36 Wiley
52 The Journal of Poverty and Social Justice Q2 10 The Policy Press
53 Information Polity Q2 29 IOS Press
54 Transforming Government: People,  Process and Policy Q2 28 Emerald
55 Asia and the Pacific Policy Studies Q2 7 Wiley
56 Social Security Bulletin Q2 20 US Social Security  Administration
57 International Journal of Public Sector  Management Q2 44 Emerald
58 Electronic Government Q2 30 Inderscience Publishers
59 Information Technology for Development Q2 27 Taylor & Francis
60 Public Budgeting and Finance Q2 20 Wiley
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Rangsor Folyóirat címe Kvartilis
Folyóirat 
H-index 
(2017)
Kiadó
61 Politics and Governance Q2 7 Cogitatio Press
62 Human Service Organizations Manage-ment, Leadership and Governance Q2 6 Taylor & Francis
63 Public Finance Review Q3 26 SAGE
64 Canadian Public Administration Q3 20 Wiley
65 Canadian Public Policy/Analyse de Poli-tiques Q3 28 University of Toronto Press
66 International Social Security Review Q3 21 Blackwell Publishing
67 Cato Journal Q3 26 Cato Institute
68 Public Works Management and Policy Q3 13 SAGE
69 Scienze Regionali Q3 9 Franco Angeli Edizioni
70 Revista de Administracao Publica Q3 12
Escola Brasileira de Admi-
nistracao Publica da Funda-
cao Getulio Vargas
71 Journal of Public Procurement Q3 8 Emerald
72 Journal of Policy Practice Q3 10 Haworth Press Inc.
73 Journal of Integrated Care Q3 14 Emerald
74 Halduskultuur Q3 7 Halduskultuur Tallinn Uni-versity of Technology
75 Innovation Journal Q3 11 The Innovation Journal
76 Lex Localis Q3 9 Institut za Lokalno Samoup-ravo in Javna Narocila
77 Journal of Education Finance Q3 11 Institute for Educational Finance
78 Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management Q3 5 Emerald
79 Transylvanian Review of Administrative Sciences Q3 9 Babes-Bolyai University
80 Journal of Criminological Research, Poli-cy and Practice Q3 2 Emerald
81 Politics and the Life Sciences Q3 17 Cambridge University Press
82 Journal of Community Practice Q3 25 Haworth Press Inc.
83 Federal Register Q3 40 U.S. Office of the Federal Register
84 Canadian Journal of Administrative Sci-ences Q3 41 Wiley
85 Public Services Quarterly Q3 11 Haworth Press Inc.
86 Asia-Pacific Journal of Business Admi-nistration Q3 11 Emerald
87 NISPAcee Journal of Public Administra-tion and Policy Q3 6 de Gruyter
88 Geneses Q3 15 Editions Belin
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Rangsor Folyóirat címe Kvartilis
Folyóirat 
H-index 
(2017)
Kiadó
89 Journal of Asian Public Policy Q3 7 Routledge
90 Teaching Public Administration Q3 7 SAGE
91 Rivista Italiana di Politiche Pubbliche Q3 2 Carocci Editore
92 Public Administration Issues Q3 3
National Research Univers-
ity Higher School of Eco-
nomics
93 International Journal of Human Rights in Healthcare Q3 7 Emerald
94 Reforma y Democracia Q4 4
Centro Latinoamericano 
de Administracion para el 
Desarrollo (CLAD)
95 AHURI Final Report Q4 5 Australian Housing and Ur-ban Research Institute
96 Journal of Public Affairs Q4 15 Wiley
97 Journal of Housing for the Elderly Q4 18 Haworth Press Inc.
98 Academia Revista Latinoamericana de Administracion Q4 7 Emerald
99 Administration Q4 2 de Gruyter
100 International Journal of Organization Theory and Behavior Q4 4 Emerald
101 European Journal of Government and Economics Q4 4 Europa Grande
102 Public Policy and Administration Q4 5 Mykolas Riomeris  University
103 Society and Economy Q4 8 Akadémiai Kiadó
104 RAE Revista de Administracao de Emp-resas Q4 8
Fundacao Getulio Vargas, 
Escola de Administracao de 
Empresas de Sao Paulo
105 Risk, Hazards and Crisis in Public Policy Q4 2 Wiley
106 The Journal of Social Policy Studies/
Zhurnal Issledovaniy Sotsial’noy Politiki
Q4 2
National Research Univers-
ity Higher School of Eco-
nomics
107 International Journal of Public Sector Per-formance Management Q4 5
Inderscience Enterprises 
Ltd.
108 International Journal of Electronic Gover-nance Q4 12 Inderscience Publishers
109 Central European Journal of Public Policy Q4 6 Faculty of Sociel Sciences, Charles Universtiy
110 Homeland Security Affairs Q4 4
Naval Postgraduate School 
Center for Homeland Defen-
se and Security
111 International Journal of Public Policy Q4 12 Inderscience Publishers
112 Journal of Policy History Q4 14 Cambridge University Press
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Rangsor Folyóirat címe Kvartilis
Folyóirat 
H-index 
(2017)
Kiadó
113 Innovar Q4 7 Universidad Nacional de Colombia
114 Frontiers of Business Research in China Q4 8 Springer Singapore
115 Journal of Accounting, Ethics and Public Policy Q4 2
Journal of Accounting, Et-
hics and Public Policy
116 Revue Francaise d’Administration Pub-lique Q4 11
Institut International d’ad-
ministration Publique
117 Amme Idaresi Dergisi Q4 3 Turkiye ve Orta Dogu Amme Idaresi Enstitusu
118 Revista Brasileira de Politicas Publicas - 4 Centro Universitario de Brasilia
Forrás: Scimago23.
23 Scimago Journal & Country Rank. https://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=3321&type=j (Letöltés 
 ideje: 2019. június 24.)
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13. táblázat: A teljes Law-tudományági folyóiratlista a Scimago szerint 2017-ben
Rangsor Folyóirat címe Kvartilis
Folyóirat 
H-index 
(2017)
Kiadó
1 International Organization D1/Q1 124 Cambridge University Press
2 Criminology D1/Q1 113 Wiley-Blackwell
3 International Security D1/Q1 91 MIT Press
4 Stanford Law Review D1/Q1 58 Stanford Law Review
5 Columbia Law Review D1/Q1 54 Columbia Law Review Association
6 Yale Law Journal D1/Q1 64 Yale Journal Co., Inc.
7 Journal of Quantitative Criminology D1/Q1 67 Kluwer Academic Publis-hers
8 University of Pennsylvania Law Review D1/Q1 49 University of Pennsylvania Law Review
9 Journal of Experimental Criminology D1/Q1 36 Springer
10 Virginia Law Review D1/Q1 45 Virginia Law Review Asso-ciation
11 Justice Quarterly D1/Q1 66 Taylor & Francis
12 International Theory: A Journal of Inter-national Politics, Law and Philosophy D1/Q1 13
Cambridge University 
Press
13 University of Chicago Law Review D1/Q1 47 University of Chicago Press
14 Georgetown Law Journal D1/Q1 39 Georgetown University Law Center
15 Punishment and Society D1/Q1 43 SAGE
16 Journal of Criminal Justice D1/Q1 58 Elsevier
17 Regulation and Governance D1/Q1 28 Wiley-Blackwell
18 Texas Law Review D1/Q1 40 University of Texas at Austin
19 Theoretical Criminology D1/Q1 58 SAGE
20 British Journal of Criminology D1/Q1 78 Oxford University Press
21 Higher Education D1/Q1 74 Kluwer Academic Publis-hers
22 Journal of Law and Economics D1/Q1 71 University of Chicago Press
23 Law and Human Behavior D1/Q1 84 American Psychological Association Inc.
24 California Law Review D1/Q1 45 University of California Press
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Rangsor Folyóirat címe Kvartilis
Folyóirat 
H-index 
(2017)
Kiadó
25 Journal of Legal Analysis D1/Q1 7 Oxford University Press
26 Police Quarterly D1/Q1 34 SAGE
27 Michigan Law Review D1/Q1 43 Michigan Law Review As-sociation
28 Journal of Law, Economics, and Organi-zation D1/Q1 60 Oxford University Press
29 New York University Law Review D1/Q1 43 New York University School of Law
30 Policing and Society D1/Q1 18 Routledge
31 Crime and Delinquency D1/Q1 59 SAGE
32 Transport Policy D1/Q1 70 Elsevier
33 Cornell Law Review D1/Q1 38 Cornell University Press
34 Harvard International Law Journal D1/Q1 33 Harvard University
35 Accident Analysis and Prevention D1/Q1 114 Elsevier
36 Psychology, Public Policy, and Law D1/Q1 54 American Psychological Association
37 Criminal Justice and Behavior D1/Q1 78 SAGE
38 European Journal of Criminology D1/Q1 35 SAGE
39 Journal of Contemporary Criminal Justice D1/Q1 36 SAGE
40 Northwestern University Law Review D1/Q1 36 Northwestern University
41 Government Information Quarterly D1/Q1 76 Elsevier
42 Telematics and Informatics D1/Q1 42 Elsevier
43 Journal of Business Ethics D1/Q1 132 Kluwer Academic Publis-hers
44 Harvard Law Review D1/Q1 67 Harvard Law Review As-sociation
45 Social Science Computer Review D1/Q1 56 SAGE
46 Journal of Legal Studies D1/Q1 51 University of Chicago Press
47 Homicide Studies D1/Q1 36 SAGE
48 Policing (Oxford) D1/Q1 8 Oxford University Press
49 European Law Journal D1/Q1 37 Wiley-Blackwell
50 Law and Society Review D1/Q1 63 Wiley-Blackwell
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Rangsor Folyóirat címe Kvartilis
Folyóirat 
H-index 
(2017)
Kiadó
51 Youth Violence and Juvenile Justice D1/Q1 29 SAGE
52 UCLA Law Review D1/Q1 36 University of California at Los Angeles
53 Duke Law Journal D1/Q1 36 Duke University Press
54 Marine Policy D1/Q1 73 Elsevier
55 Washington Quarterly D1/Q1 40 Taylor & Francis
56 Notre Dame Law Review D1/Q1 27 Joe Christensen, Inc.
57 American Law and Economics Review D1/Q1 26 Oxford University Press
58 Resources Policy Q1 50 Elsevier
59 Boston University Law Review Q1 25 Boston University, School of Law
60 European Constitutional Law Review Q1 18 Cambridge University Press
61 Supreme Court Review Q1 12 University of Chicago Press
62 American Journal of International Law Q1 62 Cambridge University Press
63 Journal of Air Transport Management Q1 57 Elsevier
64 Southern California Law Review Q1 28 University of Southern Ca-lifornia
65 Vanderbilt Law Review Q1 38 Vanderbilt University
66 Criminology and Criminal Justice Q1 34 SAGE
67 Minnesota Law Review Q1 32 University of Minnesota
68 Artificial Intelligence and Law Q1 30 Kluwer Academic Publis-hers
69 International Journal of Cyber Crimino-logy Q1 8 K. Jaishankar
70 Common Market Law Review Q1 39 Kluwer Academic Publis-hers
71 Utilities Policy Q1 39 Elsevier
72 Violence Against Women Q1 78 SAGE
73 George Washington Law Review Q1 23
National Law Center of the 
George Washington Uni-
versity
74 Parliamentary Affairs Q1 35 Oxford University Press
75 The Journal of Legislative Studies Q1 14 Routledge
76 Child Abuse Review Q1 31 Wiley-Blackwell
77 Iowa Law Review Q1 28 University of Iowa
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Rangsor Folyóirat címe Kvartilis
Folyóirat 
H-index 
(2017)
Kiadó
78 International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics Q1 29
Kluwer Academic Publis-
hers
79 Criminal Justice Policy Review Q1 24 SAGE
80 Deviant Behavior Q1 44 Taylor & Francis
81 Fordham Law Review Q1 28 Fordham University Press
82 Forensic Science Review Q1 7 Central Police University Press
83 Harvard Journal of Law and Public Policy Q1 20 Harvard Society for Law and Public Policy, Inc.
84 Journal of International Economic Law Q1 41 Oxford University Press
85 Psychology, Crime and Law Q1 50 Brunner - Routledge (US)
86 Law, Probability and Risk Q1 9 Oxford University Press
87 American Journal of Criminal Justice Q1 18 Springer
88 Human Rights Law Review Q1 27 Oxford University Press
89 European Journal of Psychology Applied to Legal Context Q1 13 Elsevier
90 Policing Q1 36 Emerald
91 Washington Law Review Q1 17 Washington Law Review Association
92 The International Journal of Transitional Justice Q1 18 Oxford University Press
93 Journal of Intervention and Statebuilding Q1 7 Routledge
94 European Journal of International Law Q1 46 Oxford University Press
95 Police Practice and Research Q1 14 Taylor & Francis
96 Computers and Security Q1 72 Elsevier
97 Journal of Family Violence Q1 65 Kluwer Academic Publis-hers
98 Victims and Offenders Q1 20 Routledge
99 Criminal Justice Review Q1 25 SAGE
100 Law and Contemporary Problems Q1 29 Duke University Press
101 Journal of Disability Policy Studies Q1 28 SAGE
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Rangsor Folyóirat címe Kvartilis
Folyóirat 
H-index 
(2017)
Kiadó
102 Journal of Empirical Legal Studies Q1 15 Wiley-Blackwell
103 Journal of Crime and Justice Q1 8 Taylor & Francis
104 Revista Chilena de Derecho Q1 6 Facultad de Derecho, Uni-versidad Catolica de Chile
105 European Journal on Criminal Policy and Research Q1 26 Springer
106 Hastings Law Journal Q1 23 University of California at San Francisco
107 Digital Investigation Q1 39 Elsevier
108 Social Justice Research Q1 47 Kluwer Academic Publis-hers
109 Electricity Journal Q1 38 Elsevier
110 Indiana Law Journal Q1 23 Indiana University Press
111 Review of European, Comparative and International Environmental Law Q1 10 Wiley-Blackwell
112 Journal of Forensic and Legal Medicine Q1 37 Elsevier
113 Law and Social Inquiry Q1 40 Wiley-Blackwell
114 Violence and Victims Q1 72 Springer
115 Australian and New Zealand Journal of Criminology Q1 31 SAGE
116 Contemporary Drug Problems Q1 7 SAGE
117 Criminal Justice Studies Q1 12 Routledge
118 International Journal of Constitutional Law Q1 24 Oxford University Press
119 Journal of Environmental Law Q1 24 Oxford University Press
120 Revista Espanola de Derecho Constituci-onal Q1 4
Centro de Estudios Politi-
cos y Constitucionales
121 World Trade Review Q1 25 Cambridge University Press
122 Harvard Civil Rights-Civil Liberties Law Review Q1 23 Harvard University
123 Behavioral Sciences and the Law Q1 64 Wiley-Blackwell
124 International Review of Law and Econo-mics Q1 37 Elsevier
125 Global Crime Q1 19 Taylor & Francis
126 First Monday Q1 60 First Monday
127 Journal of International Criminal Justice Q1 31 Oxford University Press
128 Denver Law Review Q1 16 University of Denver Sturm College of Law
129 Journal of Offender Rehabilitation Q1 26 Haworth Press Inc.
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Rangsor Folyóirat címe Kvartilis
Folyóirat 
H-index 
(2017)
Kiadó
130 International Journal of Law and  Psychiatry Q1 53 Elsevier
131 Criminal Law and Philosophy Q1 14 Springer
132 Asian Journal of Criminology Q1 10 Springer
133 European Law Review Q1 14 Sweet & Maxwell Ltd.
134 Business and Human Rights Journal Q1 4 Oxford University Press
135 Journal of Empirical Research on Human Research Ethics Q1 21 SAGE
136 International Criminal Justice Review Q1 15 SAGE
137 Cambridge Yearbook of European Legal Studies Q1 9
Cambridge University 
Press
138 Journal of Legal Education Q1 13 Association of America Law Schools
139 Critical Military Studies Q1 5 Taylor & Francis
140 Crime, Media, Culture Q1 25 SAGE
141 Global Policy Q2 22 Wiley-Blackwell
142 Temple Law Review Q2 13 Temple University
143 Buffalo Law Review Q2 16
Faculty of Law and Jurisp-
rudence, State University 
of New York
144 Transnational Environmental Law Q2 12 Cambridge University Press
145 Wisconsin Law Review Q2 21 University of Wisconsin at Madison
146 Law and Policy Q2 36 Wiley-Blackwell
147 Legal Theory Q2 22 Cambridge University Press
148 Leiden Journal of International Law Q2 26 Cambridge University Press
149 International Criminal Law Review Q2 18 Martinus Nijhoff Publish-ers
150 American Bankruptcy Law Journal Q2 12 National Conference of Bankruptcy Judges
151 Louisiana Law Review Q2 11 Louisiana State University
152 Prison Journal Q2 40 SAGE
153 Law and Philosophy Q2 25 Kluwer Academic Publis-hers
154 Forensic Chemistry Q2 3 Elsevier
155 Youth Justice Q2 19 SAGE
156 Journal of Human Rights Q2 12 Carfax Publishers
157 Social and Legal Studies Q2 35 SAGE
158 Women’s Studies International Forum Q2 48 Elsevier
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Rangsor Folyóirat címe Kvartilis
Folyóirat 
H-index 
(2017)
Kiadó
159 Psychological Injury and Law Q2 17 Springer
160 Journal of Social Welfare and Family Law Q2 20 Routledge
161 Modern Law Review Q2 16 Wiley-Blackwell
162 PoLAR: Political and Legal Anthropo-logy Review Q2 19 Wiley-Blackwell
163 Politica Criminal Q2 5
Centro de Estudios de De-
recho Penal de la Universi-
dad de Talca
164 Antitrust Law Journal Q2 30 American Bar Association
165 Utrecht Law Review Q2 9 Igitur, Utrecht Publishing and Archiving Services
166 Stability Q2 10 Ubiquity Press Limited
167 Residential Treatment for Children and Youth Q2 18 Haworth Press Inc.
168 IET Intelligent Transport Systems Q2 28 Institution of Engineering and Technology
169 Adoption Quarterly Q2 24 Haworth Press Inc.
170 Journal of World Trade Q2 29 Kluwer Academic Publis-hers
171 Race and Justice Q2 7 SAGE
172 Chinese Journal of Comparative Law Q2 3 Oxford University Press
173 International Journal of Technology Ma-nagement Q2 48
Inderscience Enterprises 
Ltd.
174 European Business Organization Law Review Q2 15 Springer
175 Feminist Criminology Q2 20 SAGE
176 Journal of Conflict and Security Law Q2 20 Oxford University Press
177 Journal of Divorce and Remarriage Q2 25 Haworth Press Inc.
178 Federal Probation Q2 27
Administrative Office of 
the United States Courts, 
Federal Correctons and 
Supervision Division
179 Harvard Journal on Legislation Q2 14 Harvard University
180 Journal of Fluorescence Q2 61 Kluwer Academic  Publishers
181 International Journal of Refugee Law Q2 26 Oxford University Press
182 Danube Q2 5 De Gruyter
183 Psychiatry, Psychology and Law Q2 25 Taylor & Francis
184 Harvard Environmental Law Review Q2 27 Harvard University
185 Medical Law Review Q2 24 Oxford University Press
186 American Business Law Journal Q2 20 Wiley-Blackwell
187 Computer Standards and Interfaces Q2 55 Elsevier
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Rangsor Folyóirat címe Kvartilis
Folyóirat 
H-index 
(2017)
Kiadó
188 European Journal of Law and Economics Q2 24 Kluwer Academic  Publishers
189 International and Comparative Law Quar-terly Q2 38
Cambridge University 
Press
190 Law and Development Review Q2 4 De Gruyter
191 Journal of Policing, Intelligence and Counter Terrorism Q2 8 Taylor & Francis
192 Revista de Derecho Q2 6 Universidad Austral de Chile
193 International Journal of Law, Crime and Justice Q2 21 Elsevier
194 IEEE Security and Privacy Q2 62 IEEE Computer Society
195 Journal of International Wildlife Law and Policy Q2 15 Taylor & Francis
196 Justice System Journal Q2 18 Taylor & Francis
197 International Journal for Crime, Justice and Social Democracy Q2 8
Queensland Uuniversity of 
Technology
198 Public Organization Review Q2 19 Kluwer Academic  Publishers
199 Crime, Law and Social Change Q2 35 Kluwer Academic  Publishers
200 University of Illinois Law Review Q2 25
University of Illinois at 
Urbana-Champaign, Colle-
ge of Law
201 Journal of Police and Criminal Psycho-logy Q2 17 Springer
202 Oxford Journal of Legal Studies Q2 20 Oxford University Press
203 Theoretical Inquiries in Law Q2 20 De Gruyter
204 Journal of Borderlands Studies Q2 6 Taylor & Francis
205 Critical Criminology Q2 20 Springer
206 Journal of Corporate Law Studies Q2 6 Taylor & Francis
207 Legal Studies Q2 19 Wiley-Blackwell
208 European Journal of Migration and Law Q2 23 Martinus Nijhoff Publish-ers
209 Crime Science Q2 4 Springer
210 Journal of Criminal Law and Criminology Q2 39 Williams & Wilkins Co.
211 Res Publica Q2 15 Springer
212 Computer Law and Security Review Q2 24 Elsevier
213 Journal of Competition Law and  Economics Q2 19 Oxford University Press
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Rangsor Folyóirat címe Kvartilis
Folyóirat 
H-index 
(2017)
Kiadó
214 Journal of Forensic Nursing Q2 16 Lippincott Williams & Wil-kins Ltd.
215 Business Lawyer Q2 18 American Bar Association
216 Chinese Journal of International Law Q2 14 Oxford University Press
217 Journal of Scandinavian Studies in Cri-minology and Crime Prevention Q2 17 Taylor & Francis
218 Journal of Medical Ethics and History of Medicine Q2 7
Tehran University of Medi-
cal Sciences
219 Iberoamerican Journal of Development Studies Q2 3 Universidad de Zaragoza
220 International Review of Victimology Q2 18 SAGE
221 Probation Journal Q2 26 SAGE
222 Cultures et Conflits Q2 2 L’Harmattan
223 Conflict Resolution Quarterly Q2 18 Wiley-Blackwell
224 International Journal of Marine and  Coastal Law Q2 23 Martinus Nijhoff  Publishers
225 Journal of Criminal Justice Education Q2 22 Taylor & Francis
226 Estudios Constitucionales Q2 7 Editorial Universidad de Talca
227 Medicine, Science and the Law Q2 30 SAGE
228 The Journal of Adult Protection Q2 11 Emerald
229 Adoption & Fostering Q2 21 SAGE
230 Security Journal Q2 14 Palgrave Macmillan
231 Ocean Development and International Law Q2 26 Taylor & Francis
232 University of Toronto Law Journal Q2 11 University of Toronto Press
233 European Journal of Risk Regulation Q2 12 Cambridge University Press
234 Law, Innovation and Technology Q2 8 Taylor & Francis
235 Women and Criminal Justice Q2 22 Haworth Press Inc.
236 International Journal of Migration, Health and Social Care Q2 9 Emerald
237 Journal of Human Rights Practice Q2 14 Oxford University Press
238 Health and Justice Q2 2 Springer
239 Columbia Journal of Transnational Law Q2 27 Columbia Journal of Trans-national Law Association
240 American Journal of Comparative Law Q2 35 American Society of Com-parative Law
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Rangsor Folyóirat címe Kvartilis
Folyóirat 
H-index 
(2017)
Kiadó
241 International Journal of Human Rights Q2 13 Routledge
242 Islamic Law and Society Q2 10 Brill
243 Journal of Law and Society Q2 40 Wiley-Blackwell
244 University of Cincinnati Law Review Q2 18 University of Cincinnati, College of Law
245 Tilburg Law Review Q2 4 Brill
246 Dilemas Q2 4 Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ
247 Teoria y Realidad Constitucional Q2 4 Departamento de Derecho Politico de la UNED
248 New York University Journal of Law and Liberty Q2 2
New York University 
School of Law
249 International Journal of Speech, Langua-ge and the Law Q2 22 University of Birmingham
250 African Security Review Q2 6 Taylor & Francis
251 Anuario de Psicologia Juridica Q2 4 Elsevier
252 Ius et Praxis Q2 6 Editorial Universidad de Talca
253 University of Pennsylvania Journal of International Law Q2 4
University of Pennsylvania 
Law School
254 The American Journal of Jurisprudence Q2 3 University of Notre Dame, Law School
255 Deviance et Societe Q2 9 Editions Medecine et Hy-giene
256 Journal of World Energy Law and Busi-ness Q2 5 Oxford University Press
257 IIC International Review of Intellectual Property and Competition Law Q2 13 Springer
258 Law and Practice of International Courts and Tribunals Q2 8 Brill
259 Journal of Ethnicity in Criminal Justice Q2 11 Haworth Press Inc.
260 Egyptian Journal of Forensic Sciences Q2 10 Springer
261 Recht und Psychiatrie Q2 10 Psychiatrie Verlag GmbH
262 International Journal of Law in Context Q2 14 Cambridge University Press
263 Netherlands National Law Review Q2 14 Springer
264 International Insolvency Review Q2 6 Wiley-Blackwell
265 Journal for European Environmental and Planning Law Q2 5 Brill
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Rangsor Folyóirat címe Kvartilis
Folyóirat 
H-index 
(2017)
Kiadó
266 Hague Journal on the Rule of Law Q2 13 Springer
267 Revista de Derecho Politico Q2 3
Universidad Nacional de 
Educacion a Distancia 
(UNED)
268 Crime Prevention and Community Safety Q2 16 Palgrave Macmillan
269 Journal of Criminal Psychology Q2 5 Emerald
270 Cornell Journal of Law and Public Policy Q2 8 Cornell University Press
271 Lex Localis Q2 9 Institut za Lokalno Sam-oupravo in Javna Narocila
272 Canadian Journal of Criminology and Criminal Justice Q2 32 University of Toronto Press
273 American Criminal Law Review Q2 20 Georgetown University Law Center
274 Computer Fraud and Security Q2 17 Elsevier
275 Trends in Organized Crime Q2 18 Springer
276 New Criminal Law Review Q2 13 University of California Press
277 Canadian Journal of Law and Society Q2 15 Cambridge University Press
278 European Company and Financial Law Review Q2 1 De Gruyter
279 Journal of Legal History Q2 6 Frank Cass Publishers
280 Journal of Criminological Research, Poli-cy and Practice Q2 2 Emerald
281 Melbourne University Law Review Q3 10 Melbourne University Law Review Association
282 Contemporary Justice Review Q3 9 Routledge
283 Constitutional Political Economy Q3 23 Kluwer Academic Publis-hers
284 Industrial Law Journal Q3 21 Oxford University Press
285 Journal of Energy and Natural Resources Law Q3 3 Taylor & Francis
286 Environmental and Planning Law Journal Q3 15 Law Book Co.
287 Juvenile and Family Court Journal Q3 16 Wiley-Blackwell
288 International Review of Law, Computers and Technology Q3 8 Carfax Publishing Ltd.
289 Howard Journal of Criminal Justice Q3 9 Basil Blackwell
290 Federal Register Q3 40 U.S. Office of the Federal Register
291 Criminal Justice Ethics Q3 10 Taylor & Francis
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Rangsor Folyóirat címe Kvartilis
Folyóirat 
H-index 
(2017)
Kiadó
292 Journal of Children’s Services Q3 14 Emerald
293 Russian Law Journal Q3 3 Supporting Academic Initi-atives Foundation
294 Human Affairs Q3 7 De Gruyter
295 Oxford Journal of Law and Religion Q3 6 Oxford University Press
296 Journal of Human Rights and the En-vironment Q3 2
Edward Elgar Publishing 
Ltd.
297 Canadian Journal of Law and Jurispru-dence Q3 15
Cambridge University 
Press
298 Columbia Journal of Law and Social Problems Q3 8 Darby Publishing
299 Forensische Psychiatrie, Psychologie, Kriminologie Q3 10 Springer
300 Netherlands Quarterly of Human Rights Q3 10
Stichting Studie- en Infor-
matiecentrum Mensenrech-
ten
301 Monatsschrift für Kriminologie und Straf-rechtsreform Q3 6 Carl Heymanns Verlag KG
302 European Journal of Health Law Q3 18 Martinus Nijhoff Publish-ers
303 Middle East Law and Governance Q3 9 Brill
304 Journal of Financial Crime Q3 15 Emerald
305 International Journal of Conflict and Vio-lence Q3 12 University of Bielefeld
306 International Journal of Law in the Built Environment Q3 9 Emerald
307 European Competition Journal Q3 5 Taylor & Francis
308 International Journal for the Semiotics of Law Q3 11
Kluwer Academic Publis-
hers
309 World Competition Q3 2 Kluwer Academic Publis-hers
310 Asian Affairs Q3 4 Routledge
311 Kriminologisches Journal Q3 4 Juventa Verlag GmbH
312 International Journal of Law, Policy and the Family Q3 19 Oxford University Press
313 Revista d’Estudis Autonomics i Federals Q3 4 Institut d’Estudis Autono-mics
314 Capital Markets Law Journal Q3 3 Oxford University Press
315 Journal of Aggression, Conflict and Peace Research Q3 11 Emerald
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316 Law Library Journal Q3 13 American Association of Law Libraries
317 Interchange Q3 15 Springer
318 International Journal of Law and Mana-gement Q3 8 Emerald
319 Law and Financial Markets Review Q3 3 Taylor & Francis
320 Ecology Law Quarterly Q3 22 University of California Press
321 Journal of Addictions and Offender Coun-seling Q3 14 Wiley-Blackwell
322 International Review of the Red Cross Q3 29 Cambridge University Press
323 Queen Mary Journal of Intellectual Property Q3 4
Edward Elgar Publishing 
Ltd.
324 Cambridge Law Journal Q3 19 Cambridge University Press
325 European Food and Feed Law Review Q3 4 Lexxion
326 Journal of Transportation Security Q3 9 Springer
327 Russian Politics and Law Q3 7 M.E. Sharpe Inc.
328 Boletin de la Asociacion Internacional de Derecho Cooperativo Q3 3
Asociacion Internacional 
de Derecho Cooperativo
329 The American University law review Q3 5 American University
330 Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law Q3 15 Taylor & Francis
331 Journal of Child Custody Q3 16 Haworth Press Inc.
332 Nordic Journal of International Law Q3 10 Martinus Nijhoff Publish-ers
333 Anuario Mexicano de Derecho Internaci-onal Q3 2
Universidad Nacional Au-
tonoma de Mexico
334 Journal of Forensic Practice Q3 14 Emerald
335 Historia Constitucional Q3 4 Universidad de Oviedo
336 Griffith Law Review Q3 11 Taylor & Francis
337 American Journal of Law and Medicine Q3 25 SAGE
338 International Journal of Law and Informa-tion Technology Q3 13 Oxford University Press
339 Revija za Kriminalistiko in Kriminologijo Q3 6
Republiski sekretariat za 
notranje zadeve SR Slove-
nije
340 Cornell International Law Journal Q3 21 Cornell University Press
341 Medical Law International Q3 10 SAGE
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342 Journal of Law, Religion and State Q3 3 Brill
343 Legal Reference Services Quarterly Q3 6 Haworth Press Inc.
344 Kriminalistik Q3 8 Huthig GmbH
345 Law Teacher Q3 6 Taylor & Francis
346 European Energy and Environmental Law Review Q3 12
Kluwer Academic Publis-
hers
347 Revus Q3 2 Revus Klub
348 Asian Journal of Law and Society Q3 5 Cambridge University Press
349 Criminal Law Forum Q3 17 Springer
350 Review of Law and Economics Q3 15 De Gruyter
351 Law and Ethics of Human Rights Q3 9 De Gruyter
352 Journal of Strategic Security Q3 4 Henley-Putnam University Press
353 Rassegna Italiana di Criminologia Q3 3 Giuffre Editore SpA
354 Food and Drug Law Journal Q3 17 Food and Drug Law Insti-tute
355 Lavoro e Diritto Q3 7 Il Mulino publishing house
356 Journal of Arts Management, Law and Society Q3 15 Heldref Publications
357 Transnational Legal Theory Q3 3 Taylor & Francis
358 Criminal Law Review Q3 19 Sweet & Maxwell Ltd.
359 Journal of Value Inquiry Q3 15 Kluwer Academic Publis-hers
360 Law and History Review Q3 24 Cambridge University Press
361 Asia Pacific Law Review Q3 4 Taylor & Francis
362 Journals of Intellectual Property Rights Q3 10
National Institute of Sci-
ence Communication and 
Information Resources 
(NISCAIR)
363 Theory and Practice of Legislation Q3 6 Taylor & Francis
364 ACDI Anuario Colombiano de Derecho Internacional Q3 1
Asociacion Cavelier Del 
Derecho, Universidad del 
Rosario
365 Duke Environmental Law and Policy Fo-rum Q3 16 Duke University Press
366 Communication Law and Policy Q3 9 Lawrence Erlbaum Associ-ates Inc.
367 Quaderni Costituzionali Q3 3 Il Mulino publishing house
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368 Alternative Law Journal Q3 6 SAGE
369 Legal Issues of Economic Integration Q3 7 Kluwer Academic Publis-hers
370 Human Rights Review Q3 14 Springer
371 Ratio Juris Q3 6 Basil Blackwell
372 Canadian journal of women and the law = Revue juridique La femme et le droit Q3 9 University of Toronto Press
373 Ragion Pratica Q3 1 Societa Editrice Il Mulino
374 Election Law Journal: Rules, Politics, and Policy Q3 2 Mary Ann Liebert Inc.
375 Potchefstroom Electronic Law Journal Q3 3 North-West University
376 Journal of the Copyright Society of the USA Q3 11
Copyright Society of the 
USA
377 European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice Q3 14
Martinus Nijhoff Publish-
ers
378 Israel Law Review Q3 15 Cambridge University Press
379 Law and Critique Q3 14 Springer
380 Droit et Societe Q3 11 Librairie Generale de Droit et de Jurisprudence
381 Journal of East Asia and International Law Q3 3
Yijun Institute of Interna-
tional Law
382 Asian Affairs Q3 11 Heldref Publications
383 Information and Communications Tech-nology Law Q3 7 Carfax Publishers
384 Judicature Q3 18 American Judicature So-ciety
385 Rutgers Law Review Q3 13 Rutgers University
386 Revista de Derecho Comunitario Europeo Q3 5 Centro de Estudios Politi-cos y Constitucionales
387 Indian Journal of Forensic Medicine and Toxicology Q3 16
Aall India Institute of Me-
dical Sciences
388 Vniversitas Q3 2 Pontificia Universidad
389 Quaderni di Diritto e Politica Ecclesias-tica Q3 1 Il Mulino publishing house
390 Journal of Intellectual Property Q3 4 Illinois Institute of Tech-nology
391 Howard Journal of Crime and Justice Q3 2 Wiley-Blackwell
392 International Journal of the Legal Profes-sion Q3 9 Carfax Publishing Ltd.
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393 Safer Communities Q3 9 Emerald
394 Studi sulla Questione Criminale Q3 2 Carocci Editore
395 Journal of Law and Medicine Q3 15 Lawbook Co.
396 Liverpool Law Review Q3 10 Springer
397 Environmental Policy and Law Q3 11 IOS Press
398 Juridicas Q3 1 Universidad de Caldas
399 Journal of World Intellectual Property Q3 4 Wiley-Blackwell
400 International Human Rights Law Review Q3 3 Brill
401 Revista de Derecho Privado Q3 1 Universidad Externado de Colombia
402 Rechtsgeschichte Q3 4 Vittorio Klostermann
403 International Organizations Law Review Q3 14 Brill
404 Journal of Advanced Research in Law and Economics Q3 8 ASERS Publishing
405 Journal of Human Security Q3 5 Librello Publishing House
406 Indiana Journal of Global Legal Studies Q3 7 Indiana University Press
407 Neohelicon Q3 7 Springer
408 Studies in Social Justice Q3 9 University of Windsor
409 Revue Internationale de Criminologie et 
de Police Technique et Scientifique
Q3 5 M. Meichtry
410 Journal of Applied Security Research Q3 7 Taylor & Francis
411 Informatologia Q3 5
Institute Informacijskih 
Znanosti/Institute for Infor-
mation Sciences
412 Revista General de Derecho Administra-tivo Q3 2 Iustel
413 Stanford Journal of International Law Q3 18 Stanford University
414 British Journal of American Legal Studies Q3 2 De Gruyter
415 Law and Economics Yearly Review Q3 4 Queen Mary University of London
416 Natural Resources Journal Q3 22 University of New Mexico School of Law
417 Revista de Llengua i Dret Q4 3 Escola d’Administracio Publica de Catalunya
418 Zbornik Pravnog Fakulteta u Zagrebu Q4 3 University of Zagreb
419 Journal of Tort Law Q4 6 De Gruyter
420 NTUT Journal of Intellectual Property Law and Management Q4 2
National Taipei University 
of Technology
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421 Revista Derecho del Estado Q4 1 Universidad Externado de Colombia
422 International Journal of Electronic Secu-rity and Digital Forensics Q4 9 Inderscience Publishers
423 Law, Culture and the Humanities Q4 12 SAGE
424 Catholic University Law Review Q4 8 Catholic University of America
425 International Sports Law Journal Q4 3 Springer
426 Manchester Journal of International Eco-nomic Law Q4 3
Electronicpublications.org 
Ltd.
427 Central European Journal of Public Policy Q4 6 Faculty of Sociel Sciences, Charles Universtiy
428 The Journal of Legal Medicine Q4 16 Taylor & Francis
429 Asian Journal of International Law Q4 7 Cambridge University Press
430 British Journal of Community Justice Q4 6 Sheffield Hallam Univers-ity
431 Journal of Environmental Law and Litiga-tion Q4 9 University of Oregon
432 Contemporary Readings in Law and So-cial Justice Q4 8
Addleton Academic Pub-
lishers
433 Jurisprudence Q4 3 Taylor & Francis
434 Clinical Risk Q4 11 SAGE
435 Homeland Security Affairs Q4 4
Naval Postgraduate School 
Center for Homeland De-
fense and Security
436 ERA Forum Q4 6 Springer
437 Studia Islamica Q4 6 Brill
438 Journal of Water Law Q4 9 Lawtext Publishing Ltd.
439 Deutsche Lebensmittel-Rundschau Q4 23 Wissenschaftliche Verlags-gesellschaft
440 Asian Journal of Comparative Law Q4 6 Cambridge University Press
441 Valori e Valutazioni Q4 2 Societa Italiana di Estimo e Valutazione (SIEV)
442 Criminal Justice Matters Q4 8 Taylor & Francis
443 Seton Hall law review Q4 9 Seton Hall University
444 Journal of Maritime Law and Commerce Q4 9 Jefferson Law Book Co.
445 Masaryk University Journal of Law and Technology Q4 2
Faculty of Law, Masaryk 
University
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446 Ius Canonicum Q4 3
Servicio de Publicaciones 
de la Universidad De Na-
varra
447 Revista Criminalidad Q4 1 Policia Nacional de Co-lombia
448 Janus.net Q4 1
OBSERVARE – Observa-
torio de Relacoes Exterio-
res (Observatory for Exter-
nal Relations)
449 Revista de Estudios Historico-Juridicos Q4 4 Pontificia Universidad
450 Nordic Journal of Human Rights Q4 5 Taylor & Francis
451 King’s Law Journal Q4 3 Taylor & Francis
452 Asian Journal of WTO and International Health Law and Policy Q4 6
National Taiwan University 
Press
453 Employee Relations Law Journal Q4 5 Aspen Publishers
454 Medicine and Law Q4 18 Yozmol Heiliger
455 Dynamics of Asymmetric Conflict: Pat-hways toward Terrorism and Genocide Q4 6 Routledge
456 Journal of International Humanitarian Legal Studies Q4 6 Brill
457 Competition Policy International Q4 10 Competition Policy Inter-national (CPI)
458 Baltic Journal of Law and Politics Q4 3 Vytautas Magnus Univers-ity
459 International Journal of Discrimination and the Law Q4 6 SAGE
460 Croatian Yearbook of European Law and Policy Q4 3
Faculty of Law, University 
of Zagreb
461 Journal of the History of International Law Q4 7
Martinus Nijhoff Publish-
ers
462 South African Journal on Human Rights Q4 9 Taylor & Francis
463 Microwave Review Q4 4
Society for Microwave 
Technique, Technologies 
and Systems and Serbia 
and Montenegro IEEE 
MTT-S Chapter
464 ATA Journal of Legal Tax Research Q4 1 American Accounting As-sociation
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465 American Journal of Legal History Q4 8 Oxford University Press
466 Cleveland state law review Q4 2 Cleveland State University
467 The Journal of Law and Religion Q4 11 Cambridge University Press
468 Medecine et Droit Q4 6 Elsevier
469 Journal of International Trade Law and Policy Q4 7 Emerald
470 Military Law Review Q4 11 US Army Judge Advocate 
General’s Corps
471 Ecclesiastical Law Journal Q4 11 Cambridge University Press
472 Global Jurist Q4 5 De Gruyter
473 Hong Kong Law Journal Q4 5 Sweet & Maxwell Ltd.
474 University of Pittsburgh Law Review Q4 13 University of Pittsburgh Press
475 Sur – International Journal of Human Rights Q4 3
Sur – Rede Universitaria de 
Direitos Humanos
476 Journal of African Law Q4 14 Cambridge University Press
477 Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues Q4 5 Allied Academies
478 Japanese Journal of Legal Medicine Q4 13 Nippon Hoi Gakkai
479 Planning and Environmental Law Q4 6 Taylor & Francis
480 Grotiana Q4 6 Brill
481 International Community Law Review Q4 10 Martinus Nijhoff Publish-ers
482 Oxford University Commonwealth Law Journal Q4 2 Taylor & Francis
483 Giornale di Storia Costituzionale Q4 1 Edizioni Universita Mace-rata
484 AFTE Journal Q4 4 Association of Firearm and Tool Mark Examiners
485 Security and Human Rights Q4 6 Martinus Nijhoff Publish-ers
486 Quebec Journal of International Law Q4 2 Presses de l’Universite du Quebec a Montreal
487 Journal of Planning and Environment Law Q4 7 Sweet & Maxwell Ltd.
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488 Law and Humanities Q4 3 Taylor & Francis
489 International Journal of Public Law and Policy Q4 3 Inderscience Publishers
490 Criminology Journal of Baikal National University of Economics and Law Q4 4
Baikal’skii Gosudarstveny-
nyi Universitet
491 Perspectives on Federalism Q4 1 De Gruyter
492 Law and Literature Q4 9 Taylor & Francis
493
Zeitschrift der Savigny-Stiftung fur 
Rechtsgeschichte, Kanonistische Abtei-
lung
Q4 3 Bohlau Verlag
494 Boletin Mexicano de Derecho Comparado Q4 3 Universidad Nacional Au-tonoma de Mexico
495 Yearbook of International Humanitarian Law Q4 14
Cambridge University 
Press
496 Arab Law Quarterly Q4 11 Brill
497 Northwestern Journal of International Law and Business Q4 2
Northwestern University 
School of Law
498 Issues in Legal Scholarship Q4 4 De Gruyter
499 Legal History Review Q4 8 Brill
500 Statute Law Review Q4 9 Oxford University Press
501 Communications Law Q4 5 Tottel Publishing
502 International Commentary on Evidence Q4 6 De Gruyter
503 Studies in East European Thought Q4 8 Kluwer Academic Publis-hers
504 Asia-Pacific Journal on Human Rights and the Law Q4 8 Brill
505 Albany law review Q4 5 Albany Law School
506 Archiv fur Rechts- und Sozialphilosophie Q4 3 Franz Steiner Verlag Wies-baden GmbH
507 Comparative Legal History Q4 1 Taylor & Francis
508 International Journal for Court Admi-nistration Q4 1
International Association 
for Court Administration
509 Frontiers of Law in China Q4 4 Springer
510 Journal of Criminal Justice and Popular Culture Q4 16
School of Criminal Justice, 
State University Of New 
York at Albany
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511 Tijdschrift Voor Gezondheidsschade Mi-lieuschade en Aansprakelijkheidsrecht Q4 0 Sdu Uitgevers
512 Muslim World Journal of Human Rights Q4 10 De Gruyter
513 Problema Q4 1 Universidad Nacional Au-tonoma de Mexico
514 Journal of Media Law Q4 3 Taylor & Francis
515 Commonwealth Law Bulletin Q4 4 Taylor & Francis
516 McGill Journal of Law and Health Q4 2 Faculty of Law, McGill University
517 Tydskrif vir die Suid-Afrikaanse Reg Q4 4 Juta and Company Ltd.
518 Journal of Shi’a Islamic Studies Q4 4 ICAS Press
519 Revista Republicana Q4 1 Corporacion Universitaria Republicana
520 Revista Latinoamericana de Derecho So-cial Q4 1
Universidad Nacional Au-
tonoma de Mexico
521 First Amendment Studies Q4 2 Taylor & Francis
522 Global Journal of Comparative Law Q4 2 Brill
523 Journal of Gang Research Q4 8 National Gang Crime Re-search Center
524 Revista de Direito, Estado e Telecomuni-cacoes Q4 1 Universidade de Brasilia
525 Rivista di Filosofia del Diritto Q4 1 Societa Editrice Il Mulino
526 Társadalomkutatás Q4 3 Akadémiai Kiadó
527 Journal of Juristic Papyrology Q4 6 Uniwersytet Warszawski
528 Osterreichisches Archiv fur Recht und Religion Q4 2 Plochl verlag
529 Hungarian Journal of Legal Studies Q4 1 Akadémiai Kiadó
530 International Journal of Intellectual Property Management Q4 9 Inderscience Publishers
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531 Revista de Estudos Constitucionais, Hermeneutica e Teoria do Direito Q4 0
Universidade do Vale do 
Rio dos Sinos
532 Journal of International Commercial Law and Technology Q4 7
International Association of 
IT Lawyers
533 Revue Internationale de Droit Penal Q4 5 Eres Publishers
534 International Journal of Private Law Q4 3 Inderscience Publishers
535 Journal of South Pacific Law Q4 2 University of the South 
Pacific
536 Russian journal of criminology Q4 1 Baikal National University of Economics and Law
537 Zeitschrift der Savigny-Stiftung fur Rechtsgeschichte Q4 6 De Gruyter
538 African Journal of Legal Studies Q4 7 Brill
539 Materiali per una Storia della Cultura Gi-uridica Q4 1 Societa Editrice Il Mulino
540
Zeitschrift der Savigny-Stiftung fur 
Rechtsgeschichte, Germanistische Abte-
ilung
Q4 4 De Gruyter
541 Cuestiones Constitucionales Q4 2 Universidad Nacional Au-tonoma de Mexico
542 Maghreb-Machrek Q4 4 Editions ESKA
543 Anuario Iberoamericano de Justicia Cons-titucional Q4 2
Centro de Estudios Politi-
cos y Constitucionales
544 Osservatorio del Diritto Civile e Com-merciale Q4 1 Societa Editrice Il Mulino
545 ABA Journal Q4 6 American Bar Association
546 Moreana Q4 3 Association Amici Thomae Mori
547 Revue Internationale de Droit Econo-mique Q4 6 De Boeck & Larcier
548 Acta Juridica Hungarica Q4 3 Akadémiai Kiadó
549 Chinese Law and Government Q4 3 M.E. Sharpe Inc.
550 Journal of the International Academy for Case Studies Q4 3 Allied Academies
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551 Concurrences Q4 2 Institute of Competition Law
552 Accounting, Economics and Law - 1 De Gruyter
553 Archivio Penale - 1 Pisa University Press
554 Civilistica.com - 0 Revista Civilistica
555 Cosmopolitan Civil Societies - 0 UTS ePress
556 European Business Law Review - 1 Wolters Kluwer (UK) Ltd.
557 European Journal of Legal Studies - 0 European University Insti-tute, Law Department
558 Family Law Quarterly - 16 American Bar Association
559 Glossae - 0 Institute for Social, Politi-cal and Legal Studies
560 International Journal of Comparative La-bour Law and Industrial Relations - 2 Wolters Kluwer (UK) Ltd.
561 International Journal of Criminal Justice Sciences - 1
South Asian Society of Cri-
minology and Victimology 
(SASCV)
562 Journal of International Arbitration - 1 Wolters Kluwer (UK) Ltd.
563 Jusletter IT - 1 Weblaw AG
564 Knowledge Cultures - 0 Addleton Academic Pub-lishers
565 Lawyer Quarterly - 1
Institute of State and Law 
of the Academy of Scien-
ces of the Czech Republic
566 Perspectives on Terrorism - 1 Terrorism Research Initi-ative
567 RevCEDOUA - 0 Imprensa da Universidade de Coimbra
568 Revista Chilena de Derecho y Tecnologia - 0 Universidad de Chile
569 Revista del Ministerio de Empleo y Segu-ridad Social - 0
Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social
570 Transactions on Maritime Science - 1 Faculty of Maritime Stu-dies
571 Veredas do Direito - 1 Editora Dom Helder
Forrás: A Scimago listája alapján.24
24 Scimago Journal & Country Rank. https://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=3308&type=j (Letöltés ide-
je: 2019. június 24.)
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1 Living Reviews in European Governan-ce D1/Q1 10
Institute for Advanced Studies, 
Department of Political Science
2 American Journal of Political Science D1/Q1 136 Wiley-Blackwell
3 International Organization D1/Q1 124 Cambridge University Press
4 World Politics D1/Q1 92 Cambridge University Press
5 Quarterly Journal of Political Science D1/Q1 26 Now Publishers Inc.
6 American Political Science Review D1/Q1 148 Cambridge University Press
7 Political Analysis D1/Q1 54 Cambridge University Press
8 Journal of Conflict Resolution D1/Q1 88 SAGE
9 International Security D1/Q1 91 MIT Press
10 Journal of Peace Research D1/Q1 81 SAGE
11 Review of International Organizations D1/Q1 26 Springer
12 Western European Politics D1/Q1 63 Frank Cass Publishers
13 European Journal of International Re-lations D1/Q1 72 SAGE
14 International Studies Quarterly D1/Q1 81 Oxford University Press
15 Conflict Management and Peace Scien-ce D1/Q1 32 SAGE
16 Post-Soviet Affairs D1/Q1 36 Taylor & Francis
17 Security Dialogue D1/Q1 54 SAGE
18 Philosophy and Public Affairs D1/Q1 54 Wiley-Blackwell
19 International Theory: A Journal of Inter-national Politics, Law and Philosophy D1/Q1 13 Cambridge University Press
20 China Quarterly D1/Q1 64 Cambridge University Press
21 Political Psychology D1/Q1 72 Wiley-Blackwell
22 European Union Politics D1/Q1 52 SAGE
23 Review of International Political Eco-nomy D1/Q1 56 Routledge
24 Perspectives on Politics D1/Q1 49 Cambridge University Press
25 Journal of Common Market Studies D1/Q1 76 Wiley-Blackwell
26 European Political Science Review D1/Q1 23 Cambridge University Press
27 Security Studies D1/Q1 38 Frank Cass Publishers
28 Democratization D1/Q1 41 Frank Cass Publishers
29 Review of International Studies D1/Q1 60 Cambridge University Press
30 Journal of Political Ecology D1/Q1 14 Bureau of Applied Research in Anthropology
31 Journal of Contemporary China D1/Q1 37 Carfax Publishers
32 International Affairs D1/Q1 64 Oxford University Press
33 Harvard International Law Journal D1/Q1 33 Harvard University
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34 Journal of Political Ideologies D1/Q1 27 Carfax Publishers
35 Foreign Policy Analysis D1/Q1 14 Oxford University Press
36 State Politics and Policy Quarterly D1/Q1 27 SAGE
37 Chinese Journal of International Politics D1/Q1 21 Oxford University Press
38 International Interactions D1/Q1 34 Taylor & Francis
39 Electoral Studies D1/Q1 54 Elsevier
40 Space and Polity D1/Q1 33 Carfax Publishers
41 Water Alternatives D1/Q1 30 Water Alternatives Association
42 New Political Economy D1/Q1 43 Carfax Publishers
43 Comparative European Politics D1/Q1 22 Palgrave Macmillan
44 Annals of Global Analysis and Geomet-ry D1/Q1 26 Kluwer Academic Publishers
45 Politics and Society D1/Q1 58 SAGE
46 Critical Social Policy Q1 55 SAGE
47 International Studies Review Q1 45 Oxford University Press
48 Journal of Refugee Studies Q1 41 Oxford University Press
49 European Journal of Political Economy Q1 65 Elsevier
50 Terrorism and Political Violence Q1 40 Frank Cass Publishers
51 Journal of European Integration Q1 23 Routledge
52 Washington Quarterly Q1 40 Taylor & Francis
53 Studies in Comparative International Development Q1 45 Springer
54 American Journal of International Law Q1 62 Cambridge University Press
55 International Studies Perspectives Q1 35 Oxford University Press
56 Latin American Politics and Society Q1 34 Wiley-Blackwell
57 Creativity Studies Q1 7 Taylor & Francis
58 International Political Science Review Q1 43 SAGE
59 Citizenship Studies Q1 50 Carfax Publishers
60 Cooperation and Conflict Q1 30 SAGE
61 Common Market Law Review Q1 39 Kluwer Law International
62 Geopolitics Q1 38 Frank Cass Publishers
63 Review of African Political Economy Q1 38 Carfax Publishers
64 Studies in Conflict and Terrorism Q1 36 Taylor & Francis
65 British Journal of Politics and Interna-tional Relations Q1 32 SAGE
66 Journal of Strategic Studies Q1 26 Frank Cass Publishers
67 The Journal of Legislative Studies Q1 14 Routledge
68 German Politics Q1 12 Frank Cass Publishers
69 Global Governance Q1 45 Lynne Rienner Publishers
70 Journal of Eastern African Studies Q1 17 Routledge
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71 International Environmental Agree-ments: Politics, Law and Economics Q1 29 Kluwer Academic Publishers
72 Nationalities Papers Q1 20 Carfax Publishers
73 Politics Q1 23 SAGE
74 New Left Review Q1 58 New Left Review Ltd.
75 Millennium: Journal of International Studies Q1 50 SAGE
76 Survival Q1 39 Taylor & Francis
77 International Peacekeeping Q1 17 Taylor & Francis
78 Journal of International Relations and Development Q1 24 Palgrave Macmillan
79 Information Society Q1 68 Taylor & Francis
80 International Politics Q1 26 Palgrave Macmillan
81 Foreign Affairs Q1 80 Council on Foreign Relations, Inc.
82 Journal of Intervention and Statebuil-ding Q1 7 Routledge
83 Critical Studies on Terrorism Q1 19 Taylor & Francis
84 European Journal of International Law Q1 46 Oxford University Press
85 World Economy Q1 58 Wiley-Blackwell
86 Territory, Politics, Governance Q1 11 Routledge
87 Journal of Peace Education Q1 9 Routledge
88 Social Policy and Society Q1 11 Cambridge University Press
89 Regional and Federal Studies Q1 31 Frank Cass Publishers
90 Review of Political Economy Q1 22 Taylor & Francis
91 Acta Politica Q1 25 Palgrave Macmillan
92 Nations and Nationalism Q1 36 Wiley-Blackwell
93 China Perspectives Q1 11 French Centre for Research on Contemporary China
94 World Trade Review Q1 25 Cambridge University Press
95 Journal of East Asian Studies Q1 17 Cambridge University Press
96 Civil Wars Q1 11 Routledge
97 Middle East Policy Q1 21 Wiley-Blackwell
98 Media, War and Conflict Q1 15 SAGE
99 Policy and Society Q1 23 Elsevier
100 Journal of Contemporary European Studies Q1 14 Carfax Publishers
101 Global Crime Q1 19 Taylor & Francis
102 Ethics and International Affairs Q1 29 Cambridge University Press
103 International Feminist Journal of Poli-tics Q1 36 Routledge
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104 Australian Journal of International Affa-irs Q1 25 Taylor & Francis
105 Journal of Slavic Military Studies Q1 7 Routledge
106 Health and Human Rights Q1 25 Harvard School for Public Health
107 Business and Politics Q1 24 Cambridge University Press
108 Swiss Political Science Review Q1 19 Wiley-Blackwell
109 Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East Q1 20 Duke University Press
110 Journal of Current Chinese Affairs Q1 3
Institute of Asian Studies at the 
GIGA German Institute of Glo-
bal and Area Studies
111 East European Politics Q1 11 Taylor & Francis
112 Critical Military Studies Q1 5 Taylor & Francis
113 European Journal of Political Theory Q2 23 SAGE
114 British Politics Q2 19 Palgrave Macmillan
115 Global Policy Q2 22 Wiley-Blackwell
116 Asian Economic Papers Q2 11 MIT Press
117 Peace and Conflict Q2 28 American Psychological Asso-ciation Inc.
118 Refugee Survey Quarterly Q2 18 Oxford University Press
119 Leiden Journal of International Law Q2 26 Cambridge University Press
120 Meditteranean Politics Q2 23 Frank Cass Publishers
121 International Criminal Law Review Q2 18 Martinus Nijhoff Publishers
122 Irish Political Studies Q2 12 Taylor & Francis
123 Conflict, Security and Development Q2 14 Routledge
124 Journal of the Japanese and Internatio-nal Economies Q2 34 Elsevier
125 South African Journal of International 
Affairs
Q2 11 Routledge
126 International Relations Q2 25 SAGE
127 Bulletin of the Atomic Scientists Q2 18 Taylor & Francis
128 Asia and the Pacific Policy Studies Q2 7 Wiley-Blackwell
129 Contemporary Security Policy Q2 13 Routledge
130 Ethnopolitics Q2 9 Routledge
131 International Journal of Minority and Group Rights Q2 11 Martinus Nijhoff Publishers
132 Journal of Human Rights Q2 12 Carfax Publishers
133 Contemporary Italian Politics Q2 6 Routledge
134 Demokratizatsiya Q2 18 Heldref Publications
135 Journal of Southeast European and Black Sea Studies Q2 11 Routledge
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136 Stability Q2 10 Ubiquity Press Limited
137 International Journal of Public Sector Management Q2 44 Emerald
138 Journal of Regional Analysis and Policy Q2 17 University of Nebraska at Lin-coln
139 International Negotiation Q2 15 Brill
140 Political Studies Review Q2 23 SAGE
141 Afrika Spectrum Q2 16 Institut fur Afrika-Kunde
142 Daedalus Q2 45 MIT Press
143 Behavioral Sciences of Terrorism and Political Aggression Q2 9 Routledge
144 Journal of World Trade Q2 29 Kluwer Law International
145 Small Wars and Insurgencies Q2 12 Routledge
146 Contemporary Politics Q2 14 Routledge
147 Nonproliferation Review Q2 19 Routledge
148 Contemporary British History Q2 12 Frank Cass Publishers
149 European Business Organization Law Review Q2 15 Springer
150 Journal of Chinese Political Science Q2 12 Springer
151 Asian Security Q2 10 Routledge
152 International Relations of the Asia-Pa-
cific
Q2 19 Oxford University Press
153 French Politics Q2 8 Palgrave Macmillan
154 Intelligence and National Security Q2 10 Routledge
155 Global Change, Peace and Security Q2 11 Routledge
156 Journal of Contemporary European Re-search Q2 10 UACES
157 African Security Q2 8 Taylor & Francis
158 Nationalism and Ethnic Politics Q2 21 Frank Cass Publishers
159 Politics and Policy Q2 16 Wiley-Blackwell
160 Asian Business and Management Q2 15 Palgrave Macmillan
161 Japanese Journal of Political Science Q2 10 Cambridge University Press
162 Global Responsibility to Protect Q2 9 Brill
163 International and Comparative Law Quarterly Q2 38 Cambridge University Press
164 Revista de Ciencia Politica Q2 12 Universidad Catolica de Chile
165 Journal of Policing, Intelligence and Counter Terrorism Q2 8 Taylor & Francis
166 Politikon Q2 16 Taylor & Francis
167 Journal of North African Studies Q2 19 Frank Cass Publishers
168 International Journal of Law, Crime and Justice Q2 21 Elsevier
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H-index 
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169 Journal of Balkan and Near Eastern Studies Q2 14 Routledge
170 Contemporary Southeast Asia Q2 9 Institute of Southeast Asian Studies
171 Island Studies Journal Q2 12 University of Prince Edward Island
172 Turkish Studies Q2 16 Frank Cass Publishers
173 Alternatives Q2 34 SAGE
174 International Area Studies Review Q2 7 SAGE
175 Cambridge Review of International 
Affairs
Q2 16 Routledge
176 Journal of Borderlands Studies Q2 6 Taylor & Francis
177 International Spectator Q2 14 Routledge
178 European Politics and Society Q2 16 Taylor & Francis
179 Contemporary Political Theory Q2 9 Palgrave Macmillan
180 Chinese Journal of International Law Q2 14 Oxford University Press
181 Thunderbird International Business Re-view Q2 26 Wiley-Blackwell
182 Journal of Logical and Algebraic Met-hods in Programming Q2 7 Elsevier
183 Cultures et Conflits Q2 2 L’Harmattan
184 Issues and Studies Q2 16 World Scientific Publishing Co
185 Safundi Q2 9 Taylor & Francis
186 Journal of Current Southeast Asian 
Affairs
Q2 3 Institut fur Asienkunde
187 Cold War History Q2 16 Routledge
188 OECD Journal: Economic Studies Q2 11 OECD
189 Transformations in Business and Eco-nomics Q2 16 Vilnius University
190 International Journal of Children’s Rights Q2 26 Martinus Nijhoff Publishers
191 Ocean Development and International Law Q2 26 Taylor & Francis
192 Economic and Political Weekly Q2 39 Sameeksha Trust
193 International Journal of Intelligence and Counterintelligence Q2 10 Taylor & Francis
194 Critical Review Q2 23 Taylor & Francis
195 Journal of Human Rights Practice Q2 14 Oxford University Press
196 Peace Economics, Peace Science and Public Policy Q2 12 de Gruyter
197 Politica y Gobierno Q2 9 Centro de Investigacion y Do-cencia Economicas
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198 Columbia Journal of Transnational Law Q2 27 Columbia Journal of Transna-tional Law Association
199 Policy Studies Q2 27 Carfax Publishers
200 Asia Policy Q2 2 The National Bureau of Asian Research
201 Africa Review Q2 3 Taylor & Francis
202 African Studies Q2 11 Routledge
203 Ethics and Global Politics Q2 9 Taylor & Francis
204 Journal of Imperial and Commonwealth History Q2 22 Frank Cass Publishers
205 Revue Francaise de Science Politique Q2 21 Presses Universitaires de Fran-ce
206 Rivista Italiana di Scienza Politica Q2 9 Cambridge University Press
207 India Review Q2 7 Routledge
208 American Foreign Policy Interests Q2 6 Routledge
209 Teoria y Realidad Constitucional Q2 4 Departamento de Derecho Poli-tico de la UNED
210 Historical Materialism Q2 24 Brill
211 African Security Review Q2 6 Taylor & Francis
212 Defence Studies Q2 8 Routledge
213 Baltic Journal of Economics Q2 5 Taylor & Francis
214 Revista de Economia Politica/Brazilian Journal of Political Economy Q2 13 Centro de Economia Politica
215 IIC International Review of Intellectual Property and Competition Law Q2 13 Springer
216 Law and Practice of International Courts and Tribunals Q2 8 Brill
217 Defense and Security Analysis Q2 9 Taylor & Francis
218 Global Discourse Q2 7 Taylor & Francis
219 RUSI Journal Q2 14 Routledge
220 Diplomacy and Statecraft Q2 9 Routledge
221 Democracy and Security Q2 8 Taylor & Francis
222 Congress and the Presidency Q2 7 Routledge
223 Revista de Derecho Politico - 3 Universidad Nacional de Edu-cacion a Distancia (UNED)
224 Japan and the World Economy Q2 28 Elsevier
225 Innovation and Development Q2 3 Taylor & Francis
226 Capitalism, Nature, Socialism Q3 23 Taylor & Francis
227 Global Economic Review Q3 15 Routledge
228 Middle East Critique Q3 10 Routledge
229 Studies in Indian Politics Q3 3 SAGE
230 European Political Science Q3 15 Palgrave Macmillan
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231 McKinsey Quarterly Q3 28 McKinsey & Co.
232 Perspektiven der Wirtschaftspolitik Q3 12 de Gruyter
233 Comparative Strategy Q3 10 Routledge
234 Central Asia and the Caucasus Q3 8 CA and CC Press AB
235 Journal of the Asia Pacific Economy Q3 20 Routledge
236 Journal of European Integration History Q3 3 Nomos Verlagsgesellschaft mbH und Co
237 Asian Politics and Policy Q3 9 Wiley-Blackwell
238 Netherlands Quarterly of Human Rights Q3 10 Stichting Studie- en Informatie-centrum Mensenrechten
239 Politologicky Casopis Q3 2
International Institute of Poli-
tical Science and the Masaryk 
University Press
240 Herald of the Russian Academy of Sci-ences Q3 9
Maik Nauka/Interperiodica 
Publishing
241 Journal of Contemporary African Stu-dies Q3 25 Carfax Publishers
242 Politica Economica Q3 7 Societa Editrice II Mulino
243 Journal of Peacebuilding and Develop-ment Q3 7 Taylor & Francis
244 Contemporary Arab Affairs Q3 8 Routledge
245 Modern Judaism Q3 11 Oxford University Press
246 Strategic Analysis Q3 10 Taylor & Francis
247 Asian Affairs Q3 4 Routledge
248 World Economy and International Re-lations Q3 3
Primakov National Research 
Institute
249 Revista d’Estudis Autonomics i Fede-rals Q3 4 Institut d’Estudis Autonomics
250 Political Power and Social Theory Q3 14 Emerald
251 China Report Q3 8 SAGE
252 International Journal Q3 17 Canadian Institute of Interna-
tional Affairs
253 Colombia Internacional Q3 3 Universidad de los Andes
254 South East Asia Research Q3 16 SAGE
255 International Journal of Politics, Culture and Society Q3 20 Springer
256 New Perspectives Q3 5 Institute of International Re-lations, Prague
257 World Political Science Q3 6 de Gruyter
258 Journal of Transportation Security Q3 9 Springer
259 Diaspora Studies Q3 2 Taylor & Francis
260 Contemporary South Asia Q3 17 Carfax Publishers
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H-index 
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261 Journal of Politics in Latin America Q3 3 Institut fur Iberoamerika-Kun-de
262 Korean Journal of Defense Analysis Q3 10 Korea Institute for Defense Analyses
263 Austral: Brazilian Journal of Strategy and International Relations Q3 4
Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul
264 Insight Turkey Q3 15 Center for Intercultural Dialo-gue and Cooperation
265 Nordic Journal of International Law Q3 10 Martinus Nijhoff Publishers
266 Politicka Misao Q3 2 Fakultet politickih Znanosti
267 Journal of Transatlantic Studies Q3 8 Taylor & Francis
268 Historia Constitucional Q3 4 Universidad de Oviedo
269 Journal of Australian Studies Q3 8 Taylor & Francis
270 Revista de Economia Mundial Q3 7 Universidad de Huelva, Publi-caciones
271 Canadian Foreign Policy Journal Q3 3 Taylor & Francis
272 Politologija Q3 3 Polibijaus Fondas
273 Cornell International Law Journal Q3 21 Cornell University Press
274 Asia Pacific Issues Q3 10 East-West Center
275 Journal of Muslim Minority Affairs Q3 10 Carfax Publishers
276 Baltic Journal of European Studies Q3 2 de Gruyter
277 Journal of Strategic Security Q3 4 Henley-Putnam University Press
278 Bylye Gody Q3 6
State Educational Institution of 
Higher Professional Training, 
Sochi State University
279 Applied Econometrics and International Development Q3 7
Euro-American Association of 
Economic Development Stu-
dies
280 Journal of Public Affairs Q3 15 Wiley-Blackwell
281 Journal of the Middle East and Africa Q3 5 Taylor & Francis
282 Journal of Cold War Studies Q3 8 MIT Press
283 Izquierdas Q3 2 Universidad de Santiago de Chile
284 Pacific Focus Q3 9 Wiley-Blackwell
285 Thesis Eleven Q3 22 SAGE
286 Analisis Politico Q3 5 Universidad Nacional de Co-lombia
287 Juncture Q3 12 Wiley-Blackwell
288 Latin American Policy Q3 2 Wiley-Blackwell
289 Revista Espanola de Ciencia Politica Q3 4
Asociacion Espanola de Cien-
cia politica y de la Administra-
cion
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290 Revija za Socijalnu Politiku Q3 10 Studijski centar socijalnog rada
291 Commonwealth and Comparative Po-litics Q3 21 Frank Cass Publishers
292 Philippine Political Science Journal Q3 6 Taylor & Francis
293 European Journal of East Asian Studies Q3 8 Brill
294 Revista Brasileira de Politica Internaci-onal Q3 11
Instituto Brasileiro de Relacoes 
Internacionais
295 Revue d’Economie Politique Q3 9 Sirey
296 East Asia Q3 13 Springer
297 Postcolonial Studies Q3 10 Routledge
298 Asia-Pacific Social Science Review Q3 4 De la Salle University
299 Astropolitics Q3 6 Taylor & Francis
300 Journal of Comparative Asian Develop-ment Q3 6 Routledge
301 European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice Q3 14 Martinus Nijhoff Publishers
302 Irish Studies in International Affairs Q3 7 Royal Irish Academy
303 Asian Affairs Q3 11 Heldref Publications
304 Southeast Asian Studies Q3 5 Center for Southeast Asian Stu-dies, Kyoto University
305 Online Journal Modelling the New Europe Q3 1
Faculty of European Studies, 
Babes-Bolyai University
306 Revista de Derecho Comunitario Europeo Q3 5
Centro de Estudios Politicos y 
Constitucionales
307 Analise Social Q3 11 Instituto de Ciencias Sociais da Universidade de Lisboa
308 Sovremennaya Evropa Q3 1 Institute of Europe of Russian Academy of Sciences
309 International Journal of China Studies Q3 9 Institute of China Studies, Uni-versity of Malaya
310 Asian Journal of Political Science Q3 9 Routledge
311 India Quarterly Q3 4 Indian Council of World Affairs
312 Itinerario Q3 11 Cambridge University Press
313 Perspectives on Global Development and Technology Q3 13 Brill
314 Ensayos Sobre Politica Economica Q3 5 Elsevier
315 Central Europe Q3 19 Maney Publishing
316 Africa Development/Afrique et Devel-oppement Q3 9
Council for the Development of 
Economic and Social Research 
in Africa
317 Canadian Journal of Latin American and Caribbean Studies Q3 8 University of Calgary Press
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irat 
H-index 
(2017)
Kiadó
318 Asian Economic Policy Review Q3 15 Wiley-Blackwell
319 Copenhagen Journal of Asian Studies Q3 11 Handelshoejskolen i Koeben-havn
320 Raisons Politiques Q3 8 Presses de Sciences Po
321 Journal of Economic Cooperation and Development Q3 11
Statistical Economic and Social 
Research and Training Centre 
for Islamic Countries
322 RIMA: Review of Indonesian and Ma-
laysian Affairs
Q3 4 University of Sydney
323 Croatian International Relations Review Q3 2 Institute for International Re-lations
324 Journal of War and Culture Studies Q3 3 Maney Publishing
325 International Organizations Law Re-view Q3 14 Brill
326 Revista de Estudios Politicos Q3 6 Centro de Estudios Politicos y Constitucionales
327 Journal of Human Security Q3 5 Librello Publishing House
328 Japanese Studies Q3 7 Routledge
329 Open Political Science Journal Q3 4 Bentham Science Publishers B.V.
330 International Journal of Iberian Studies Q3 3 Intellect Books
331 Journal of Intelligence History Q3 2 Taylor & Francis
332 Esprit Q3 4 CAIRN Belgique
333 Journal of Modern Italian Studies Q3 18 Routledge
334 Mediterranean Quarterly Q3 13 Duke University Press
335 Stanford Journal of International Law Q3 18 Stanford University
336 Studies in Political Economy Q3 13 Taylor & Francis
337 Islam and Christian-Muslim Relations Q4 12 Carfax Publishers
338 Romanian Journal of Political Science Q4 7 Publishing House of the Roma-nian Academy
339 Israel Affairs Q4 8 Frank Cass Publishers
340 Ricerche di Storia Politica Q4 4 Il Mulino publishing house
341 International Journal of Development Issues Q4 9 Emerald
342 Australian Journal of Politics and His-tory Q4 18 Wiley-Blackwell
343 Asia-Pacific Review Q4 7 Routledge
344 Cahiers du Monde Russe Q4 11 Editions de I’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales
345 Journal of International and Global Stu-dies Q4 1 Lindenwood University
346 Osterreichische Zeitschrift fur Poli-tikwissenschaft Q4 6 Docker Verlag
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H-index 
(2017)
Kiadó
347 All Azimuth Q4 2
Center for Foreign Policy and 
Peace Research, Ihsan Dogra-
maci Peace Foundation
348 International Journal of Euro-Mediter-ranean Studies Q4 4 EMUNI Press
349 North Korean Review Q4 5 McFarland and Company, Inc
350 Journal of Public and International 
Affairs
Q4 5 Princeton University Press
351 European Integration - Online Papers Q4 12 European Community Studies Association-Austria
352 Journal of Modern Jewish Studies Q4 5 Routledge
353 ERA Forum Q4 6 Springer
354 Insight on Africa Q4 2 SAGE
355 European Review Q4 20 Cambridge University Press
356 International Journal of Public Policy Q4 12 Inderscience Publishers
357 Central European Journal of Internatio-nal and Security Studies Q4 3
Central European Journal of In-
ternational and Security Studies
358 Estudios Sociologicos Q4 2 Centro de Estudios Sociologi-cos de El Colegio de Mexico
359 Regions and Cohesion Q4 2 Berghahn Journals
360 Journal of Maritime Law and Commer-ce Q4 9 Jefferson Law Book Co.
361 Romanian Journal of European Affairs Q4 4 European Institute of Romania
362 International Journal of Technology and Globalisation Q4 18 Inderscience Enterprises
363 Afrique Contemporaine Q4 8 De Boeck & Larcier
364 East European Jewish Affairs Q4 4 Taylor & Francis
365 Janus.net Q4 1
OBSERVARE – Observatorio 
de Relacoes Exteriores (Obser-
vatory for External Relations)
366 Nordic Journal of Human Rights Q4 5 Taylor & Francis
367 Asian Journal of WTO and International Health Law and Policy Q4 6
National Taiwan University 
Press: Asian Center for WTO & 
International Health Law and 
Policy
368 Critique Internationale Q4 13 Presses de Sciences Po
369 Dynamics of Asymmetric Conflict: Pat-hways toward Terrorism and Genocide Q4 6 Routledge
370 Competition Policy International Q4 10 Competition Policy Internatio-nal (CPI)
371 Transnational Corporations Q4 20 United Nations Publications
372 Review of Politics Q4 15 Cambridge University Press
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373 Journal of the History of International Law Q4 7 Martinus Nijhoff Publishers
374 Perspectives on Political Science Q4 5 Heldref Publications
375 Russian Journal of Communication Q4 5 Taylor & Francis
376 Middle East Journal of Culture and Communication Q4 9 Brill
377 Strategic Comments Q4 4 Routledge
378 The Muslim World Q4 20 Wiley-Blackwell
379 Journal of International Trade Law and Policy Q4 7 Emerald
380 Global Jurist Q4 5 de Gruyter
381 Journal of Third World Studies Q4 9 Association of Third World Studies, Inc.
382 Revue d’Etudes Comparatives Est-Ouest Q4 8 Editions NecPlus
383 Mezinarodni vztahy Q4 2 Ustav Mezinarodnich Vztahu
384 The Hague Journal of Diplomacy Q4 15 Martinus Nijhoff Publishers
385 Journal of Israeli History Q4 6 Frank Cass Publishers
386 Taiwanese Political Science Review Q4 1 Taiwanese Political Science Association
387 Indo-Iranian Journal Q4 9 Brill
388 Twentieth-Century China Q4 3 Maney Publishing
389 Millennial Asia Q4 1 SAGE
390 International Community Law Review Q4 10 Martinus Nijhoff Publishers
391 Security and Human Rights Q4 6 Martinus Nijhoff Publishers
392 Desarrollo y Sociedad Q4 3 Universidad de los Andes
393 Cuadernos del Cendes Q4 4
Centro de Estudios del Desar-
rollo de la Universidad Central 
de Venezuela
394 A Contrario Q4 4 Editions Antipodes
395 Foreign Policy Q4 35 Carnegie Endowment for Inter-national Peace
396 Perspectives on Federalism Q4 1 de Gruyter
397 Studia Politica Q4 2
Institute for Political Research 
of the Department of Political 
Science, University of Bucha-
rest
398 Middle East Report Q4 21 Middle East Research & Infor-mation Project
399 Pouvoirs: Revue d’Etudes Constitution-nelles et Politiques Q4 5 Editions du Seuil
400 Gestion y Politica Publica Q4 6 Centro de Investigacion y Do-cencia Economicas
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401 Holocaust and Genocide Studies Q4 15 Oxford University Press
402 Tamkang Journal of International Affa-irs Q4 3 Tamkang University
403 Middle East Quarterly Q4 13 Middle East Forum
404 Southeastern Europe Q4 5 Brill
405 Asia-Pacific Journal on Human Rights and the Law Q4 8 Brill
406 Journal of Global South Studies Q4 0 University of Florida
407 Lithuanian Foreign Policy Review Q4 3 Foreign Policy Research Center
408 The Military Balance Q4 3 Taylor & Francis
409 Revue du Marche Commun et de 
L’Union Europeenne
Q4 4 Editions Techniques et Econo-miques
410 Index on Censorship Q4 7 SAGE
411 Internasjonal Politikk Q4 6
Norsk Utenrikspolitisk Institutt/
Norwegian Institute of Interna-
tional Affairs
412 International Journal of Diversity in Or-ganisations, Communities and Nations Q4 3
Common Ground Research 
Networks
413 Lithuanian Annual Strategic Review Q4 1 de Gruyter
414 UNISCI Discussion Papers Q4 3 Universidad Complutense de Madrid
415 Muslim World Journal of Human Rights Q4 10 de Gruyter
416 Journal of Social, Political, and Econo-mic Studies Q4 8 George Mason University
417 CEU Political Science Journal Q4 2 Central European University
418 Geopolitics Quarterly Q4 1  
419 Journal of Commonwealth and Postco-lonial Studies Q4 4 Georgia Southern University
420 Journal of Shi’a Islamic Studies Q4 4 ICAS Press
421 Analele Universitatii din Bucuresti, Se-ria Stiinte Politice Q4 1
Institute for Political Research 
of the Department of Political 
Science, University of Bucha-
rest
422 Harvard International Review Q4 12 Harvard International Relations Council
423 World Policy Journal Q4 18 Duke University Press
424 Revista UNISCI Q4 0 Universidad Complutense de Madrid
425 National Interest Q4 12 National Affairs, Inc.
426 Stred Q4 1 Academy of Sciences of the Czech Republic
427 Religion and Human Rights Q4 8 Martinus Nijhoff Publishers
428 Journal of Punjab Studies Q4 5 University of California Press
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429 Japanese Journal of Southeast Asian Studies Q4 14 Kyoto University
430 Przeglad Strategiczny Q4 0 Wydawnictwo Naukowe WN-PiD UAM
431 Revue Internationale de Politique Com-paree Q4 10 De Boeck & Larcier
432 Revue Internationale de Droit Penal Q4 5 Eres Publishers
433 Revista CIDOB d’Afers Internacionals Q4 1 Barcelona Center for Interna-
tional Affairs (CIDOB)
434 Uluslararasi Iliskiler Q4 4 Stradigma
435 Mezhdunarodnye Protsessy Q4 1 Academic Educational Forum on International Relations
436 African Journal of Legal Studies Q4 7 Brill
437 Hamdard Islamicus Q4 1 Hamdard National Foundation
438 Landfall Q4 3 University of Otago Press
439 Maghreb-Machrek Q4 4 Editions ESKA
440 Internationale Politik Q4 6 Frankfurter Societaets-Drucke-rei GmbH
441 China Business Review Q4 10 National Council for US-China Trade
442 Utopia y Praxis Latinoamericana Q4 4 Universidad del Zulia
443 Pensee Q4 3 Espaces Marx
444 Revue Internationale et Strategique Q4 4 Dalloz Editions
445 Eastern Journal of European Studies - 1 Universitatea Alexandru Ioan Cuza
446 Estudos Internacionais - 0 Editora PUC-Minas
447 Geopolitica(s) - 0 Universidad Complutense de Madrid
448 Geopolitics, History, and International Relations - 0 Addleton Academic Publishers
449 Journal of Southeast Asian Economies - 1 ISEAS – Yusof Ishak Institute
450 Perspectives on Terrorism - 1 Terrorism Research Initiative
Forrás: A Scimago listája alapján.25
25 Scimago Journal & Country Rank. https://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=3320&a-
rea=3300&year=2017 (Letöltés ideje: 2019. június 24.)
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15. táblázat: Az EMPA-hálózathoz csatlakozott egyetemek listája és helyezése különböző egyetemi rangsor listákon26
Sor-
szám
EMPA-hálózat-
hoz csatlakozott 
 egyetemek
Ország
ARWU 
2018 (Public 
Administra-
tion)
ARWU 2018 
( általános)
Leiden (ál-
talános)
Leiden 
(társadalom- 
tudomány)
QS 2019 
(társada-
lom-tudo-
mány)
QS 2019 
általános
THE 2018 
(általános)
THE 2018 
(társadalom- 
tudomány)
1 Erasmus Universiteit Rotterdam Hollandia 1 79 114 47 44 179 70 93
2 Leiden University Hollandia 20 74 129 86 120 122 68 57
3 KU Leuven Belgium 27 86 55 29 60 81 48 46
4 University of  Ljubljana Szlovénia 101–150 401–500 323 308 401–450 651–700 601–800 401–500
5 Tallinn University of Technology Észtország 151–200    351–400
27 601–650 601–800 251–300
6 Université de Genève Svájc  59 214 161 144 108 135 151–175
7 Université Catholique de Louvain Belgium  151–200 344 242 94 165 128 101–125
8 Sciences Po Lyon Franciaország  301–400    153 201-250 251–300
9 University of Lime-rick Írország  901–1000 806 358 355 511–520 501–600 301–400
10 Institut d’Études Politiques de Paris Franciaország     60 221 401-500 68
11 Corvinus University Budapest Magyarország     451–500 801–1000 1001+ 401–500
12 Universität Speyer Németország         
26  Az EMPA-hálózat tagjainak listája. http://www.empa-network.eu/choose-a-partner (Letöltés ideje: 2019. június 24.)
27 A műszaki tudományok listáján
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16. táblázat: Az NASPAA 25 legjobban jegyzett intézményének listája és helyezése különböző egyetemi rangsor listákon28
Sor-
szám
NASPAA-hálózathoz csatlako-
zott egyetemek
Hely
ARWU 
2018 (Public 
Administra-
tion)
ARWU 2018 
(általános)
Leiden 
(általános)
Leiden 
(társadalom- 
tudomány)
QS 2019 
(társadalom- 
tudomány)
QS 2019 
(általános)
THE 2018 
(általános)
THE 2018 
(társadalom- 
tudomány)
1
UNIVERSITY OF GEORGIA 
SCHOOL OF PUBLIC & IN-
TERNATIONAL AFFAIRS
Athens,
Georgia
5 201–300 177 56 229 431 401–500 151–175
2
INDIANA UNIVERSITY 
SCHOOL OF PUBLIC AND EN-
VIRONMENTAL AFFAIRS
B L O O M I N G -
TON, INDIANA 7 101–150 291 45 179 323 146 53
3
TEXAS A&M UNIVERSITY 
BUSH SCHOOL OF GOVERN-
MENT AND PUBLIC SERVICE
COLLEGE STA-
TION, TEXAS 11 151–200 69 58 199 203 171 151–175
4
OHIO STATE UNIVERSITY 
JOHN GLENN COLLEGE OF 
PUBLIC AFFAIRS
C O L U M B U S , 
OHIO 13 94 32 24 109 89 71 51
5
ARIZONA STATE UNIVERS-
ITY SCHOOL OF PUBLIC 
AFFAIRS
PHOENIX, ARI-
ZONA 15 101–150 143 20 179 212 123 81
6
FLORIDA STATE UNIVERS-
ITY REUBIN O’D. ASKEW 
SCHOOL OF PUBLIC ADMI-
NISTRATION AND POLICY
TALLAHASSEE, 
FLORIDA 25 201–300 318 57 215 472 251–300 176–200
7
UNIVERSITY OF ARIZONA 
COLLEGE OF SOCIAL & BE-
HAVIORAL SCIENCES
TUCSON, ARI-
ZONA 37 101–150 122 77 266 246 159 101–125
8
GEORGE MASON UNIVERS-
ITY SCHAR SCHOOL OF PO-
LICY AND GOVERNMENT
FAIRFAX, VIR-
GINIA 40 201–300 617 119 451–500 801–1000 301–350 251–300
28  Az NASPAA-hálózat tagjainak listája. https://www.naspaa.org/ (Letöltés ideje: 2019. június 24.)
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Sor-
szám
NASPAA-hálózathoz csatlako-
zott egyetemek
Hely
ARWU 
2018 (Public 
Administra-
tion)
ARWU 2018 
(általános)
Leiden 
(általános)
Leiden 
(társadalom- 
tudomány)
QS 2019 
(társadalom- 
tudomány)
QS 2019 
(általános)
THE 2018 
(általános)
THE 2018 
(társadalom- 
tudomány)
9
UNIVERSITY AT ALBANY, 
SUNY ROCKEFELLER COL-
LEGE OF PUBLIC AFFAIRS & 
POLICY
ALBANY, NEW 
YORK 43 401–500 721 212 401–450 651–700 401–500 251–300
10 UNIVERSITY OF MARYLAND SCHOOL OF PUBLIC POLICY
C O L L E G E 
PARK, MARY-
LAND
101–150 51 113 40 129 126 82 73
11
NORTH CAROLINA STATE 
UNIVERSITY SCHOOL OF 
PUBLIC AND INTERNATIO-
NAL AFFAIRS
R A L E I G H , 
NORTH CARO-
LINA
101–150 151–200 136 180 395 279 251–300 301–400
12
VIRGINIA TECH SCHOOL OF 
PUBLIC AND INTERNATIO-
NAL AFFAIRS
 BLACKSBURG, 
VIRGINIA 101-150 201–300 166 132 312 338 251-300 251-300
13
UNIVERSITY OF CENTRAL 
FLORIDA SCHOOL OF PUB-
LIC ADMINISTRATION
O R L A N D O , 
FLORIDA 101–150 301–400 449 192 401–450 751–800 601–800 301–400
14
UNIVERSITY OF UTAH COL-
LEGE OF SOCIAL & BEHAVI-
ORAL SCIENCES
SALT LAKE 
CITY, UTAH 151–200 101–150 118 122 451–500 345 201–250 251–300
15
PORTLAND STATE UNIVERS-
ITY HATFIELD SCHOOL OF 
GOVERNMENT
P O R T L A N D , 
OREGON 151–200 801–900     601–800 301–400
16
UNIVERSITY OF MINNESO-
TA–TWIN CITIES HUMPHREY 
SCHOOL OF PUBLIC AFFAIRS
MINNEAPOLIS, 
MINNESOTA 76–100 37 23 15 111 156 71 59
17
UNIVERSITY OF TEXAS AT 
AUSTIN LYNDON B. JOH-
NSON SCHOOL OF PUBLIC 
AFFAIRS
A U S T I N , 
TEXAS 76–100 40 65 17 48 63 39 42
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Sor-
szám
NASPAA-hálózathoz csatlako-
zott egyetemek
Hely
ARWU 
2018 (Public 
Administra-
tion)
ARWU 2018 
(általános)
Leiden 
(általános)
Leiden 
(társadalom- 
tudomány)
QS 2019 
(társadalom- 
tudomány)
QS 2019 
(általános)
THE 2018 
(általános)
THE 2018 
(társadalom- 
tudomány)
18
UNIVERSITY OF KANSAS 
SCHOOL OF PUBLIC AFFAIRS 
& ADMINISTRATION
Lawrence, Kansas 76–100 201–300 242 93 451–500 367 351–400 401–500
19
UNIVERSITY OF MISSOURI 
HARRY S. TRUMAN SCHOOL 
OF PUBLIC AFFAIRS
C O L U M B I A , 
MISSOURI  201–300 245 90 354 591–600 501–600  
20
UNIVERSITY OF KENTUC-
KY MARTIN SCHOOL OF 
PUBLIC POLICY AND ADMI-
NISTRATION
L E X I N G TO N , 
KENTUCKY  301–400 209 126 451–500 551–560 401–500 301–400
21
UNIVERSITY OF NORTH TE-
XAS COLLEGE OF HEALTH 
AND PUBLIC SERVICE
D E N T O N , 
TEXAS  301–400 593 236     
22
BARUCH COLLEGE, CUNY 
MARXE SCHOOL OF PUBLIC 
AND INTERNATIONAL AFFA-
IRS
NEW YORK, 
NEW YORK  401–500 932  261 601–650   
23 JOHN JAY COLLEGE OF CRI-MINAL JUSTICE, CUNY
NEW YORK, 
NEW YORK  401–500 932  261 601–650   
24
BRIGHAM YOUNG UNIVERS-
ITY J. WILLARD AND ALICE 
S. MARRIOTT SCHOOL OF 
BUSINESS
PROVO, UTAH  401–500 544 155 451–500 801–1000   
25
UNIVERSITY OF NEBRASKA 
OMAHA SCHOOL OF PUBLIC 
ADMINISTRATION
Omaha, Nebraska         
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17. táblázat: Az EMPA-egyetemek szakjainak, kurzusainak listája és a kurzusokon előírt tankönyvek címei
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1 Erasmus University Rotterdam
Governance and Management in 
the Public Sector Dilemmas of modern governance
1. Klijn, E. H. – Koppenjan, J. F. M. (2015): Governance networks in the public 
 sector. Routledge, London. 
2. Levi-Faur, D. (2012): The Oxford handbook of Governance. Oxford University 
Press, Oxford.
2 Erasmus University Rotterdam
Governance and Management in 
the Public Sector
Policy Innovation in Complex 
 Systems  
3 Erasmus University Rotterdam
Governance and Management in 
the Public Sector
Designing effective governance 
institutions
1. Lowden, V. – Roberts, M. (2013): Why Institutions Matter, The new 
 Institutionalism in Political Science. Palgrave Macmillan, London.
4 Erasmus University Rotterdam
Governance and Management in 
the Public Sector Governance Lab  
5 Erasmus University Rotterdam
Governance and Management in 
the Public Sector Media, Governance and Politics
1. Bennett, W. L. (2009): News: The Politics of Illusion. Pearson Longman, New 
York.
2. Eshuis, J. – Klijn, E. J. (2012): Branding in public governance and management. 
Routledge, London.
6 Erasmus University Rotterdam
Governance and Management in 
the Public Sector
Managing Interactive 
Governance
1. Edelenbos, J. – van Meerkerk, I. F. (2016): Critical Reflections on Interactive 
Governance. Self-organization and participation in public governance. Edward 
Elgar Publishing, Cheltenham.
7 Erasmus University Rotterdam
Governance and Management in 
the Public Sector International public management  
8 Erasmus University Rotterdam
Governance and Management in 
the Public Sector Governance Lab  
9 Erasmus University Rotterdam
Governance and Management in 
the Public Sector Elective  
10 Erasmus University Rotterdam
Governance and Management in 
the Public Sector Governance Lab  
11 Erasmus University Rotterdam
Governance and Management in 
the Public Sector Research design  
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12 Erasmus University Rotterdam
Governance and Management in 
the Public Sector Master thesis (start)  
13 Erasmus University Rotterdam
Governance and Management in 
the Public Sector
Master thesis (final research 
project)  
14 Erasmus University Rotterdam
Governance and Management in 
the Public Sector Global Governance  
15 Erasmus University Rotterdam
Governance and Management in 
the Public Sector Comparative Public Policy  
16 Erasmus University Rotterdam
Governance and Management in 
the Public Sector European Union Policy-making
1. Hix, S. – Hoyland, B. (2011): The Political System of the European Union, 
 Palgrave Macmillan, Basingstoke.
2. Cormick, J. (2014): European Union Politics. Palgrave Macmillan, Basingstoke.
17 Erasmus University Rotterdam
Governance and Management in 
the Public Sector Europe in the World  
18 Erasmus University Rotterdam
Governance and Management in 
the Public Sector
International Organisations and 
Development 1. Ravenhill, J. (2017): Global Political Economy. Oxford University Press, Oxford.
19 Erasmus University Rotterdam
Governance and Management in 
the Public Sector
International Society and 
Democratic Institutions  
20 Université Catholique de Louvain
Master en administration 
publique
Political Theories and Systems of 
the European Union  
1. Hix, S. – Høyland, B. (2011): The Political System of the European Union. 
 Palgrave Macmillan, New York.
2. Cini, M. – Borragan N. P.-S. (2016): European Union Politics. Oxford University 
Press, Oxford.
3. Saurugger, S. (2014): Theoretical approaches to the European integration. 
 Palgrave Macmillan, Basingstoke.
21 Université Catholique de Louvain
Master en administration 
publique
Sociologie de l’interaction en 
 politique   
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22 Université Catholique de Louvain
Master en administration 
publique
Enjeux démocratiques 
contemporains  
1. Sintomer, Y. (2016): Les futurs de la démocratie au XXIe siècle. Raison publique, 
2016/1 (N° 20), pp. 175–191.
2. Sartori, G. (1973): Théorie de la démocratie. Edité par Armand Colin, Paris.
3. Held, D. (2006): Models of Democracy, Stanford University Press, Redwood City.
4. Crouch, C. (2013): Post-démocratie. Diaphanes. http://journals.openedition.
org/lectures/13353 (Letöltés dátuma: 2019. június 24.)
23 Université Catholique de Louvain
Master en administration 
publique Gouvernance multiniveau  
1. Bache, I. – Flinders, M. (2015): Multi-level Governance: Essential Readings. 
Edward Elgar Publishing, Cheltenham.
2. Vasudha, C. – Stoker, G. (2009): Governance Theory and Practice: A Cross- 
Disciplinary Approach. Palgrave Macmillan, Basingstoke.
3. Torfing, J. – Peters, B. G. – Pierre, J. – Sørensen, E. (2012): Interactive 
 Governance. Advancing the Paradigm. Oxford University Press, Oxford.
4. Poupeau, F.-M. (2017): Analyser la gouvernance multi-niveaux. Presses 
 Universitaires de Grenoble, Grenoble.
5. Piattoni, S. (2010): The Theory of Multi-level Governance. Conceptual, 
 Empirical, and Normative Challenges. Oxford University Press, Oxford.
6. Peters, B. G. – Pierre, J. (2016): Comparative Governance. Rediscovering the 
functional dimension of Governing. Cambridge University Press, Cambridge.
24 Université Catholique de Louvain
Master en administration 
publique
Comptabilité et finances 
publiques  
1. Bayenet, B. – Darte, D. – Bourgeois, M. (2017): Les finances et l’autonomie 
fiscale des entités fédérées après la sixième réforme de l’État. Larcier, Bruxelles.
2. Trosch, A. – Rion, P. (2013): Initiation au droit budgétaire et comptable des 
administrations publiques. Larcier, Bruxelles.
25 Université Catholique de Louvain
Master en administration 
publique
Enjeux juridiques de 
l’administration publique et 
marchés publics  
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26 Université Catholique de Louvain
Master en administration 
publique Médias et politique  
1. Thompson, J. (1996): The Media and Modernity: A Social Theory of the Media, 
Stanford University Press, Redwood City.
2. Foucault, R. (2004): Naissance de la biopolitique. Cours au Collège de France 
(1978–1979), Seuil, Paris.
3. Debray, R. (2001): Cours de médiologie générale, Gallimard, Paris.
27 Université Catholique de Louvain
Master en administration 
publique
Politique publique européenne 
dans un monde en évolution 
1. Barbier, J. C. – Letablier, M. T. (2005): Politiques sociales, enjeux 
méthodologiques et épistémologiques des comparaisons internationales. Peter 
Lang, Bruxelles.
2. Muller, P. (2003): Les politiques publiques, PUF, Paris.
3. Jacob, S. (2005): Institutionnaliser l’évaluation des politiques publiques, Peter 
Lang, Bruxelles.
28 Université Catholique de Louvain
Master en administration 
publique
Reflecting on public-sector 
innovation: master thesis   
29 Université Catholique de Louvain
Master en administration 
publique
Stratégies de recherche pour le 
mémoire   
30 Université Catholique de Louvain
Master en administration 
publique
Public-sector innovation: 
theoretical foundations   
31 Université Catholique de Louvain
Master en administration 
publique
Place-based approach and 
innovative local public action   
32 Université Catholique de Louvain
Master en administration 
publique
Innovative public management: 
Human ressources management   
33 Université Catholique de Louvain
Master en administration 
publique
Management public innovant: 
Stratégie, organisation et contrôle  
34 Université Catholique de Louvain
Master en administration 
publique
Public-Sector innovation in 
practice: traineeship  
35 Université de Genève Master en management public Administrations publiques comparées  
36 Université de Genève Master en management public Applied Methods  
37 Université de Genève Master en management public Comparative Politics  
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38 Université de Genève Master en management public Economic Policy
1. Bozio, A. – Grenet, J. (2010): Economie des politiques publiques, La Découverte, 
Paris.
2. Hindriks, J. – Myles, G. D. (2013): Intermediate Public Economics. The MIT 
Press, Cambridge.
39 Université de Genève Master en management public Finances publiques
3. Bozio, A. – Grenet, J. (2010): Economie des politiques publiques. Collection 
Repères, La Découverte, Paris.
4. Huart, F. (2016): Economie des finances publiques. Dunod, Paris.
5. Weber, L. – Schoenenberger, A. – Zarin, M. (2017): Economie et finances 
publiques. Economica, Paris. 
6. Dafflon, B. – Weber, L. (1984): Le financement du secteur public, Presses 
Universitaires de France, Paris.
7. Musgrave, R. – Musgrave, P. (1989): Public Finance in Theory and Practice. 
McGraw-Hill, New York.
8. OCDE (2015): Panorama des administrations publiques 2015. Paris.  
http://www.oecd.org/gov/govataglance.htm; (Letöltés ideje: 2019. június 24.)
9. Vallée, A. (1994): Economie des systèmes fiscaux comparés. PUF, Paris.
40 Université de Genève Master en management public Légistique suisse et européenne  
41 Université de Genève Master en management public Mémoire MAP  
42 Université de Genève Master en management public Organisation administrative et marchés publics  
43 Université de Genève Master en management public Organisations
1. Scott, R. (2003): Organizations, Rational, Natural and Open Systems. Prentice 
Hall, New Yersey.
2. Perrow, C. (1986): Complex Organizations, a critical essay. Random House, 
New York.
3. Cabin, P. (2009): Les organisations. Etat des savoirs, Paris. PUF, Paris.
4. Webb, J. (2006): Organisations, Identities and The Self. Palgrave Macmillan, 
 Basingstoke.
44 Université de Genève Master en management public Politiques publiques comparées  
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45 Université de Genève Master en management public Socioéconomie des inégalités
1. Atkinson, A. (2015): Inequality. What Can Be Done? Harvard University Press, 
Cambridge.
2. Bihr, A. (2008): Pfefferkorn. Le système des inégalités. La Découverte, Paris.
46 Université de Genève Master en management public Clinique d’analyse sociale  
47 Université de Genève Master en management public Comparative Welfare States  
48 Université de Genève Master en management public Economie de la santé  
49 Université de Genève Master en management public Gouvernance des régimes de sécurité sociale  
50 Université de Genève Master en management public Inégalités sociales et représentation  
51 Université de Genève Master en management public Management de la santé  
52 Université de Genève Master en management public Socioéconomie des politiques sociales
1. Bonvin, J.-M. – Farvaque, N. – Amartya, S. (2008): Une politique de la liberté. 
Michalon, Paris.
2. Brodkin, E. – Marston, G. (2013): Work and the Welfare State. Street-Level 
Organizations and Workfare Politics, Georgetown University Press, Washington.
53 Université de Genève Master en management public Contrôle de l’administration publique A  
54 Université de Genève Master en management public Contrôle de l’administration publique B  
55 Université de Genève Master en management public Data Tools for Political and Policy Analysis
1. Brown, T. (2008): Design Thinking. Harvard Business Review. June, pp. 84–92.
2. Hohmann, L. (2006): Innovation Games: Creating Breakthrough Products 
Through Collaborative Play. Addison-Wesley Professional, Boston.
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56 Université de Genève Master en management public Evaluation des politiques publiques
1. Rossi, P. H. – Lipsey, M. W. – Freeman, H. E. (2004): Evaluation: a systematic 
approach. SAGE, London.
2. Horber, P. K. (2015): Regards croisés sur l’évaluation en Suisse. Presses Poly-
techniques et Universitaires Romandes, Lausanne. 
57 Université de Genève Master en management public Systèmes d’information et transition numérique  
58 Université de Genève Master en management public Comparative Regional Integration  
59 Université de Genève Master en management public International Political Economy  
60 Université de Genève Master en management public Introduction au droit européen  
61 Université de Genève Master en management public Introduction au droit européen – 
complément d’étude
 
62 Université de Genève Master en management public L’intégration européenne dans une perspective politologique  
63 Université de Genève Master en management public
L’intégration européenne dans 
une perspective politologique – 
complément d’étude
 
64 Université de Genève Master en management public
Les relations entre l’Union 
européenne et les organisations 
internationales
 
65 Université de Genève Master en management public Policy Diffusion in International Relations  
66 Université de Genève Master en management public Relations économiques entre 
l’UE et les pays en développement
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67 Université de Genève Master en management public Théorie de l’intégration économique européenne  
68 Université de Genève Master en management public
Théorie de l’intégration 
économique européenne – 
complément d’étude
 
69 Université de Genève Master en management public Communication des organisations et communication de crise
1. Badillo, P.-Y. – Bourgeois, D. (2013): Management de l’information et 
évanescence de la communication-relation dans les organisations? Pour une 
théorie communicationnelle de l’organisation. In Allemanno S., Communication 
et organisation. l’Harmattan, Paris.
2. Bernoux, P. (2009): Sociologie des organisations. Dunod, Paris.
3. Bloch, E. (2012): Communication de crise et médias sociaux. Dunod, Paris.
4. Coombs, W. T. (2011): Ongoing Crisis Communication: Planning, Managing, and 
Responding. SAGE, Thousand Oaks CA.
5. Coombs, W. T. (2014): Applied crisis communication and crisis management: 
cases and exercises. SAGE, Thousand Oaks, CA.
6. Libaert, T. (2010): La communication de crise. 3ème édition. Dunod, Paris.
7. Mintzberg, H. (2010): Structure et dynamique des organisations. 
d’Organisation, Paris.
8. Sartre, V. (2003): La communication de crise, Demos, Paris. 
9. Ulmer, R. – Sellnow, T. – Seeger, M. (2007): Effective Crisis Communication: 
Moving from Crisis to Opportunity. SAGE, Thousand Oaks, CA.
70 Université de Genève Master en management public Communication et santé publique  
71 Université de Genève Master en management public Communication politique: enjeux, stratégies et métiers  
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72 Université de Genève Master en management public
Economie des Médias, société 
numérique et connaissance des 
acteurs
1. Amez-Droz, P. (2015): Médias suisses à l’ère numérique. Presses Polytechniques 
et Universitaires Romandes, Lausanne.
2. Badillo, P.-Y. – Bourgeois, D. – Deltenre, I. – Marchand, G. (2016): Médias 
publics et société numérique: l’heure du grand débat. Slatkine, Genève.
3. Balle, F. (2014): Les Médias. PUF, Paris.
4. Balle, F. (2013): Médias et sociétés. Montchrestien, Paris.
5. Badillo, P.-Y. – Roux, D. (2014): Le futur est-il e-media? Economica, Paris.
6. Badillo, P.-Y. (2008): Ecologie des médias. Bruylant, Brussels.
7. Le Floch, P. – Sonnac, N. (2013): Economie de la presse à l’ère numérique.  
La Découverte, Paris.
8. Noam, E. M. (2016): The International Media Concentration Collaboration.  
Who Owns the World’s Media? Media Concentration and Ownership around 
the World, Oxford University Press, Oxford, pp. 357–379
9. Badillo, P.-Y. – Bourgeois, D. (2015): Media Concentration in Switzerland. 
Chapter 14, in Noam Eli M. and The International Media Concentration 
Collaboration, Who Owns the World’s Media? Media Concentration and 
Ownership around the World, pp. 357–379, Oxford University Press, Oxford.
10. Badillo, P.-Y. – Bourgeois, D. – Lesourd, J.-B. (2015): European trends. Chapter 
33, in Noam Eli M. and The International Media Concentration Collaboration, 
Who Owns the World’s Media? Media Concentration and Ownership around 
the World. Oxford University Press, Oxford, pp. 1040–1050.
11. Toussaint-Desmoulins, N. (2015): L’économie des médias. PUF, Paris.
73 Université de Genève Master en management public Political Behavior: Institutions, Parties and Campaigns  
74 Université de Genève Master en management public Storytelling  
75 Université de Genève Master en management public Corporate Citizenship  
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76 Université de Genève Master en management public Governance of global supply chains  
77 Université de Genève Master en management public Voluntary, consensus based-standards  
78 Université de Genève Master en management public
Workshop 2B: Voluntary 
Standards, Governance and 
SDGs
 
79 Université de Genève Master en management public DDU Cities in transition  
80 Université de Genève Master en management public Public policies for spatial justice  
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81 Université de Genève Master en management public Sustainable consumption and social innovation
1. Bourdieu, P. (1979): La distinction critique sociale du jugement. de Minuit, 
Paris.
2. Dubuisson-Quellier, S. (2013): Ethical Consumption. Fernwood Publishing, New 
Scotland.
3. Evans, D. (2012): Beyond the Throwaway Society: Ordinary Domestic Practice 
and a Sociological Approach to Household Food Waste, Sociology 46 (1): pp. 
41–56.
4. Fuchs, D. A. – Lorek, S. (2005): Sustainable Consumption Governance: A History 
of Promises and Failures. Journal of Consumer Policy 28: pp. 261–288.
5. Maniates, M. (2001): Individualization: Plant a Tree, Buy a Bike, Save the World? 
Global Environmental Politics 1 (3): pp. 31–52.
6. Røpke, I. (2009): Theories of practice – New inspiration for ecological economic 
studies on consumption. Ecological Economics 68: pp. 2490 – 2497.
7. Sahakian, M. – Wilhite, H. (2014): Making practice theory practicable: towards 
more sustainable forms of consumption. Journal of Consumer Culture 14 (1): pp. 
25–44.
8. Schor, J. B. (2005): Sustainable consumption and worktime reduction. Journal 
of Industrial Ecology 9 (1-2): pp. 37–50.
9. Seyfang, G. (2008): The New Economics of Sustainable Consumption: The Seeds 
of Change. Palgrave Macmillan, New York.
10. Shove, E. (2003): Comfort, Cleanliness and Convenience: The Social Organization 
of Normality. Berg, Oxford–New York.
11. Wilhite, H. (2013): Energy consumption as cultural practice: Implications for the 
theory and policy of sustainable energy use. Cultures of Energy. S. Strauss, S. 
Rupp and T. Love. Left Coast Press, San Francisco, pp. 60–72.
12. Wilk, R. (2002): Consumption, human needs, and global environmental change. 
Global Environmental Change 12 (1): 5–13.
82 Université de Genève Master en management public Workshop 2C: Urban futures  
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83 KU Leuven Master of European Politics and Policies European Union Policy-making
1. Nugent, N. (2010): The Government and Politics of the European Union. 
Houndmills: Palgrave Macmillan, Basingstoke.
84 KU Leuven Master of European Politics and Policies
Comparative Public 
Administration in Europe
1. Van Dooren, W. – Bouckaert, G. – Halligan, J. (2015): Performance 
Management in the Public Sector. Routledge, London.
85 KU Leuven Master of European Politics and Policies
Comparative Public Management 
in Europe
1. Pollitt, C. – Bouckaert, G. (2017): Public Management Reform: A Comparative 
Analysis – Into the Age of Austerity. Oxford University Press, Oxford.
86 KU Leuven Master of European Politics and Policies
Comparative Public Policy in 
Europe  
87 KU Leuven Master of European Politics and Policies
Pressure Groups in the European 
Union
1. Van Schendelen, R. (2007): Machiavelli in Brussels – The Art of Lobbying the EU. 
Amsterdam University Press, Amsterdam.
88 KU Leuven Master of European Politics and Policies
Current Issues in European 
Politics, Policy and Government  
89 KU Leuven Master of European Politics and Policies Research seminar  
90 KU Leuven Master of European Politics and Policies Master Thesis  
91 KU Leuven Master of European Politics and Policies European Foreign Policy
1. Keukeleire, S. – Delreux, T. (2014): The Foreign Policy of the European Union. 
Palgrave Macmillan, Basingstoke.
92 KU Leuven Master of European Politics and Policies Global Environmental Politics  
93 KU Leuven Master of European Politics and Policies
Solidarity in European Welfare 
States: Trends and Challenges in 
Social Policy
 
94 KU Leuven Master of European Politics and Policies Global Politics and Diplomacy  
95 KU Leuven Master of European Politics and Policies
Information Management in the 
Public Sector  
96 KU Leuven Master of European Politics and Policies Trade Dimensions of EU Policies  
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97 KU Leuven Master of European Politics and Policies China and Global Politics  
98 KU Leuven Master of European Politics and Policies
Constitutional Law of the 
European Union, including 
Discussion Sessions
1. Lenaerts, K. – Van Nuffel, P. – Cambien, N. (2011): European Union Law.  
Sweet and Maxwell, London.
99 KU Leuven Master of European Politics and Policies
Economic Aspects of European 
Integration
1. Baldwin, R. – Wyplosz, C. (2009): The economics of European Integration. 
McGraw-Hill, New York.
100 KU Leuven Master of European Politics and Policies European Social Security Law  
101 KU Leuven Master of European Politics and Policies
Organizational Decision Making 
and Change  
102 KU Leuven Master of European Politics and Policies
Managerial Aspects of European 
Integration
103 KU Leuven Master of European Politics and Policies Survey Methodology  
104 Leiden University Master of Public Administration Public Institutions  
105 Leiden University Master of Public Administration Public Policy and Values  
106 Leiden University Master of Public Administration Research Design  
107 Leiden University Master of Public Administration Research Methods  
108 Leiden University Master of Public Administration Master Thesis  
109 Leiden University Master of Public Administration Regulation & Governance
1. Lodge, M. – Wegrich, K. (2012): Managing regulation: regulatory analysis, 
 politics and policy. Basington: Palgrave Macmillan, Basingstoke.
2. Baldwin, R. – Cave, M. – Lodge, M. (2013): Understanding Regulation: Theory, 
Strategy, and Practice. Oxford University Press, Oxford.
110 Leiden University Master of Public Administration Welfare State Economics 1. Barr, N. (2012): Economics of the Welfare State. Oxford University Press, 
 Oxford.
111 Leiden University Master of Public Administration Markets and Competition Policy (Elective)  
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112 Leiden University Master of Public Administration Political Economy in International Perspective  
113 Leiden University Master of Public Administration Architectures of International and European Governance  
114 Leiden University Master of Public Administration Global Challenges and Public Policies  
115 Leiden University Master of Public Administration Management in International Administrations  
116 Leiden University Master of Public Administration Decision-Making in Multi-Level Governance Systems  
117 Leiden University Master of Public Administration Networking for Performance  
118 Leiden University Master of Public Administration Co-Production and Citizen Engagement  
119 Leiden University Master of Public Administration Change Management and Leadership  
120 Leiden University Master of Public Administration HRM in the Public Sector  
121 Corvinus University Budapest
Master of Science in Public 
Policy and Management
Managing Organizations in the 
Public Sector
1. Ferlie, E. – Ongaro, E. (2015): Strategic Management in Public Services 
Organizations: Concepts, Schools and Contemporary Issues. Routledge, London.
2. Bovaird, T. – Löffler, E. (2003): Public Management and Governance. 
Routledge, London.
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122 Corvinus University Budapest
Master of Science in Public 
Policy and Management
Academic Writing, Qualitative 
Methods and Research Design
1. Baškarada, S. (2014): Qualitative Case Study Guidelines. The Qualitative Report, 
19 (40), 1–18.
2. Blaikie, N. (2000): Preparing Research Proposals and Research Designs. In: 
 Designing Social Research. Cambridge: Polity Press, pp. 12–34.
3. Gerring, J. (2007): Techniques for Choosing Cases. In: Case Study Research: 
Principles and Practices. Cambridge University Press, Cambridge.
4. Gillet, A. (2015): Using English for Academic Purposes. http://www.uefap.com/
writing/writfram.htm
5. Hancock, D. R. – Algozzine, B. (2006): Doing Case Study Research: A Practical 
Guide for Beginning Researchers. Teachers College Press, New York.
6. Pruchno, R. – Bowers, B. J. – Kivnick, H. – Schoenberg, N. – Van Haitsma, K. – 
Whittington, F. J. – Williamson, J. B. (2014): Science or Fishing?  
The Gerontologist, 54 (2) pp. 145–146.
123 Corvinus University Budapest
Master of Science in Public 
Policy and Management Quantitative Research Methods 1. Darren, G. – Paul, M. (2008): SPSS for Windows Step by Step. Pearson, London.
124 Corvinus University Budapest
Master of Science in Public 
Policy and Management Economics of the Public Sector
1. Cullis, J. – Jones, P. (2009): Public Finance and Public Choice. Oxford University 
Press, Oxford.
2. Stiglitz, J. E. (1999): The Economics of the Public Sector. Norton & Company, 
New York.
3. Mancur, O. (2002): The Logic of Collective Action. Harvard University Press, 
Cambridge MA.
4. Mitchell, W. C. – Munger, M. C. (1991): Economic Models of Interest groups. 
American Journal of Political Science, Vol. 35. No. 2. 512–546.
125 Corvinus University Budapest
Master of Science in Public 
Policy and Management
Institutions and Processes of 
Public Policy
1. Howlett, M. P. – Ramesh, M. (2003): Studying Public Policy: Policy Cycles and 
Policy Subsystems. Oxford University Press, Oxford.
2. Anderson, J. E. (2003): Public Policymaking: An Introduction. Houghton Mifflin, 
Boston.
126 Corvinus University Budapest
Master of Science in Public 
Policy and Management Public Policy Analysis
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127 Corvinus University Budapest
Master of Science in Public 
Policy and Management Multi-level Governance
1. Piattoni, S. (2010): The theory of multi-level governance. Oxford University Press, Oxford.
2. Pierre, J. – Peters, B. G. (2004): Multi-level governance and democracy: a Faustian barga-
in? Bache, I. – Flinders, M.(eds). Multi-level Governance. Oxford University Press, Oxford.
3. Liesbet, H. – Gary, M. (2003): Unraveling the Central State, but How? Types of Multi-Level 
Governance. The American Political Science Review, Vol. 97, No. 2, pp. 233–243.
4. Stephenson, P. (2013): Twenty years of multi-level governance: ‘Where does it come 
from? What is it? Where is it going?’. Journal of European public policy, 20 (6),  
pp. 817–837.
5. Pranab, B. (2002): Decentralization of Governance and Development. The Journal of 
 Economic Perspectives, Vol. 16, No. 4, pp. 185–205.
6. Hayek, F. A. (1945): The Use of Knowledge in a Society. The American Economic Review, 
Vol. 35, No. 4, pp. 519–530.
7. Moravcsik, A (2002): In Defence of the ’Democratic Deficit’: Reassessing Legitimacy in the 
European Union. Journal of Common Market Studies 40 (4), pp. 603–624
8. Börzel, T. A. – Risse, T. (2018): From the euro to the Schengen crises: European integra-
tion theories, politicization, and identity politics. Journal of European Public Policy, 25 (1), 
pp. 83–108.
9. Verdun, A. – Zeitlin, J. (2018): Introduction: the European Semester as a new architecture 
of EU socioeconomic governance in theory and practice. Journal of European Public Policy, 
25:2, pp. 137–148.
10. Jancsics, D. – Jávor, I. (2012): Corrupt governmental networks. International Public 
 Management Journal, 15 (1), 62–99.
11. Downs, A. (1957): An Economic Theory of Political Action in a Democracy. Journal of 
 Political Economy, Vol. 65, No. 2, pp. 135–150.
12. National Social Inclusion Strategy – Extreme Poverty, Child Poverty, the Roma –  
(2011–2020).
13. Castles, S. (2010): Understanding global migration: A social transformation perspective. 
Journal of ethnic and migration studies, 36 (10), pp. 1565–1586.
14. Kuhlmann, S. – Wollmann, H. (2014): Introduction to Comparative Public Administration: 
Administrative Systems and Reforms in Europe. Edward Elgar Publishing, Cheltenham. 
15. Homsy, G. C. – Liu, Z. – Warner, M. E. (2018): Multilevel Governance: Framing the 
 Integration of Top-Down and Bottom-Up Policymaking. International Journal of Public 
Administration, pp. 1–11.
16. Mérő, K. – Piroska, D. (2017): Policy Diffusion, Policy Learning and Local Politics: Macro-
prudential Policy in Hungary and Slovakia. Europe-Asia Studies, 69 (3), pp. 458–482.
17. Rothstein, B. (2009): Creating political legitimacy electoral democracy versus quality of 
government. American Behavioral Scientist, 53 (3), pp. 311–330.
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128 Corvinus University Budapest
Master of Science in Public 
Policy and Management
Institutional Economics of the 
Public Sector
1. Milgrom, P. – Roberts, J. (1992): Economics, Organisation and Management. 
Prentice Hall, New Jersey.
2. Miller, G. J. (1992): Managerial Dilemmas. The Political Economy of Hierarchy. 
Cambridge University Press, Cambridge.
129 Corvinus University Budapest
Master of Science in Public 
Policy and Management Public Financial Management
3. Asongu, S. – Jellal, M. (2016): Foreign aid fiscal policy: theory and evidence. 
Comparative Economic Studies, 58 (2), 279–314.
4. Ban, C. (2015): Austerity versus stimulus? Understanding fiscal policy change at 
the International Monetary Fund since the great recession. Governance, 28 (2), 
pp. 167–183.
5. Begg, I. (2017): Fiscal and other rules in EU economic governance: helpful, 
largely irrelevant or unenforceable? National Institute Economic Review, 239 
(1), pp. 3–13.
6. Bleyen, P. – Klimovský, D. – Bouckaert, G. – Reichard, C. (2017): Linking 
budgeting to results? Evidence about performance budgets in European 
municipalities based on a comparative analytical model. Public Management 
Review, 19 (7), pp. 932–953.
7. Brooks, S. M. – Cunha, R. – Mosley, L. (2015): Categories, creditworthiness, 
and contagion: how investors’ shortcuts affect sovereign debt markets. 
International Studies Quarterly, 59 (3), pp. 587–601.
8. Chan, J. L. (2016): Government accounting with Chinese characteristics and 
challenges. Public Money & Management, 36 (3), pp. 201–208.
9. Christiaens, J. – Vanhee, C. – Manes-Rossi, F. – Aversano, N. – Van 
Cauwenberge, P. (2015): The effect of IPSAS on reforming governmental 
financial reporting: An international comparison. International Review of 
Administrative Sciences, 81 (1), pp. 158–177.
10. Shaw, T. (2016): Performance budgeting practices and procedures. OECD Journal 
on Budgeting, 15 (3), pp. 65–136.
11. Palmer, J. C. (2014): Budgeting approaches in community colleges. New 
Directions for Community Colleges, 2014 (168), pp. 29–40.
12. Mosley, L. (2000): Room to move: International financial markets and national 
welfare states. International organization, 54 (4), pp. 737–773.
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(folyt.) (Corvinus University Budapest)
(Master of Science in Public 
Policy and Management) (Public Financial Management)
13. Melitski, J. – Manoharan, A. (2014): Performance measurement, 
accountability, and transparency of budgets and financial reports. Public 
Administration Quarterly, 38 (1) pp. 38–70.
14. Kwak, Y. H. – Chih, Y. Y. – Ibbs, C. W. (2009): Towards a Comprehensive 
Understanding of Public Private Partnerships for Infrastructure Development. 
California Management Review, 51 (2), pp. 51–78.
15. Ganuza, E. – Nez, H. – Morales, E. (2014): The struggle for a voice: Tensions 
between associations and citizens in participatory budgeting. International 
Journal of Urban and Regional Research, 38 (6), pp. 2274–2291.
16. De Rynck, S. (2016): Banking on an union: the politics of changing eurozone 
banking supervision. Journal of European Public Policy, 23 (1), pp. 119–135.
17. Cohen, S. – Karatzimas, S. (2014): Reporting performance information in the 
public sector: The moral behind the (non) application of program budgeting in 
Greece. International Review of Administrative Sciences, 80 (3), 619–636.
18. Gupta, S. – Ylaoutinen, S. – Olden, B. – van Eden, H. – Curristine, T. – Josephs, 
T. – Seiwald, J. (2016): Budget institutions in low-income countries. OECD 
Journal on Budgeting, 15 (3), pp. 9–25.
19. Roehrich, J. K. – Lewis, M. A. – George, G. (2014): Are public–private 
partnerships a healthy option? A systematic literature review. Social Science & 
Medicine, 113, pp. 110–119.
20. Schneider, S. H. – Busse, S. (2019): Participatory Budgeting in Germany – A 
Review of Empirical Findings. International Journal of Public Administration, 42 
(3), pp. 259–273.
130 Corvinus University Budapest
Master of Science in Public 
Policy and Management Cost-Benefit Analysis 
1. Boardman, A. E. – Greenberg, D. H. – Vining, A. R. – Weimer, D. L. (1996): 
Cost-Benefit Analysis: Concpepts and Practice, 1996, Prentice-Hall, New Jersey
131 Corvinus University Budapest
Master of Science in Public 
Policy and Management
Program and Performance 
Evaluation
1. Rossi, P.H. (2004): Evaluation. A systematic approach. SAGE, Thousand Oaks, 
CA.
2. Van Dooren, W. – Bouckaert, G. – Halligan, J. (2015): Performance 
Management in the Public Sector. Routledge, London.
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132 Corvinus University Budapest
Master of Science in Public 
Policy and Management Practicing Public Policy 1. Bardach, E. (2012): A Practical Gude for Policy analysis. CQ Press, Washington.
133 Corvinus University Budapest
Master of Science in Public 
Policy and Management
NGOs Management and Civil 
Society
1. Salamon, L. M. – Anheier, H. K. (1992): In search of the non-profit sector. I: The 
question of definitions, Voluntas (1992) 3: p. 125.
2. Salamon, L.M. – Anheier, H. K. (1999): Civil Society in Comparative Perspective 
(Chapter 1). In: Salamon, L. M. – Anheier, H. K., et al., Global Civil Society 
Dimensions of the Nonprofit Sector. The Johns Hopkins Center for Civil Society 
Studies, Baltimore.
3. Foley, M. W. – Edwards, B. (1996): The Paradox of Civil Society. Journal of 
Democracy 7 (3), Project MUSE, Johns Hopkins University Press, Baltimore, pp. 
38–52. 
4. Srinivas, N. (2009): Against NGOs?: A Critical Perspective on Nongovernmental 
Action. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, Vol 38, Issue 4, pp. 614–626. 
5. Brandsen, T. – Pestoff, V. (2006): Co-production, the third sector and the 
delivery of public services, Public Management Review, 8:4, pp. 493–501.
6. van der Borgh, C. – Terwindt, C. (2012): Shrinking operational space of NGOs – 
a framework of analysis. Development in Practice 22 (8), pp. 1065–1081.
7. Nagy, V. (2017): How to silence the lambs?: Constructing authoritarian 
governance in post-transitional Hungary. Surveillance & Society, volume 15, 
issue 3/4, pp. 447–455. 
8. Himma, K. E. (2005): Hacking as Politically Motivated Digital Civil Disobedience: 
Is Hacktivism Morally Justified? University of Ottawa Press, Ottawa.
9. Bryson, J. M. – Farnum, K. A. (2005): Creating Your Strategic Plan: A Workbook 
for Public and Nonprofit Organizations, Jossey-Bass, New Jersey.
10. Zietlow, J. – Hankin, J. A. – Seidner, A. G. (2007): Financial Management for 
Nonprofit Organizations: Policies and Practices. Wiley, New Jersey.
11. Anheier, H. K. (2005): Nonprofit Organizations: Theory, management, policy. 
Routledge, London.
12. Agard , Kathryn A. (2011): Leadership in nonprofit organizations: a reference 
handbook. SAGE, Thousand Oaks, CA.
13. Pynes, Joan E. (2009): Human resources management for public and nonprofit 
organizations: a strategic approach. Jossey-Bass, New Jersey.
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(folyt.) (Corvinus University Budapest)
(Master of Science in Public 
Policy and Management)
(NGOs Management and Civil 
Society)
14. Epstein, M. J. – Yuthas, K. (2014): Measuring and Improving Social Impacts: 
A Guide for Nonprofits, Companies, and Impact Investors. Berrett-Koehler 
Publishers, Oakland, CA.
15. Rusteberg, E. – Appel, A. – Dąbrowska, J. (2004): Evaluation in Nonprofit Civil 
Society Organizations. In: Zimmer, A. – Priller, E. (eds.): Future of Civil Society. 
VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden.
134 Corvinus University Budapest
Master of Science in Public 
Policy and Management Digital Era Governance
1. Dunleavy, P. – Margetts, H. – Bastow, S. – Tinkler, J. (2011): Digital Era 
Governance: IT Corporations, the State, and e-Government. Oxford University 
Press, Oxford.
135 Corvinus University Budapest
Master of Science in Public 
Policy and Management Health Policy and Finance
1. Gulácsi, L. (2001): Hungarian Health Care in Transition, Studies on the 
improvement of the effectiveness of health care in Hungary by implementing 
quality assurance. Study on the content area of quality assurance and key 
concepts of the thesis, University of Amsterdam, p. 360.
136 Corvinus University Budapest
Master of Science in Public 
Policy and Management Health Economics 
1. Drummond, M. F. – Sculpher, M. J. – Torrance, G. W. – O’Brien, B. – Stoddart 
G. L. (2005): Methods for the economic evaluation of health care programmes. 
Oxford University Press, Oxford.
137 Corvinus University Budapest
Master of Science in Public 
Policy and Management
Public Policies for Human 
Development
1. Barr, N. A. (2012): The economics of the welfare state. Oxford University Press, 
Oxford.
138 Sciences Po Paris Master in Public Affairs Micro-Economics of Public Policy 1. Gruber, J. (2015): Public Finance and Public Policy, Worth Publishers, New York. 
139 Sciences Po Paris Master in Public Affairs Applied Data analysis for Public Policy
1. Halperin, S. – Heath, O. (2017): Political Research Methods and Practical Skills. 
Oxford University Press, Oxford.
140 Sciences Po Paris Master in Public Affairs Psychology and Public Policy  
141 Sciences Po Paris Master in Public Affairs Politics and Public Policy
1. Cairney, P. (2011): Understanding Public Policy. Palgrave Macmillan, 
Basingstoke.
2. Knill, C. – Tosun, J. (2012): Public Policy. Palgrave Macmillan, Basingstoke.
3. Hill, M. (2012): The Public Policy Process. Routledge, New York.
142 Sciences Po Paris Master in Public Affairs Enjeux du monde actuel
1. Combacau, J. (2008): Droit international public. Montchrestien, Paris.
2. Aron, R. (1962): Paix et Guerre entre les nations. Calmann-Lévy, Paris.
3. Garde, P. (2000): Vie et Mort de la Yougoslavie. Fayard, Paris.
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143 Sciences Po Paris Master in Public Affairs Prévisions économiques 1. Jobert, T. (2017): L’analyse de la conjoncture. Collection Repères, La découverte, 
Paris
144 Sciences Po Paris Master in Public Affairs Innovation dans les collectivités territoriales
1. Gregory, A. (2017): Ouvrages sur la réforme territoriale Les départements, une 
controverse française. Berger-Levrault, Paris.
2. Audoit, C. – Roturier, L. (2017): L’acte III de la décentralisation: une nouvelle 
donne pour les territoires. Berger-Levrault, Paris.
3. Steckel-Assouere, M-C. (2016): La recomposition territoriale: la décentralisation 
entre enjeux et obstacles. Territorial éditions, Berger-Levrault, Paris.
4. Landot, E. (2015): Loi Notre: le big bang des collectivités – Kit de survie juridique 
et technique. Berger-Levrault, Paris.
5. Rey, P-S. – Rey, S. (2015): La loi MAPAM décodée: une réforme de la réforme. 
Berger-Levrault, Paris.
145 Sciences Po Paris Master in Public Affairs Histoire de l’intégration européenne
1. Kahn, S. (2018): Histoire de la construction de l’Europe depuis 1945. PUF, Paris
2. Teyssier, F. – Baudier, G. (2016): La construction de l’Europe. Culture, Espace, 
Puissance. Presses Universitaires de France.
3. Dinan, D. (2014): Europe Recast: A History of European Union. Lynne Rienner 
Publishers, Boulder, London.
4. Olivi, B. – Giacone, A. (2007): L’Europe difficile: histoire politique de la 
Communauté européenne. Gallimard, Paris.
5. Bertoncini, Y. – Chopin, Th. – Dulphy, A. – Kahn, S. – Manigand, Ch. (2008): 
Dictionnaire critique de l’Union européenne. Armand Colin, Paris.
146 Sciences Po Paris Master in Public Affairs Grands enjeux du système judiciaire français
1. Le Monde: les Grands Procès (1944–2010). Broché, 5 janvier 2010, Pascale 
Robert-Diard, Paris.
147 Sciences Po Paris Master in Public Affairs Contrats publics complexes dans le domaine des infrastructures  
148 Sciences Po Paris Master in Public Affairs La modernisation de l’État en pratique  
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149 Sciences Po Paris Master in Public Affairs
Les infrastructures: modèle 
économique, financement et 
régulation, Volume horaire 
semestriel: 24 heures, Crédits: 4, 
Enseignant(s): Alain QUINET, 
Arié FLACK
1. Breadley, R. – Myers, S. (2011): Principles of Corporate Finance. McGraw-Hill, 
New York.
2. Joskow, P. L. (2010): Market Imperfections versus Regulatory Imperfections. 
CESifo DICE Report 8 (3), pp. 3–7.
3. Baldwin, R. – Cave, M. – Lodge M. (2011): Understanding Regulation. Oxford 
University Press, Oxford.
4. Bureau, D. – Quinet, A. (2015): La Gestion des infrastructures de réseaux. 
Conseil économique pour le développement durable. Gallimard, Paris.
150 Sciences Po Paris Master in Public Affairs
Contentieux administratif, 
Volume horaire semestriel: 24 
heures, Crédits: 4, Enseignant(s): 
Cécile ANNOOT, Vincent 
PLOQUIN
1. Guyomar, M. – Seiller, B. (2015): Contentieux administratif. Dalloz, Paris.
2. Chapus, R. (2008): Droit du contentieux administratif. Montchrestien, Paris.
151 Sciences Po Paris Master in Public Affairs
Management public: illustration 
en dix cas pratiques, Volume 
horaire semestriel: 24 heures, 
Crédits: 4, Enseignant(s): Brice 
BOHUON
 
152 Sciences Po Paris Master in Public Affairs
La procédure de question 
prioritaire de constitutionnalité 
(QPC), Volume horaire 
semestriel: 24 heures, Crédits: 4, 
Enseignant(s): Nicolas MAZIAU
 
153 Sciences Po Paris Master in Public Affairs
Gouvernance publique, Volume 
horaire semestriel: 24 heures, 
Crédits: 4, Enseignant(s): 
Emmanuelle MIGNON, 
Tanneguy LARZUL
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154 Sciences Po Paris Master in Public Affairs
Les métiers de cabinet: réalité 
et diversité, Volume horaire 
semestriel: 24 heures, Crédits: 
4, Enseignant(s): Christophe 
PIERREL
1. Schrameck, O. (2006): Dans l’ombre de la République. Les cabinets ministériels, 
Dalloz, Paris.
2. Jacquemain, P. (2010): Ils ont tué la gauche. Fayard, Paris.
3. Sapin, M. – Château, L. (2015): Une année dans les coulisses de l’Elysée. 
Dargaud, Paris.
4. Blain, C. – Lanzac, A. (2010): Quai d’Orsay. Dargaud, Paris.
155 Sciences Po Paris Master in Public Affairs
Lutte contre le blanchiment et 
la corruption, Volume horaire 
semestriel: 24 heures, Crédits: 
4, Enseignant(s): Michel 
HUNAULT
 
156 Sciences Po Paris Master in Public Affairs
Philanthropie et politiques 
publiques: des acteurs 
complémentaires au service de 
l’intérêt général, Volume horaire 
semestriel: 24 heures, Crédits: 
4, Enseignant(s): Laurence de 
NERVAUX, Anne MONIER
1. Debiesse, F. (2007): Le mécénat. Presses universitaires de France, Paris.
2. Lambelet, A. (2014): La philanthropie. Presses de Sciences Po, Paris.
3. Zunz, O. (2012): La Philanthropie En Amérique: Argent Privé. Affaires d’Etat. 
Fayard, Paris.
157 Sciences Po Paris Master in Public Affairs
Droit des contrats et des marchés 
publics locaux, Volume horaire 
semestriel: 24 heures, Crédits: 4, 
Enseignant(s): Nicolas SFEZ
1. Braconnier, S. (2017): Précis du droit de la commande publique. Le Moniteur, 
Gallimard, Paris.
2. Hoepffner, H. (2016): Droit des contrats administratifs. Dalloz, Paris.
3. De Laubadere, A. – Moderne, F. – Delvolve, P. (2016): Traité des contrats 
administratifs. LGDJ, Paris.
4. Richer, L. – Lichere, F. (2016): Droit des contrats administratifs. LGDJ, Paris.
5. Ubaud-Bergeron, M. (2017): Droit des contrats administratifs. Lexis-Nexis, 
Paris.
158 Sciences Po Paris Master in Public Affairs
Finances publiques locales, 
Volume horaire semestriel: 24 
heures, Crédits: 4, Enseignant(s): 
Yannick CABARET
1. Bouvier, M. (2015): Les Finances locales. LGDJ, Paris.
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159 Sciences Po Paris Master in Public Affairs
Sécurité et libertés publiques 
dans les collectivités, Volume 
horaire semestriel: 24 heures, 
Crédits: 4, Enseignant(s): Olivier 
CHRISTEN
1. Vigouroux, C. (2017): Du juste exercice de la force. Odile Jacob, Paris.
160 Sciences Po Paris Master in Public Affairs
Économie et régulation du 
secteur des médias, Volume 
horaire semestriel: 24 heures, 
Crédits: 4, Enseignant(s): 
Stephan ALAMOWITCH, Marc 
SCHWARTZ
 
161 Sciences Po Paris Master in Public Affairs
Principes de la politique culturelle, 
Volume horaire semestriel: 24 
heures, Crédits: 4, Enseignant(s): 
Vincent MARTIGNY, Jérôme 
CLÉMENT
 
162 Sciences Po Paris Master in Public Affairs
Les grands secteurs de la culture, 
Volume horaire semestriel: 24 
heures, Crédits: 4, Enseignant(s): 
Luc BOUNIOL-LAFFONT
 
163 Sciences Po Paris Master in Public Affairs
International Heritage: politics, 
policy & practice (ce cours est 
labellisé SDGs), Volume horaire 
semestriel: 24 heures, Crédits: 4, 
Enseignant(s): David FAJOLLES
 
164 Sciences Po Paris Master in Public Affairs
Public Service Media in Europe: 
Transformation and Challenges 
for the digital era, Volume horaire 
semestriel: 24 heures, Crédits: 
4, Enseignant(s): Claudio 
CAPPON, Guillaume KLOSSA
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165 Sciences Po Paris Master in Public Affairs
Culture and Europe, Volume 
horaire semestriel: 24 heures, 
Crédits: 4, Enseignant(s): 
Jacqueline PACAUD
 
166 Sciences Po Paris Master in Public Affairs
From broadcast networks to 
platforms: the challenges for 
TV production, Volume horaire 
semestriel: 24 heures, Crédits: 4, 
Enseignant(s): Julie VEILLE
 
167 Sciences Po Paris Master in Public Affairs
Politiques, structures et acteurs 
de la culture au XXIe siècle, 
Volume horaire semestriel: 24 
heures, Crédits: 4, Enseignant(s): 
Jean Paul CLUZEL
 
168 Sciences Po Paris Master in Public Affairs
Patrimoine et musées, Volume 
horaire semestriel: 24 heures, 
Crédits: 4, Enseignant(s): 
Dominique DE FONT REAULX, 
Béatrice SARRAZIN
 
169 Sciences Po Paris Master in Public Affairs
Les métiers de la communication 
dans la culture, Volume horaire 
semestriel: 24 heures, Crédits: 
4, Enseignant(s): Anne-Laure 
BEATRIX
 
170 Sciences Po Paris Master in Public Affairs
Les grands enjeux du spectacle 
vivant, Volume horaire 
semestriel: 24 heures, Crédits: 4, 
Enseignant(s): Anne SAULAY
 
171 Sciences Po Paris Master in Public Affairs
Enjeux des médias audiovisuels, 
Volume horaire semestriel: 24 
heures, Crédits: 4, Enseignant(s): 
Annabelle ARCHIEN
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172 Sciences Po Paris Master in Public Affairs
Entrepreneuriat et innovation 
dans les arts et les médias, 
Volume horaire semestriel: 24 
heures, Crédits: 4, Enseignant(s): 
Alexander BARCLAY
 
173 Sciences Po Paris Master in Public Affairs
Cultural diplomacy and 
international relationship, 
Volume horaire semestriel: 24 
heures, Crédits: 4, Enseignant(s): 
Juliette DE CHARMOY
 
174 Sciences Po Paris Master in Public Affairs
The international art market, 
Volume horaire semestriel: 24 
heures, Crédits: 4, Enseignant(s): 
Marine VAN SCHOONBEEK
 
175 Sciences Po Paris Master in Public Affairs
Managing projects in perfoming 
arts, Volume horaire semestriel: 24 
heures, Crédits: 4, Enseignant(s): 
Sophie LANOOTE
 
176 Sciences Po Paris Master in Public Affairs
Big Data and Government, 
Volume horaire semestriel: 24 
heures, Crédits: 4, Enseignant(s): 
Gautier CLOIX
 
177 Sciences Po Paris Master in Public Affairs
État et révolution numérique, 
Volume horaire semestriel: 24 
heures, Crédits: 4, Enseignant(s): 
Mohammed TROJETTE, 
Lancelot PECQUET
 
178 Sciences Po Paris Master in Public Affairs
Politiques Publiques des 
connaissances à l’heure du 
numérique, Volume horaire 
semestriel: 24 heures, Crédits: 4, 
Enseignant(s): Renaud FABRE
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179 Sciences Po Paris Master in Public Affairs
Law and New technology, 
Volume horaire semestriel: 24 
heures, Crédits: 4, Enseignant(s): 
Clément WIERRE, Frédérique 
DALLE
 
180 Sciences Po Paris Master in Public Affairs
Introduction to Data Science, 
Volume horaire semestriel: 24 
heures, Crédits: 4, Enseignant(s): 
Antoine CHOPIN, Arnaud 
WEISS
 
181 Sciences Po Paris Master in Public Affairs
IA in Public Sector, Volume 
horaire semestriel: 24 heures, 
Crédits: 4, Enseignant(s): Étienne 
GRASS, Jérôme PESENTI
 
182 Sciences Po Paris Master in Public Affairs
The Sharing Economy, Volume 
horaire semestriel: 24 heures, 
Crédits: 4, Enseignant(s): Félix 
VO
 
183 Sciences Po Paris Master in Public Affairs
Digital Democracy in Practice 
(ce cours est labellisé SDGs), 
Volume horaire semestriel: 24 
heures, Crédits: 4, Enseignant(s): 
Mauricio MEJIA
 
184 Sciences Po Paris Master in Public Affairs
Communicating Europe to the 
World: EU’s Public Diplomacy 
in a Time of Change, Volume 
horaire semestriel: 24 heures, 
Crédits: 4, Enseignant(s): Odette 
TOMESCU HATTO
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185 Sciences Po Paris Master in Public Affairs
Strategic Communication in 
Business and Politics, Volume 
horaire semestriel: 24 heures, 
Crédits: 4, Enseignant(s): Ilja-
Kristin SEEWALD
 
186 Sciences Po Paris Master in Public Affairs
European Lobbying, Volume 
horaire semestriel: 24 heures, 
Crédits: 4, Enseignant(s): 
Laetitia ADHEMAR, Stéphane 
DESSELAS
 
187 Sciences Po Paris Master in Public Affairs
Public Procurement, Volume 
horaire semestriel: 24 heures, 
Crédits: 4, Enseignant(s): 
Stéphane SAUSSIER
 
188 Sciences Po Paris Master in Public Affairs
Communication d’influence, 
Volume horaire semestriel: 24 
heures, Crédits: 4, Enseignant(s): 
Guillaume JUBIN, Xavier 
DESMAISON
 
189 Sciences Po Paris Master in Public Affairs
Risque, Opinion et 
Communication, Volume horaire 
semestriel: 24 heures, Crédits: 
4, Enseignant(s): Marie-Laure 
SIMON BEAULIEU, Stéphane 
YRLÈS
 
190 Sciences Po Paris Master in Public Affairs
Initiation à l’art de la négociation, 
Volume horaire semestriel: 24 
heures, Crédits: 4, Enseignant(s): 
Guillaume LABBEZ
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191 Sciences Po Paris Master in Public Affairs
Management des ressources 
humaines dans la fonction 
publique, Volume horaire 
semestriel: 24 heures, Crédits: 
4, Enseignant(s): Emmanuel 
GRÉGOIRE
 
192 Sciences Po Paris Master in Public Affairs
France and the Memberstateness 
of the European Union, Volume 
horaire semestriel: 24 heures, 
Crédits: 4, Enseignant(s): 
Christian LEQUESNE, Olivier 
ROZENBERG
 
193 Sciences Po Paris Master in Public Affairs
Ideas on the Left: Pasts and 
Futures, Volume horaire 
semestriel: 24 heures, Crédits: 4, 
Enseignant(s): Ed MILIBAND, 
Jenny ANDERSSON
 
194 Sciences Po Paris Master in Public Affairs
Philisophie politique de l’identité 
européenne, Volume horaire 
semestriel: 24 heures, Crédits: 4, 
Enseignant(s): Janie PÉLABAY
 
195 Sciences Po Paris Master in Public Affairs
Public Policy and research 
practice, Volume horaire 
semestriel: 24 heures, Crédits: 
4, Enseignant(s): Emanuele 
FERRAGINA
 
196 Sciences Po Paris Master in Public Affairs
Rebuilding Europe, Volume 
horaire semestriel: 24 heures, 
Crédits: 4, Enseignant(s): Jan 
ROVNY, Paulus WAGNER
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197 Sciences Po Paris Master in Public Affairs
European political behaviours, 
Volume horaire semestriel: 24 
heures, Crédits: 4, Enseignant(s): 
Bruno CAUTRÈS
 
198 Sciences Po Paris Master in Public Affairs
Sociology of free movement 
in the EU, Volume horaire 
semestriel: 24 heures, Crédits: 4, 
Enseignant(s): Ettore RECCHI
 
199 Sciences Po Paris Master in Public Affairs
Consumerism and Politics 
(ce cours est labellisé SDGs), 
Volume horaire semestriel: 24 
heures, Crédits: 4, Enseignant(s): 
Nicolas BAYGERT
 
200 Sciences Po Paris Master in Public Affairs
Ideas on the Left: Pasts and 
Futures, Volume horaire 
semestriel: 24 heures, Crédits: 4, 
Enseignant(s): Ed MILIBAND, 
Jenny ANDERSSON
 
201 Sciences Po Paris Master in Public Affairs
Droit commun de la régulation, 
Volume horaire semestriel: 24 
heures, Crédits: 4, Enseignant(s): 
Marie-Anne FRISON-ROCHE
 
202 Sciences Po Paris Master in Public Affairs
Understanding Regulation: 
theory and practice, Volume 
horaire semestriel: 24 heures, 
Crédits: 4, Enseignant(s): Régis 
LANNEAU
 
203 Sciences Po Paris Master in Public Affairs
International Economic Law 
and Regulation, Volume horaire 
semestriel: 24 heures, Crédits: 4, 
Enseignant(s): Régis BISMUTH
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204 Sciences Po Paris Master in Public Affairs
History of Economic Thought, 
Volume horaire semestriel: 24 
heures, Crédits: 4, Enseignant(s): 
Pamfila ANTIPA
 
205 Sciences Po Paris Master in Public Affairs
Advanced methods for Policy 
Analysis 2: Economoterics 
Methods, Volume horaire 
semestriel: 24 heures, Crédits: 4, 
Enseignant(s): Quoc Ahn DO
 
206 Sciences Po Paris Master in Public Affairs
Droit de la compliance (cours 
proposé par l’EMI), Volume 
horaire semestriel: 24 heures, 
Crédits: 4, Enseignant(s): Marie-
Anne FRISON-ROCHE
 
207 Sciences Po Paris Master in Public Affairs
Competition Law and Policy of 
the European Union, Volume 
horaire semestriel: 24 heures, 
Crédits: 4, Enseignant(s): Bruno 
GENCARELLI, Éric PAROCHE
 
208 Sciences Po Paris Master in Public Affairs
Financing the EU, Volume horaire 
semestriel: 24 heures, Crédits: 4, 
Enseignant(s): Mojca AMBROZ, 
James SPENCE-RICHARD
 
209 Sciences Po Paris Master in Public Affairs
Urban Economics, Volume 
horaire semestriel: 24 heures, 
Crédits: 4, Enseignant(s): Pierre-
Philippe COMBES
 
210 Sciences Po Paris Master in Public Affairs
International Economic Law 
and Regulation, Volume horaire 
semestriel: 24 heures, Crédits: 4, 
Enseignant(s): Régis BISMUTH
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211 Sciences Po Paris Master in Public Affairs
Global monetary and financial 
stability, Volume horaire 
semestriel: 24 heures, Crédits: 
4, Enseignant(s): Jean-Pierre 
LANDAU
 
212 Sciences Po Paris Master in Public Affairs
Economic Policy, Volume horaire 
semestriel: 24 heures, Crédits: 4, 
Enseignant(s): Benoit CŒURÉ
 
213 Sciences Po Paris Master in Public Affairs
Development economics (ce 
cours est labellisé SDGs), 
Volume horaire semestriel: 24 
heures, Crédits: 4, Enseignant(s): 
Golvine DE ROCHAMBEAU
 
214 Sciences Po Paris Master in Public Affairs
Financing the State in emerging 
countries (ce cours est labellisé 
SDGs), Volume horaire 
semestriel: 24 heures, Crédits: 
4, Enseignant(s): Stéphane 
CHARBIT, Axel RACOWSKI
 
215 Sciences Po Paris Master in Public Affairs
L’État actionnaire et les 
entreprises publiques, Volume 
horaire semestriel: 24 heures, 
Crédits: 4, Enseignant(s): 
Maxime MORAND, Juliette 
d’ABOVILLE
 
216 Sciences Po Paris Master in Public Affairs
Energy and Public Affairs in the 
Middle East, Volume horaire 
semestriel: 24 heures, Crédits: 4, 
Enseignant(s): Dunia CHALABI
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217 Sciences Po Paris Master in Public Affairs
Grands débats énergétiques 
– sociologie des controverses 
(ce cours est labellisé SDGs), 
Volume horaire semestriel: 24 
heures, Crédits: 4, Enseignant(s): 
Nicolas BENVEGNU
 
218 Sciences Po Paris Master in Public Affairs
Geopolitics of Energy, Volume 
horaire semestriel: 24 heures, 
Crédits: 4, Enseignant(s): Yves-
Louis DARRICARRÈRE
 
219 Sciences Po Paris Master in Public Affairs
Production décarbonée, 
concurrence et nouveaux usages, 
les enjeux de l’électricité dans la 
transition énergétique, Volume 
horaire semestriel: 24 heures, 
Crédits: 4, Enseignant(s): 
Matthieu RENAUDIN, Antoine 
HERZOG
 
220 Sciences Po Paris Master in Public Affairs
Marchés des hydrocarbures, 
Volume horaire semestriel: 24 
heures, Crédits: 4, Enseignant(s): 
Laurent DAVID
 
221 Sciences Po Paris Master in Public Affairs
Economics of Environment 
(ce cours est labellisé SDGs), 
Volume horaire semestriel: 24 
heures, Crédits: 4, Enseignant(s): 
Xavier TIMBEAU
 
222 Sciences Po Paris Master in Public Affairs
Les politiques de santé et leurs 
acteurs: cas pratiques, Volume 
horaire semestriel: 24 heures, 
Crédits: 4, Enseignant(s): Étienne 
CHAMPION
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223 Sciences Po Paris Master in Public Affairs
Enjeux de l’adaptation de la 
société au vieillissement, Volume 
horaire semestriel: 24 heures, 
Crédits: 4, Enseignant(s): Jerôme 
GUEDJ
 
224 Sciences Po Paris Master in Public Affairs
Démocratie sanitaire et 
participation citoyenne (ce cours 
est labellisé SDGs), Volume 
horaire semestriel: 24 heures, 
Crédits: 4, Enseignant(s): Sana de 
COURCELLES, Dheepa RAJAN
 
225 Sciences Po Paris Master in Public Affairs
NGOs actors in Global Health 
(ce cours est labellisé SDGs), 
Volume horaire semestriel: 24 
heures, Crédits: 4, Enseignant(s): 
Louis PIZARRO
 
226 Sciences Po Paris Master in Public Affairs
Globalization, development 
and decolonialism (ce cours est 
labellisé SDGs), Volume horaire 
semestriel: 24 heures, Crédits: 4, 
Enseignant(s): Coline CHEVRIN
 
227 Sciences Po Paris Master in Public Affairs
Social innovation, Participation 
and Government: aggiornamento 
or Revolution? (ce cours est 
labellisé SDGs), Volume horaire 
semestriel: 24 heures, Crédits: 
4, Enseignant(s): Guillaume 
LECAROS DE COSSIO, Miguel 
LAGO
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228 Sciences Po Paris Master in Public Affairs
Économie sociale et solidaire 
(ce cours est labellisé SDGs), 
Volume horaire semestriel: 24 
heures, Crédits: 4, Enseignant(s): 
Patrick TRANNOY
 
229 Sciences Po Paris Master in Public Affairs
Migrations et politiques 
migratoires en Europe (ce cours 
est labellisé SDGs), Volume 
horaire semestriel: 24 heures, 
Crédits: 4, Enseignant(s): 
Catherine WIHTOL DE 
WENDEN
 
230 Sciences Po Paris Master in Public Affairs
Questions hospitalières, Volume 
horaire semestriel: 24 heures, 
Crédits: 4, Enseignant(s): Émilien 
ROGER
 
231 Sciences Po Paris Master in Public Affairs
Santé, science, décision et 
communication, Volume 
horaire semestriel: 24 heures, 
Crédits: 4, Enseignant(s): 
Paul BENKIMOUN, Daniel 
BENAMOUZIG
 
232 Sciences Po Paris Master in Public Affairs
NGOs actors in Global Health 
(ce cours est labellisé SDGs), 
Volume horaire semestriel: 24 
heures, Crédits: 4, Enseignant(s): 
Louis PIZARRO
 
233 Sciences Po Paris Master in Public Affairs
Démocratie sanitaire et 
participation citoyenne (ce cours 
est labellisé SDGs), Volume 
horaire semestriel: 24 heures, 
Crédits: 4, Enseignant(s): Sana 
DE COURCELLES, Dheepa 
RAJAN
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234 Sciences Po Paris Master in Public Affairs
Management des établissements 
de santé, Volume horaire 
semestriel: 24 heures, Crédits: 
4, Enseignant(s): Antoine 
GEORGES-PICOT
 
235 Sciences Po Paris Master in Public Affairs
Digital Innovation and Solutions 
in Healthcare Industry, Volume 
horaire semestriel: 24 heures, 
Crédits: 4, Enseignant(s): Guy 
EIFERMAN
 
236 Sciences Po Paris Master in Public Affairs
LGBTQ Public Policies and 
Politics (ce cours est labellisé 
SDGs), Volume horaire 
semestriel: 24 heures, Crédits: 
4, Enseignant(s): Konstantinos 
ELEFTHERIADIS
 
237 Sciences Po Paris Master in Public Affairs
Politique sociale européenne et 
européanisation des politiques, 
Volume horaire semestriel: 24 
heures, Crédits: 4, Enseignant(s): 
Bruno PALIER
 
238 Sciences Po Paris Master in Public Affairs
Economics and Funding of 
Social Policy and Insurance, 
Volume horaire semestriel: 24 
heures, Crédits: 4, Enseignant(s): 
Clément CARBONNIER
 
239 Sciences Po Paris Master in Public Affairs
Dialogue Civil, Volume horaire 
semestriel: 24 heures, Crédits: 
4, Enseignant(s): Gilles BON-
MAURY
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240 Sciences Po Paris Master in Public Affairs
Enjeux de sécurité: perspectives 
françaises, européennes, 
mondiales, Volume horaire 
semestriel: 24 heures, Crédits: 
4, Enseignant(s): Frédéric 
PÉCHENARD
 
241 Sciences Po Paris Master in Public Affairs
Cartographie des enjeux de 
sécurité et de défense avec le 
numérique, Volume horaire 
semestriel: 24 heures, Crédits: 
4, Enseignant(s): Franck 
GHITALLA
 
242 Sciences Po Paris Master in Public Affairs
Prospective stratégique en 
matière de sécurité et de défense, 
Volume horaire semestriel: 24 
heures, Crédits: 4, Enseignant(s): 
Cécile WENDLING, 
Christian DARGNAT, Fabien 
LAURENÇON, Florent 
PARMENTIER
 
243 Sciences Po Paris Master in Public Affairs
Politique de sécurité intérieure, 
Volume horaire semestriel: 24 
heures, Crédits: 4, Enseignant(s): 
Christophe SOULLEZ
 
244 Sciences Po Paris Master in Public Affairs
European Defence and Crisis 
Management: reality or myth?, 
Volume horaire semestriel: 24 
heures, Crédits: 4, Enseignant(s): 
Annelise LETHIMONNIER, 
Andreas HATZIDIAKOS
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245 Sciences Po Paris Master in Public Affairs
Outil et politique de défense, 
Volume horaire semestriel: 24 
heures, Crédits: 4, Enseignant(s): 
Marie-Noëlle QUIOT-MORATO
 
246 Sciences Po Paris Master in Public Affairs
Intelligence économique, Volume 
horaire semestriel: 24 heures, 
Crédits: 4, Enseignant(s): Patrick 
DEVAUX
 
247 Sciences Po Paris Master in Public Affairs
L’industrie de défense en 3 actes: 
s’équiper, se financer, s’exporter, 
Volume horaire semestriel: 24 
heures, Crédits: 4, Enseignant(s): 
Emmanuel CHIVA, Guillaume 
FARDE, François MATTENS, 
Alexandre PAPAEMMANUEL
 
248 University of Speyer Master of Arts Public Administration Social Sciences I   
249 University of Speyer Master of Arts Public Administration Public Law     
250 University of Speyer Master of Arts Public Administration Economics    
251 University of Speyer Master of Arts Public Administration
Methods of Empirical Social 
Research I    
252 University of Speyer Master of Arts Public Administration
Perspectives of Interdisciplinary 
Work    
253 University of Speyer Master of Arts Public Administration Social Sciences II  
254 University of Speyer Master of Arts Public Administration
Methods of Empirical Social 
Research II  
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255 University of Speyer Master of Arts Public Administration
Information, Communication, 
Decision-making and 
Responsobility 
 
256 University of Speyer Master of Arts Public Administration Government and Administration  
257 University of Speyer Master of Arts Public Administration
Europeanization and 
Internationalization  
258 University of Speyer Master of Arts Public Administration Management and Organization  
259 University of Speyer Master of Arts Public Administration Master Thesis  
260 University of Limerick Master of Public Administration Public Administration Theory & Practice (9 ECTS)  
261 University of Limerick Master of Public Administration Research Methods for Practitioners (9 ECTS)  
262 University of Limerick Master of Public Administration Organisational Behaviour (6 ECTS)  
263 University of Limerick Master of Public Administration Economics for Business (6 ECTS)  
264 University of Limerick Master of Public Administration Collaborative Governance & Leadership (9 ECTS)  
265 University of Limerick Master of Public Administration International Economic Issues (6 ECTS)  
266 University of Limerick Master of Public Administration Administrative Law (6 ECTS)  
267 University of Limerick Master of Public Administration
Using Evidence to Improve 
Societal Outcomes in the Real 
World (9 ECTS)
 
268 University of Limerick Master of Public Administration Master thesis  
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269 Tallinn University of Technology
Public Administration and 
Innovation + Technology 
Governance and Digital 
Transformation
Entrepreneurship and Technology 
Management (6 ECTS)
1. Tidd, J. – Bessant, J. (2013): Managing Innovation: Integrating Technological. 
Market and Organizational Change. Wiley, Hoboken.
2. Bessant, J. – Tidd, J. (2015): Innovation and Entrepreneurship. Wiley, Hoboken.
3. Bjerke, B. (2014): About Entrepreneurship. Edward Elgar, Hoboken.
4. Chell, E. – Karataş-Özkan, M. (2014): Handbook of Research on Small Business 
and Entrepreneurship. Edward Elgar, Cheltenham.
5. Welter, F. – Smallbone, D. – Gils, A. (2012): Entrepreneurial Processes in a 
Changing Economy. Frontiers in European Entrepreneurship. Edward Elgar, 
Cheltenham.
6. Osterwalder, A. – Pigneur, Y. (2010): Business Model Generation. Wiley, 
Hoboken.
7. Tidd, J. – Bessant, J. – Pavitt, K. (2006): Innovatsiooni juhtimine. Tehnoloogiliste, 
organisatsiooniliste ja turu muudatuste integreerumine. Pegasus, Tallinn.
8. Fagerberg, J. – Mowery, D. C. – Nelson, R. R. (2004): The Oxford Handbook of 
Innovation. Oxford University Press, Oxford.
9. Dodgson, M. – Gann, D. M. – Salter, A. (2008): The Management of 
Technological Innovation Strategy and Practice. Oxford University Press, Oxford.
270 Tallinn University of Technology
Public Administration and 
Innovation + Technology 
Governance and Digital 
Transformation
E-Governance and E-Democracy 
(6 ECTS)
1. Pinter, R. (2008): Information Society: From Theory to Political Practice. 
Coursebook. NETIS: Network for Teaching Information Society, Hoboken.
2. Castells, M. (1996): The Rise of the Network Society. Blackwell, Cambridge.
3. Dunleavy, P. – Margetts, H. – Bastow, S. – Tinkler, J. (2005): New Public 
Management is Dead, Long Live Digital-Era Governance. JPART, Vol. 16,  
pp. 467–494.
4. Kersting, N. – Baldersheim, H. (2004): Electronic Voting and Democracy.  
A Comparative Analysis. Palgrave Macmillan, Basingstoke.
271 Tallinn University of Technology
Public Administration and 
Innovation + Technology 
Governance and Digital 
Transformation
Technology, Society and the 
Future (6 ECTS)  
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272 Tallinn University of Technology
Public Administration and 
Innovation + Technology 
Governance and Digital 
Transformation
Techno-Economic Paradigms 
and Technological Transitions (6 
ECTS)
1. Perez, C. (2002): Technological Revolutions and Financial Capital. The Dynamics 
of Bubbles and Golden Ages. Edward Elgar, Cheltenham. 
273 Tallinn University of Technology
Public Administration and 
Innovation + Technology 
Governance and Digital 
Transformation
Economics and Finance of 
Innovation and Development (6 
ECTS)
1. Reinert, E. S. (2004): How Rich Nations got Rich. Essays in the History of 
Economic Policy. Working paper Nr. 1, 2004. SUM – Centre for development and 
the Environment, University of Oslo, pp. 1–65. 
2. Hamilton, A. (2001): Report on the Subject of Manufacturers. 1791/2001., 
Literary Classics of the United States, New York.
3. Friedrich List. Introduction to The National System on Political Harvard Business 
School case studies, Boston.
4. Kregel, J. – Burlamaqui, L. (2000): Finance, Competition, Instability, and 
Development Microfoundations and Financial Scaffolding of the Economy. The 
Other Canon Foundation, Tallinn.
274 Tallinn University of Technology
Public Administration and 
Innovation + Technology 
Governance and Digital 
Transformation
Critical Thinking, Ethics and 
Scientific Literacy (6 ECTS)
1. Bowell, T. – Kemp, G. (2010): Critical Thinking: a Concise Guide. Routledge, 
Abingdon.
2. Johansson, L.-G. (2016): Philosophy of Science for Scientists. Springer, Berlin.
3. Olsen, J. K. B. (2009): A Companion to the Philosophy of Technology. Wiley-
Blackwell, Hoboken.
4. Bucchi, M. (2004): Science in Society: An Introduction to Social Studies of 
Science. Routledge, Abingdon.
5. Blackburn, S. (2001): Being Good: A Short Introduction to Ethics. Oxford 
University Press, Oxford.
275 Tallinn University of Technology
Public Administration and 
Innovation + Technology 
Governance and Digital 
Transformation
Creating Innovation Capacities in 
Government (6 ECTS)  
276 Tallinn University of Technology
Public Administration and 
Innovation + Technology 
Governance and Digital 
Transformation
Digital Transformations of 
Government (6 ECTS)  
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277 Tallinn University of Technology
Public Administration and 
Innovation + Technology 
Governance and Digital 
Transformation
Big Data and Public Policy (6 
ECTS)  
278 Tallinn University of Technology
Public Administration and 
Innovation + Technology 
Governance and Digital 
Transformation
Implementing Governance in 
a Diverse Globalized World (6 
ECTS)
1. Prutsch, M. J. (2018): Kings and Indicators (2018): Options for Governing 
without Numbers. Numbers and Politics, Springer, Berlin.
2. Bice, S. – Poole, A. – Sullivan, H. (2017): Beyond the Western Paradigm, 
Confucian Public Administration. Public Policy in the ’Asian Century‘ – Concepts, 
Cases, and Futures. Palgrave Macmillan, Basingstoke.
3. Puntarigvivat, T. (2017): The Reality and Diversity of Buddhist Economics (with 
case studies of Thailand, Bhutan and Yogyakarta), Buddhist Economics and 
World Crises, World Buddhist University, Bangkok.
4. Ongaro, E. - van Thiel, S. (2017): Islamic Public Administration in Europe, 
Public Administration and Public Management in Europe, Palgrave Macmillan, 
Basingstoke.
5. Randma-Liiv, T. (2017): Three Decades, Four Phases: Public Administration 
Development in Central and Eastern Europe, 1989–2017, International Journal 
of Public Sector Management, 30th anniversary edn., vol. 30, no. 7
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